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第 1章  
外国人投資家の売買動向を把握する意義 
 







による日本株投資ブームがあった（菊池 2007）。第 1次ブームは 1960年代初めにソニー
やホンダが ADR（米国預託証券）を発行したことに始まる。第 2次ブームは 1960年代後
半に対外資本取引規制の緩和をきっかけとするものである。第 3次ブームは 1971年の円

















































第 1節 先行研究 
 米国における研究において（Nofsinger and Sias（1999）「Herding and Feedback 




れに対して、日本における投資家の行動分析として（Iihara， Kato，and Tokunaga （2001）





































近似している先行研究（徳永 2005）においては 2003年 3月末～2005年 3月末という 3


















第 1節 外国人投資家とは 













第 2節 現在の株式市場を取り巻く環境と現状  
冒頭（菊池 2003）においても紹介されているが、保田圭司著「外国人投資家」におい









け、2003年 5月 17日、りそな銀行の自己資本比率が国内基準を下回る 2％台に転落する


































































第 3節 投資三主体別持株比率変化と会計属性との関係 









 上記の 4 属性を分析対象として抽出するが、東証から公表されている期間として 2003

















ケースは前年度業績で機関投資家は 10回、外国人投資家は 18回、個人投資家は 11回起
こっていることから、三主体の中で外国人投資家は最も会計属性上不利な業種を選択して
投資しており、機関投資家は有利な業種を選択していると言える。 
 表 4-2 比率変化と会計スコア「保有比率変化に対する業績推移」、つまり比率を高め始
















して明確に優位なパフォーマンスを残しているとは言いがたい。個人投資家は 2004 年 4










































































抽出し、2009 年 3 月末までの 7 期間のグループを作成する。それらの企業群に関する会
計データを日経 NEEDS－FAMEより抽出し、収益性指標として業種別分析で用いた 4つ
の会計属性に ROA（Return On Asset）を加えた 5指標、並びに市場価値指標としてトー
ビンの Q（時価簿価比率：（負債時価＋時価総額）／総資産時価≠（負債簿価＋株価×連
結期末株式数）／資産合計により算出）、PCFR（Price Cash Flow Ratio：株価キャッシ
ュフロー倍率）、投資収益率の 8 属性と保有比率変化との関係を分析することとする。ト


























国人は東証 1、2 部ともに上位グループが割安な企業に投資をしており、PCFR の観点で
































下位 60社を対象とする。対象期間として、会計データは①2002年 3月末～2008年 3月
末の会計年度、②2003年 3月末～2009年 3月末、投資収益率の算定に当たっては①、②
































数が 527、個人が 504であり、東証 2部における外国人の観測数は 226、個人は 196であ
るが、東証 1部における回帰モデルのほうが観測数は多いからといって説明力は高い結果
とはなっていない。  
東証 1部における外国人投資家の回帰モデルは、R2が 1.523％ではあるがF値が 0.09063
と 10％水準で有意な結果となっている。またROEを説明変数とした場合には係数は
1.85822、t値は 2.14346 であり、5％有意水準でプラスの結果となっている。東証 2 部の
分析においてもR2は 3.834％ではあるもののF値が 0.06967と 10％水準で有意である。こ

































明変数とした場合の係数が 0.00103、t値が 3.78585、売上高経常利益率は係数が 0.00181、
t値は 3.68263、ROEは係数 0.01320、t値 4.54624、売上高当期純利益率は係数 0.00226、
t 値 2.78995、投資収益率は係数 0.02583、t 値 5.44332、トービン Q で係数 0.00908、t
値 2.94417 でありいずれも 1％有意水準でプラスとなっている。ROA の場合は係数が
0.00114、t値が 2.51634であり 5％有意水準でプラスの結果となった。東証 2部において
は、ROEの場合で係数－0.09302、t値－3.96619であり 1％有意水準でマイナスの結果と






なった。ROEの場合、係数が 0.10866、t値が 2.25820と 5％有意水準でプラスの結果と
なった。投資収益率は係数－0.04814、t値－2.00401と５％有意水準でマイナスの結果を




























































合、東証 1部における外国人投資家と個人投資家の観測数の和は 1031、重複数は 138社、
東証 2部における両者の和は 422、重複数は 68社、②の場合、東証 1部における観測数





























































































































































































































































































































































































































































チャート 東京証券取引所 History of TOPIX 
26 
 
表 2 2,000 年 3 月末～2,009 年 3 月末の各パネル間推移 







     出所：東証データ「投資部門別株式保有状況」より筆者作成 
 















00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3
年度 平11 平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20
会社数 2,472 2,587 2,656 2,661 2,679 2,775 2,843 2,937 2,957 2,909
00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3
パネルA：単元株主数（千人）
00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3
政府 3 2 2 2 2 2 1 1 1 
政府 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
機関投資家 948 929 936 1,079 877 1,011 1,008 1,004 974 941
機関投資家 3.0% 2.8% 2.7% 3.1% 2.5% 2.8% 2.6% 2.5% 2.4% 2.2%
外国人投資家 176 176 177 171 193 217 248 274 281 284 
外国人投資家 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7%
個人投資家 30,224 32,150 33,518 33,771 34,005 35,392 38,079 39,284 39,959 42,236
個人投資家 96.4% 96.7% 96.8% 96.4% 96.9% 96.6% 96.8% 96.8% 97.0% 97.2%
パネルB：単元株式数（百万単元）・・・投資部門別の売買動向を分析するときはこの持ち株数ベースを使用
政府 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
政府 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
機関投資家 327 369 421 533 555 674 983 776 847 956
機関投資家 60.7% 60.1% 60.1% 59.8% 57.3% 37.8% 40.9% 49.9% 50.9% 52.7%
外国人投資家 67 81 96 147 191 294 533 394 425 401 
外国人投資家 12.4% 13.2% 13.7% 16.5% 19.7% 16.5% 22.2% 25.4% 25.5% 22.1%
個人投資家 142 162 181 209 220 813 883 380 390 453 
個人投資家 26.4% 26.3% 25.9% 23.4% 22.7% 45.6% 36.8% 24.4% 23.4% 25.0%
パネルC：保有金額（十億円）
政府 556 561 533 539 790 717 972 1,863 1,565 1,136
政府 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4%
機関投資家 292,464 218,668 192,233 145,434 212,288 215,209 310,611 304,622 215,102 145,411
機関投資家 63.3% 61.6% 61.9% 61.5% 57.5% 55.8% 54.1% 53.6% 53.7% 55.9%
外国人投資家 85,915 66,575 56,733 41,825 80,605 91,530 153,511 159,286 110,617 61,397
外国人投資家 18.6% 18.8% 18.3% 17.7% 21.8% 23.7% 26.7% 28.0% 27.6% 23.6%
個人投資家 82,988 68,934 61,034 48,679 75,599 78,197 109,466 102,834 72,948 52,210
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期 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3
年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
会社数 2661 2679 2775 2843 2,937 2,957 2,909
政府 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 
個人投資家 23.4 22.7 45.6 36.8 24.4 23.4 25.0 
外国人投資家 16.5 19.7 16.5 22.2 25.4 25.5 22.1 
機関投資家 59.8 57.3 37.8 40.9 49.9 50.9 52.7
法人 24.8 25.1 17.4 19.8 23.6 24.7 25.1 
証券 0.9 1.1 0.9 2.0 1.8 1.5 1.0 
金融 34.1 31.1 19.6 19.1 24.6 24.7 26.6
銀行 7.0 5.7 3.0 2.2 3.7 3.7 3.6 
信託 18.5 17.4 11.0 11.6 14.4 14.6 16.5 
生保 5.6 4.9 2.9 2.2 3.8 4.0 4.0 
損保 2.4 2.3 1.3 1.0 1.7 1.7 1.6 












期 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3
年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
会社数 1344 1316 1328 1333 1,335 1,323 1,302
政府 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
個人投資家 21.2 20.4 20.1 19.8 19.5 20.2 22.0 
外国人投資家 22.1 25.5 27.4 29.1 29.6 28.8 25.3 
機関投資家 56.7 54.1 52.5 51.1 50.9 51 52.7
法人 18.1 18.2 18.7 19.0 19.3 20.5 21.8 
証券 0.9 1.2 1.2 1.3 1.8 1.6 0.9 
金融 37.7 34.6 32.7 30.8 29.8 28.9 30
銀行 6.9 5.3 4.6 4.1 4.1 4.1 4.1 
信託 20.6 19.8 19.1 18.0 17.0 16.3 17.6 
生保 6.4 5.8 5.5 5.3 5.3 5.3 5.1 
損保 3.1 2.8 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 











期 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3
年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
会社数 451 450 478 490 510 511 504
政府 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
個人投資家 31.9 29.8 33.1 27.9 25.0 25.9 29.0 
外国人投資家 10.3 14.0 15.3 19.5 23.5 23.7 19.4 
機関投資家 57.8 56.2 51.6 52.6 51.5 50.3 51.6
法人 27.0 27.0 23.9 25.4 23.1 24.4 25.1 
証券 0.9 1.3 1.5 1.7 2.0 1.5 1.0 
金融 30.0 27.9 26.2 25.5 26.5 24.5 25.5
銀行 6.1 5.9 4.5 4.2 3.5 3.5 4.0 
信託 17.7 16.3 15.5 15.3 16.7 15.1 16.0 
生保 3.5 3.0 3.0 2.9 3.1 3.1 3.0 
損保 2.1 1.9 2.0 1.9 2.0 1.9 1.9 













期 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3
年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
会社数 173 174 182 185 185 182 176
政府 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
個人投資家 19.3 18.0 17.2 18.3 20.8 16.0 20.3 
外国人投資家 13.0 18.3 22.7 26.7 27.7 28.6 23.8 
機関投資家 67.7 63.6 60.1 55.0 51.4 55.4 55.8
法人 33.7 33.5 30.2 28.1 26.3 25.9 23.9 
証券 1.3 1.3 1.4 1.5 1.9 1.3 1.2 
金融 32.7 28.8 28.5 25.4 23.3 28.1 30.7
銀行 9.3 7.3 6.0 4.5 4.4 4.4 3.8 
信託 15.1 14.5 16.4 15.4 13.9 17.4 20.3 
生保 5.4 4.3 3.7 3.2 3.1 4.5 4.6 
損保 2.0 1.8 1.4 1.2 1.2 1.2 1.1 












期 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3
年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
会社数 133 296 317 341 358 371 376
政府 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
個人投資家 17.2 20.1 73.4 49.0 29.6 25.8 26.0 
外国人投資家 13.1 16.0 9.1 19.8 22.7 23.5 20.2 
機関投資家 69.6 63.7 17.5 31.3 47.6 50.6 53.8
法人 41.6 39.4 11.2 17.8 33.4 35.4 37.5 
証券 0.3 0.8 0.4 2.5 1.1 1.1 0.8 
金融 27.7 23.5 5.9 11.0 13.1 14.2 15.5
銀行 4.2 3.2 0.5 0.3 1.5 1.5 1.6 
信託 17.9 15.7 3.0 7.4 8.8 9.9 11.2 
生保 3.7 2.9 0.5 0.3 1.5 1.5 1.6 
損保 1.5 1.1 0.2 0.1 0.7 0.7 0.7 














表 4-1 比率変化と会計スコア（Z1～Z4 は前年度会計スコア） 
前年度業績に対する比率変化
04/3 ⊿比率 Z1 Z2 Z3 Z4



















-2.57 -1.83 -1.13 -0.68 
-3.34 
-1.39 -1.23 -4.58 -1.11 
-3.54 
-1.60 -6.76 -3.61 
-2.07 







-3.15 -6.02 -2.59 -2.31 
-0.54 
-1.73 -3.31 -0.44 
＜下位11位平均＞ 2.54 2.37 2.09 0.54
＜上位－下位＞ 6.75 0.12 1.94
＜上位11位平均＞ 5.80 1.89 1.69 1.05
＜下位11位平均＞ 1.53 3.33 5.73 0.29
＜上位－下位＞ 4.27 12.00
＜上位11位平均＞ 2.12 2.57 3.48 2.63 0.43
＜下位11位平均＞ 2.94 4.36 0.31
＜上位－下位＞ 5.79 14.22 0.12
05/3 ⊿比率 Z1 Z2 Z3 Z4
＜上位11位平均＞ 1.22 3.55 5.36 7.03 2.52
＜下位11位平均＞ 3.46 7.29 1.53 3.03
＜上位－下位＞ 5.27 0.10 5.49
＜上位11位平均＞ 4.64 3.67 6.36 4.47 3.13
＜下位11位平均＞ 0.00 4.23 4.68 4.96 2.10
＜上位－下位＞ 4.64 1.68 1.03
＜上位11位平均＞ 2.39 4.62 5.71 3.89 2.45
＜下位11位平均＞ 3.66 5.17 5.74 2.26
＜上位－下位＞ 6.44 0.96 0.55 0.19
06/3 ⊿比率 Z1 Z2 Z3 Z4
＜上位11位平均＞ 0.57 6.43 8.08 9.73 4.23
＜下位11位平均＞ 3.88 9.00 5.26 4.28
＜上位－下位＞ 9.19 2.55 4.46
＜上位11位平均＞ 5.56 4.73 7.97 6.58 3.86
＜下位11位平均＞ 0.54 5.64 7.41 8.71 3.46
＜上位－下位＞ 5.03 0.56 0.40
＜上位11位平均＞ 3.61 5.23 7.24 8.76 3.36
＜下位11位平均＞ 4.70 5.91 6.93 2.87
＜上位－下位＞ 7.80 0.53 1.33 1.84 0.50
07/3 ⊿比率 Z1 Z2 Z3 Z4
＜上位11位平均＞ 1.67 6.43 8.80 10.91 4.91
＜下位11位平均＞ 4.44 5.82 5.84 2.95
＜上位－下位＞ 6.30 1.99 2.98 5.06 1.96
＜上位11位平均＞ 3.59 4.67 7.62 9.30 4.56
＜下位11位平均＞ 7.24 9.46 10.43 5.25
＜上位－下位＞ 4.58
＜上位11位平均＞ 3.66 4.37 5.89 6.03 2.88
＜下位11位平均＞ 5.76 7.12 10.61 4.00
＜上位－下位＞ 7.00
08/3 ⊿比率 Z1 Z2 Z3 Z4
＜上位11位平均＞ 1.61 5.64 6.73 2.96 1.32
＜下位11位平均＞ 5.40 8.32 9.72 4.93
＜上位－下位＞ 5.15 0.24
＜上位11位平均＞ 5.66 5.70 5.38 3.17 0.53
＜下位11位平均＞ 5.61 10.71 10.62 6.44
＜上位－下位＞ 7.74 0.09
＜上位11位平均＞ 2.25 5.19 8.59 9.40 5.00
＜下位11位平均＞ 5.25 7.30 4.76 2.01
＜上位－下位＞ 5.73 1.29 4.64 2.99
09/3 ⊿比率 Z1 Z2 Z3 Z4
＜上位11位平均＞ 7.64 6.75 8.73 9.45 4.77
＜下位11位平均＞ 5.44 8.73 7.35 3.72
＜上位－下位＞ 8.73 1.32 2.10 1.05
＜上位11位平均＞ 4.80 5.44 7.21 2.97
＜下位11位平均＞ 7.95 11.46 9.80 5.28
＜上位－下位＞ 8.01
＜上位11位平均＞ 3.90 5.24 6.56 9.51 3.79

























表 4-2 比率変化と会計スコア（Z1～Z4 は当年度会計スコア） 
保有比率変化に対する業績推移
04/3 ⊿比率 Z1 Z2 Z3 Z4
＜上位11位平均＞ 0.63 3.53 7.05 5.87 3.52
＜下位11位平均＞ -6.13 















-1.05 -2.28 -7.79 -3.94 
-3.54 





-1.09 -1.44 -2.85 -5.10 
-0.96 -0.41 -3.64 
-8.97 -3.81 -1.37 
-1.47 -2.26 
-3.77 -3.17 -5.95 
-0.54 
-3.28 -11.21 -5.33 -7.82 
3.33 5.20 4.21 1.93
＜上位－下位＞ 6.75 0.20 1.85 1.66 1.59
＜上位11位平均＞ 5.80 3.35 5.29 4.91 1.71
＜下位11位平均＞ 1.53 3.81 8.23 5.47 4.31
＜上位－下位＞ 4.27
＜上位11位平均＞ 2.12 3.61 8.04 4.89 4.30
＜下位11位平均＞ 3.54 4.55 4.30 1.58
＜上位－下位＞ 5.79 0.07 3.50 0.59 2.72
05/3 ⊿比率 Z1 Z2 Z3 Z4
＜上位11位平均＞ 1.22 4.92 6.86 7.77 3.65
＜下位11位平均＞ 4.77 8.63 6.78 3.91
＜上位－下位＞ 5.27 0.14 0.99
＜上位11位平均＞ 4.64 4.81 6.95 7.64 3.71
＜下位11位平均＞ 0.00 5.66 5.83 8.33 2.65
＜上位－下位＞ 4.64 1.13 1.06
＜上位11位平均＞ 2.39 6.39 7.28 8.97 3.11
＜下位11位平均＞ 4.70 6.54 6.89 3.66
＜上位－下位＞ 6.44 1.69 0.74 2.08
06/3 ⊿比率 Z1 Z2 Z3 Z4
＜上位11位平均＞ 0.57 6.96 8.60 10.34 4.85
＜下位11位平均＞ 4.59 11.81 9.89 6.79
＜上位－下位＞ 9.19 2.37 0.45
＜上位11位平均＞ 5.56 5.75 10.84 11.22 6.41
＜下位11位平均＞ 0.54 5.48 7.34 8.42 3.96
＜上位－下位＞ 5.03 0.26 3.50 2.79 2.45
＜上位11位平均＞ 3.61 5.16 7.23 8.52 3.76
＜下位11位平均＞ 5.39 6.58 8.69 3.48
＜上位－下位＞ 7.80 0.64 0.28
07/3 ⊿比率 Z1 Z2 Z3 Z4
＜上位11位平均＞ 1.67 6.55 9.17 10.32 5.29
＜下位11位平均＞ 4.49 4.73 1.34 0.16
＜上位－下位＞ 6.30 2.06 4.43 8.98 5.13
＜上位11位平均＞ 3.59 4.72 7.53 9.32 4.56
＜下位11位平均＞ 7.28 8.41 5.09 2.49
＜上位－下位＞ 4.58 4.23 2.06
＜上位11位平均＞ 3.66 4.63 4.89 1.92 0.21
＜下位11位平均＞ 5.68 7.18 9.71 4.16
＜上位－下位＞ 7.00
08/3 ⊿比率 Z1 Z2 Z3 Z4
＜上位11位平均＞ 1.61 5.32 6.76 6.59 3.49
＜下位11位平均＞ 7.74 10.73 10.77 4.94
＜上位－下位＞ 5.15
＜上位11位平均＞ 5.66 7.42 10.16 10.44 4.62
＜下位11位平均＞ 5.57 6.97 6.54 3.68
＜上位－下位＞ 7.74 1.85 3.19 3.90 0.94
＜上位11位平均＞ 2.25 6.65 9.35 8.09 3.90
＜下位11位平均＞ 5.47 7.28 8.75 3.98
＜上位－下位＞ 5.73 1.17 2.07
09/3 ⊿比率 Z1 Z2 Z3 Z4
＜上位11位平均＞ 7.64 3.09 3.94
＜下位11位平均＞ 2.99
＜上位－下位＞ 8.73 0.10 5.38 1.35 4.67
＜上位11位平均＞ 4.07 0.53
＜下位11位平均＞ 1.83 2.00
＜上位－下位＞ 8.01 2.24 3.40
＜上位11位平均＞ 3.90 1.99



































-26.18 -26.18 -26.18 
-25.86 -22.80 -24.01 
-25.06 -31.79 -29.31 
-0.80 
-31.81 -31.81 -31.81 
-29.53 -33.00 -32.44 














































































































































6.06 1.30 -3.12 
-6.05 
-4.88 -2.28 -7.27 
-26.18 -26.18 -26.18 
-26.27 -23.02 -25.12 
-22.92 -26.38 -26.89 
-3.34 
-31.81 -31.81 -31.81 
-33.50 -26.04 -33.16 













































































































表 6 各投資主体の個別企業への投資収益率と会計属性との関係  
 
総資本経常利益率 売上高経常利益率 ROE 売上高当期純利益率 ROA 収益率 トービンQ PCFR
上位 6.13% 7.55% 7.62% 3.18% 2.21% 30.02% 1.27 13.94
下位 5.96% 6.22% -0.42% 1.19% 1.90% -18.30% 1.28 -24.91 
-0.01 
-3.93 
-1.22% -3.03% -139.18% -2.92% -1.18% -148.71% -20.62 
-6.29 
-0.62 -23.92 
-2.48% -17.10% -97.73% -16.14% -0.14% -51.51%
上位-下位 0.17% 1.33% 8.04% 1.99% 0.31% 48.32% 38.86
上位 3.87% 2.81% -143.67% -1.92% 0.07% -22.57% 1.43
下位 5.09% 5.84% -4.50% 1.01% 1.26% 126.14% 1.27 16.69
上位-下位 0.16
上位 4.92% -1.94% 2.25% -6.66% 0.62% 41.97% 1.23
下位 0.81% -11.64% -5.37% -16.57% -2.64% 1.97% 1.85 17.63
上位-下位 4.11% 9.70% 7.62% 9.91% 3.26% 40.00%
上位 -0.14% -14.64% -19.83% -22.35% -4.58% -2.98% 2.74 63.08



















総資本経常利益率 売上高経常利益率 ROE 売上高当期純利益率 ROA 収益率 トービンQ PCFR
上位 6.62% 7.75% 7.17% 3.21% 2.68% 30.86% 1.28 11.51
下位 4.27% 3.94% -9.95% -1.55% 0.51% -11.77% 1.17 9.76
上位-下位 2.35% 3.82% 17.12% 4.76% 2.17% 42.63% 0.11 1.75
上位 1.77% -0.17% -28.92% -5.35% -2.18% -23.23% 1.11 8.48
下位 6.40% 7.28% -149.97% 3.04% 2.45% 124.80% 1.46 2.80
上位-下位 -4.63% -7.45% -8.40% -4.63% -148.04% -0.35 
-38.73% -0.46 
-2.56% -34.32% -36.50% -4.50% -53.33%
121.05% 5.68
上位 3.33% -6.36% -39.09% -10.74% -1.35% 39.61% 1.33 31.45
下位 -0.36% -32.00% -0.36% -40.02% -8.32% -2.33% 1.79 7.18
上位-下位 3.69% 25.64% 29.28% 6.97% 41.94% 24.27
上位 -1.72% -32.54% -11.20% -40.56% -8.34% -4.76% 2.76 39.63
下位 0.83% 1.78% -72.91% -4.06% -3.84% 48.57% 1.59 38.89


























表 7-1 基本統計量① 前年度会計属性と投資指標   
①前年度会計属性と投資指標 ⊿比率 収益率 総資本経常利益率 売上高経常利益率 ROE 売上高当期純利益率 ROA トービンQ PCFR
平均 0.71 5.82% 6.05% 6.88% 3.59% 2.18% 2.05% 1.28 -5.52
標準誤差 0.50 2.90% 0.27% 0.44% 2.57% 0.53% 0.38% 0.03 13.40
中央値 （メジアン） -2.04 -8.22% 5.15% 5.84% 7.21% 2.88% 2.50% 1.12 8.50
標準偏差 11.55 66.47% 6.26% 10.20% 58.94% 12.08% 8.67% 0.77 307.57
最小 -39.64 -91.38% -20.98% -70.43% -718.75% -146.32% -109.42% 0.27 -5977.25
最大 49.51 617.31% 43.58% 70.68% 693.51% 33.43% 55.25% 10.66 2033.31
合計 375.83 3065.46% 3186.46% 3628.39% 1894.02% 1151.30% 1080.75% 672.25 -2911.04












    
①前年度会計属性と投資指標 ⊿比率 収益率 総資本経常利益率 売上高経常利益率 ROE 売上高当期純利益率 ROA トービンQ PCFR
平均 -0.22 47.06% 4.44% 4.23% -78.50% -0.55% 0.63% 1.35 5.73
標準誤差 0.62 34.44% 0.32% 0.65% 68.91% 0.96% 0.42% 0.09 8.06
中央値 （メジアン） 5.51 -11.22% 3.72% 3.74% 5.74% 1.66% 1.79% 1.10 7.59
標準偏差 13.87 773.24% 7.11% 14.51% 1547.02% 21.59% 9.42% 2.07 180.85
最小 -43.65 -96.03% -57.34% -179.30% -34620.00% -388.85% -124.36% 0.31 -2946.21
最大 66.79 17255.37% 43.58% 46.84% 552.64% 32.30% 55.25% 44.21 2033.31
合計 -110.75 23719.18% 2236.20% 2132.25% -39565.72% -275.99% 316.27% 680.70 2886.55











    
①前年度会計属性と投資指標 ⊿比率 収益率 総資本経常利益率 売上高経常利益率 ROE 売上高当期純利益率 ROA トービンQ PCFR
平均 0.74 23.21% 2.99% -6.49% -1.32% -11.31% -0.91% 1.52 4.93
標準誤差 0.76 5.14% 0.82% 5.76% 12.24% 5.86% 1.16% 0.17 5.49
中央値 （メジアン） 2.60 4.58% 5.12% 4.94% 5.69% 2.65% 2.63% 0.99 6.42
標準偏差 11.44 77.28% 12.38% 86.60% 184.05% 88.09% 17.45% 2.52 82.50
最小 -44.77 -85.75% -89.44% -877.72% -2387.88% -917.35% -157.31% 0.30 -496.40
最大 52.95 384.44% 30.40% 67.24% 940.60% 38.60% 46.11% 25.84 680.80
合計 167.97 5245.75% 676.70% -1465.78% -299.15% -2555.52% -205.64% 343.64 1114.39













①前年度会計属性と投資指標 ⊿比率 収益率 総資本経常利益率 売上高経常利益率 ROE 売上高当期純利益率 ROA トービンQ PCFR
平均 -1.18 20.68% 1.00% -6.78% 25.04% -14.94% -4.51% 2.17 48.61
標準誤差 1.22 7.57% 1.02% 5.35% 29.37% 5.75% 1.55% 0.37 27.99
中央値 （メジアン） 6.70 -5.17% 3.11% 2.86% 4.60% 1.41% 1.58% 1.07 5.98
標準偏差 17.07 105.98% 14.24% 74.94% 411.19% 80.55% 21.69% 5.13 391.87
最小 -56.18 -93.55% -89.44% -877.72% -2387.88% -917.35% -129.63% 0.41 -318.55
最大 33.44 646.54% 30.40% 67.24% 4862.24% 38.60% 46.11% 55.28 5189.95
合計 -231.59 4052.32% 196.69% -1329.17% 4908.22% -2927.87% -884.87% 425.10 9528.29










        単位：収益率は％  
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表 7-2 基本統計量② 当年度業績と指標推移 
②当年度業績と指標推移 ⊿比率 総資本経常利益率 売上高経常利益率 ROE 売上高当期純利益率 ROA 収益率 トービンQ PCFR
平均 0.85 5.45% 5.85% -1.38% 0.83% 1.60% 18.91% 1.27 8.86
標準誤差 0.52 0.33% 0.59% 3.52% 0.97% 0.54% 5.79% 0.04 3.31
中央値 （メジアン） 3.20 4.95% 5.43% 6.31% 2.59% 2.31% -7.97% 1.07 8.16
標準偏差 11.90 7.53% 13.64% 81.02% 22.33% 12.47% 133.45% 0.85 76.26
最小 -39.64 -57.34% -179.30% -1129.25% -388.85% -182.45% -99.87% 0.31 -1339.34
最大 67.07 46.79% 62.73% 837.53% 82.00% 92.95% 1790.11% 12.31 1011.67
合計 449.96 2891.88% 3106.03% -730.54% 443.03% 849.03% 10042.18% 671.93 4704.76













②当年度業績と指標推移 ⊿比率 総資本経常利益率 売上高経常利益率 ROE 売上高当期純利益率 ROA 収益率 トービンQ PCFR
平均 -0.26 3.95% 3.34% -85.91% -1.40% 0.00% 46.46% 1.27 6.03
標準誤差 0.62 0.37% 0.71% 67.74% 1.08% 0.55% 33.78% 0.05 2.32
中央値 （メジアン） 5.50 3.49% 3.14% 4.75% 1.45% 1.50% -10.46% 1.07 7.24
標準偏差 14.03 8.43% 16.11% 1535.77% 24.42% 12.42% 765.78% 1.03 52.55
最小 -43.65 -57.34% -179.30% -34620.00% -388.85% -124.36% -96.03% 0.31 -873.01
最大 66.79 46.79% 48.37% 983.72% 114.80% 92.95% 17255.37% 15.08 371.16
合計 -132.97 2030.62% 1717.08% -44158.56% -720.11% -0.22% 23882.91% 654.99 3100.49












②当年度業績と指標推移 ⊿比率 総資本経常利益率 売上高経常利益率 ROE 売上高当期純利益率 ROA 収益率 トービンQ PCFR
平均 1.09 1.63% -18.14% -21.30% -24.19% -4.57% 20.35% 1.56 26.00
標準誤差 0.79 1.21% 14.28% 27.57% 13.75% 2.12% 5.46% 0.17 16.56
中央値 （メジアン） 2.83 4.59% 4.36% 5.51% 2.37% 2.14% 2.19% 1.04 6.68
標準偏差 11.39 17.47% 206.45% 398.61% 198.71% 30.57% 79.00% 2.47 239.46
最小 -44.77 -150.68% -2740.13% -5505.88% -2590.79% -268.42% -85.75% 0.32 -220.88
最大 52.95 27.34% 64.40% 1140.57% 37.78% 46.11% 384.44% 25.84 3329.97
合計 228.75 341.00% -3791.18% -4451.10% -5055.33% -949.53% 4252.25% 326.96 5433.53













②当年度業績と指標推移 ⊿比率 総資本経常利益率 売上高経常利益率 ROE 売上高当期純利益率 ROA 収益率 トービンQ PCFR
平均 -1.81 -0.50% -16.12% -40.73% -23.10% -6.19% 20.76% 2.29 37.61
標準誤差 1.18 1.27% 13.38% 29.71% 12.94% 1.93% 7.73% 0.55 19.40
中央値 （メジアン） 6.39 2.70% 2.76% 3.57% 1.57% 1.33% -6.01% 1.07 5.58
標準偏差 17.09 18.32% 193.48% 429.53% 187.07% 27.89% 111.76% 7.88 280.51
最小 -56.18 -150.68% -2740.13% -5505.88% -2590.79% -160.27% -93.55% 0.29 -516.61
最大 33.44 32.78% 50.01% 1140.57% 59.45% 88.48% 646.54% 107.36 3329.97
合計 -378.69 -104.66% -3368.31% -8512.17% -4827.39% -1293.58% 4338.32% 479.59 7860.98
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表 7－3 相関分析表 
前年度業績に対する各変数間の相関 
外国人投資家　東証1部 ⊿比率 収益率 総資本経常利益率 売上高経常利益率 ROE 売上高当期純利益率 ROA トービンQ PCFR
⊿比率 1
収益率 0.464 1
総資本経常利益率 -0.015 -0.103 1
売上高経常利益率 0.039 -0.058 0.717 1
ROE 0.090 -0.053 0.187 0.165 1
売上高当期純利益率 0.054 -0.017 0.550 0.789 0.154 1
ROA -0.023 -0.068 0.606 0.460 -0.005 0.675 1
トービンQ 0.035 -0.180 0.426 0.260 0.101 0.113 0.123 1
PCFR 0.071 0.003 0.066 0.065 0.014 0.039 0.040 0.192 1  
 
個人投資家　東証1部 ⊿比率 収益率 総資本経常利益率 売上高経常利益率 ROE 売上高当期純利益率 ROA トービンQ PCFR
⊿比率 1
収益率 -0.087 1
総資本経常利益率 -0.057 0.067 1
売上高経常利益率 -0.067 0.017 0.773 1
ROE -0.035 0.006 0.068 0.035 1
売上高当期純利益率 -0.028 0.013 0.627 0.836 0.048 1
ROA -0.016 0.039 0.735 0.668 0.145 0.854 1
トービンQ 0.030 -0.031 0.078 0.042 -0.032 -0.034 -0.053 1
PCFR -0.045 -0.007 0.020 0.031 0.004 0.017 0.027 0.186 1  
 
外国人投資家　東証2部 ⊿比率 収益率 総資本経常利益率 売上高経常利益率 ROE 売上高当期純利益率 ROA トービンQ PCFR
⊿比率 1
収益率 0.180 1
総資本経常利益率 0.119 0.077 1
売上高経常利益率 0.044 0.060 0.515 1
ROE 0.028 0.026 0.343 0.188 1
売上高当期純利益率 0.040 0.030 0.529 0.986 0.185 1
ROA 0.040 0.046 0.834 0.356 0.236 0.434 1
トービンQ -0.141 -0.101 -0.213 -0.091 -0.352 -0.090 -0.143 1
PCFR -0.134 0.002 0.108 0.048 0.029 0.040 0.068 0.557 1  
 
個人投資家　東証2部 ⊿比率 収益率 総資本経常利益率 売上高経常利益率 ROE 売上高当期純利益率 ROA トービンQ PCFR
⊿比率 1
収益率 -0.158 1
総資本経常利益率 -0.011 0.068 1
売上高経常利益率 -0.108 0.091 0.526 1
ROE -0.102 -0.061 0.117 0.105 1
売上高当期純利益率 -0.079 0.089 0.552 0.967 0.106 1
ROA 0.092 0.112 0.756 0.361 0.103 0.525 1
トービンQ 0.101 -0.046 -0.066 -0.018 -0.099 -0.019 -0.031 1








外国人1部 外国人2部 個人1部 個人2部
説明変数 観測数：527 観測数：226 観測数：504 観測数：196
 R2 0.01523 0.03834 0.00795 0.01879
F値 0.09063* 0.06967* 0.40720 0.45671
総資本経常利益率
係数 -9.54946 11.95593 -11.26561 0.72538
t値 -1.06393 1.79098 -1.28916 0.08373
P値 0.28785 0.07467* 0.19794 0.93336
ROE
係数 1.85822 -0.22465 -0.02607 -0.38816
t値 2.14346 -0.47756 -0.65045 -1.29012
P値 0.03254** 0.63344 0.51570 0.19857
トービンQ
係数 0.51813 -0.29421 0.28897 0.30566
t値 0.70528 -0.71496 0.94885 1.26272
P値 0.48095 0.47539 0.34316 0.20823
PCFR
係数 0.00251 -0.01533 -0.00397 0.00012
t値 1.50907 -1.30189 -1.14051 0.03954






















表 8－2 ①単回帰分析 
①単回帰分析結果
被説明変数
外国人1部 外国人2部 個人1部 個人2部
説明変数 観測数：527 観測数：226 観測数：504 観測数：196
総資本経常利益率
 R2 0.00022 0.01413 0.00330 0.00012
係数 -2.75917 10.97759 -11.19052 -1.31085
t値 -0.34256 1.79149 -1.28865 -0.15236
F値 0.73207 0.07456* 0.19811 0.87906
売上高経常利益率
 R2 0.00155 0.00195 0.00451 0.01156
係数 4.46151 0.58390 -6.41704 -2.44921
t値 0.90333 0.66240 -1.50776 -1.50640
F値 0.36676 0.50840 0.13225 0.13359
ROE
 R2 0.00802 0.00078 0.00120 0.01038
係数 1.75551 0.17335 -0.03104 -0.42291
t値 2.06028 0.41772 -0.77633 -1.42647
F値 0.03986** 0.67655 0.43792 0.15534
売上高当期純利益率
 R2 0.00289 0.00157 0.00080 0.00617
係数 5.14305 0.51392 -1.82141 -1.66429
t値 1.23429 0.59296 -0.63579 -1.09730
F値 0.21765 0.55381 0.52520 0.27387
ROA
 R2 0.00052 0.00163 0.00027 0.00840
係数 -3.03999 2.64689 -2.41997 7.21257
t値 -0.52301 0.60500 -0.36834 1.28192
F値 0.60119 0.54579 0.71277 0.20140
トービンQ
 R2 0.00121 0.01996 0.00090 0.01021
係数 0.52418 -0.64083 0.20056 0.33628
t値 0.79871 -2.13618 0.67229 1.41482
F値 0.42482 0.03375** 0.50171 0.15872
PCFR
 R2 0.00509 0.01789 0.00202 0.00023
係数 0.00268 -0.01854 -0.00345 0.00066
t値 1.63893 -2.02024 -1.00879 0.21186










表 9 ②単回帰分析 
②単回帰分析結果
説明変数
外国人1部 外国人2部 個人1部 個人2部
被説明変数 観測数：531 観測数：209 観測数：514 観測数：209
総資本経常利益率
 R2 0.02638 0.00225 0.07213 0.00040
係数 0.00103 -0.00073 -0.00161 0.00021
t値 3.78585 -0.68265 -6.30888 0.28769
F値 0.00017*** 0.49559 0.00000*** 0.77387
売上高経常利益率
 R2 0.02500 0.00529 0.05177 0.01095
係数 0.00181 0.01319 -0.00261 -0.01185
t値 3.68263 1.04950 -5.28721 -1.51382
F値 0.00025*** 0.29517 0.00000*** 0.13160
ROE
 R2 0.03760 0.07063 0.00986 0.02873
係数 0.01320 -0.09302 0.10866 0.04260
t値 4.54624 -3.96619 2.25820 2.47451
F値 0.00001*** 0.00010*** 0.02435** 0.014145**
売上高当期純利益率
 R2 0.01450 0.00618 0.03444 0.01257
係数 0.00226 0.01371 -0.00323 -0.01227
t値 2.78995 1.13441 -4.27311 -1.62301
F値 0.00546*** 0.25794 0.00002*** 0.10611
ROA
 R2 0.01183 0.00060 0.02873 0.00033
係数 0.00114 0.00065 -0.00150 -0.00030
t値 2.51634 0.35126 -3.89143 -0.26124
F値 0.01215** 0.72575 0.00011*** 0.79417
収益率
 R2 0.05304 0.03591 0.00778 0.02320
係数 0.02583 0.01315 -0.04814 -0.00996
t値 5.44332 2.77657 -2.00401 -2.21739
F値 0.00000*** 0.0060*** 0.04559** 0.02768**
トービンQ
 R2 0.01612 0.00003 0.02745 0.00180
係数 0.00908 -0.00120 -0.01215 0.01955
t値 2.94417 -0.07976 -3.80127 0.61056
F値 0.00338*** 0.93651 0.00016*** 0.54216
PCFR
 R2 0.00013 0.00454 0.00155 0.00148
係数 -0.07332 1.41677 0.14722 -0.63105
t値 -0.26313 0.97165 0.89036 -0.55363








参考資料 各投資主体別持株比率上昇・低下順位 ～東証公表データより引用～ 




順　位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順　位 コード 会 社 名 低下幅 持株比率
1 8268 西友 35.23 45.55 1 7202 いすゞ自動車 38.44 13.12
2 6913 メルコ 31.96 33.62 2 4515 萬有製薬 25.16 51.92
3 4519 中外製薬 27.35 73.43 3 5721 志村化工 14.14 5.83
4 6796 クラリオン 24.85 33.00 4 8112 東京スタイル 12.79 23.83
5 5143 世界長 23.89 23.90 5 6845 山武 12.25 32.56
6 6791 コロムビアミュージックエンタテインメント 18.68 19.34 6 7714 モリテックス 10.31 4.44
7 7753 ミノルタ 16.16 20.07 7 4643 コナミスポーツ 9.45 4.64
8 9944 インパクト二十一 14.87 23.96 8 9697 カプコン 9.10 17.02
9 6815 ユニデン 12.60 19.92 9 5911 横河ブリッジ 8.64 4.76
10 7532 ドン・キホーテ 11.51 35.40 10 6701 日本電気 8.41 20.20
11 4680 ラウンドワン 10.75 11.98 11 6652 和泉電気 8.22 16.16
12 6486 イーグル工業 9.98 10.64 12 6361 荏原製作所 7.95 6.17
13 6915 千代田インテグレ 9.13 25.49 13 9737 ＣＳＫ 7.88 10.12
14 4555 沢井製薬 8.54 14.68 14 4679 田谷 7.86 2.09
15 3591 ワコール 8.48 20.57 15 7874 スルガ 7.29 11.62
16 2282 日本ハム 8.15 21.82 16 8830 住友不動産 7.22 11.90
17 7988 ニフコ 8.12 21.15 17 9750 ソラン 7.18 3.97
18 7455 三城 8.04 18.31 18 7731 ニコン 6.95 14.51
19 4540 ツムラ 7.85 13.43 19 8615 三菱証券 6.93 6.98
20 6988 日東電工 7.69 26.62 20 8878 日本綜合地所 6.79 0.88
21 4206 アイカ工業 7.59 11.15 21 1947 日本コムシス 6.72 18.78
22 2267 ヤクルト本社 7.37 28.56 22 5803 フジクラ 6.66 16.89
23 4544 富士レビオ 7.20 16.63 23 7974 任天堂 6.63 30.13
24 9037 ハマキョウレックス 7.15 13.80 24 6875 メガチップス 6.58 6.62
25 8248 ニッセン 7.00 12.68 25 5801 古河電気工業 6.49 9.99
26 5541 大平洋金属 6.77 13.91 26 6841 横河電機 6.38 12.57
27 9020 東日本旅客鉄道 6.65 23.53 27 5706 三井金属鉱業 6.33 16.85
28 7936 アシックス 6.58 8.28 28 9715 トランス・コスモス 6.29 8.59
29 7750 ペンタックス 6.49 8.03 29 9738 インテック 6.27 3.55
30 6765 ケンウッド 6.33 23.48 30 6767 ミツミ電機 6.18 19.02
31 4042 東ソー 6.32 12.05 31 7964 セガ 6.13 12.36
32 4732 ユー・エス・エス 6.17 13.77 32 6970 日本コンラックス 6.09 0.81
33 8253 クレディセゾン 5.94 33.20 33 2572 三国コカ・コーラボトリング 6.08 20.77
34 2897 日清食品 5.79 18.53 34 6804 ホシデン 6.04 22.33
35 7550 ゼンショー 5.69 7.55 35 4704 トレンドマイクロ 5.77 57.61
36 4452 花王 5.34 36.87 36 6479 ミネベア 5.71 28.71
36 6448 ブラザー工業 5.34 13.86 37 4725 シーエーシー 5.70 5.65
38 7251 ケーヒン 5.21 9.48 38 6370 栗田工業 5.64 27.87
39 4674 クレスコ 5.16 10.75 39 1802 大林組 5.59 8.91
40 8251 パルコ 5.11 9.14 40 2874 横浜冷凍 5.56 8.78
41 9433 ＫＤＤＩ 5.01 18.51 41 6504 富士電機 5.50 8.73
42 2590 ダイドードリンコ 4.77 14.94 42 4518 富山化学工業 5.47 3.65
43 3421 稲葉製作所 4.54 7.94 43 7270 富士重工業 5.44 34.95
44 2728 福神 4.45 4.77 43 9752 ナムコ 5.44 22.09
44 3893 日本ユニパックホールディング 4.45 20.16 45 5855 アサヒプリテック 5.41 2.61
46 9751 ＴＩＳ 4.44 14.48 46 6134 富士機械製造 5.25 23.61
47 6737 ナナオ 4.31 4.64 47 8565 三洋電機クレジット 5.21 6.97
48 1854 新井組 4.15 5.35 48 7968 田崎真珠 5.19 0.97
49 4185 ＪＳＲ 4.14 18.76 49 1379 ホクト産業 5.16 10.36
50 9735 セコム 4.00 28.75 49 5444 大和工業 5.16 10.43
51 9064 ヤマト運輸 3.99 18.28 51 5332 東陶機器 5.14 9.42
52 7309 シマノ 3.94 24.84 52 2580 コカ・コーラ　セントラル　ジャパン 5.07 9.11
53 7741 ＨＯＹＡ 3.93 38.16 53 9843 ニトリ 5.06 13.00
54 3569 セーレン 3.91 4.88 54 7951 ヤマハ 4.97 20.56
55 4324 電通 3.87 7.13 55 9749 富士ソフトＡＢＣ 4.96 31.62
56 2206 江崎グリコ 3.85 17.75 56 3201 日本毛織 4.94 4.62
57 7459 クラヤ三星堂 3.79 4.70 57 9669 オークネット 4.86 9.60
58 4911 資生堂 3.76 26.68 58 2910 ロック・フィールド 4.80 4.00
59 3529 アツギ 3.75 5.51 59 4547 キッセイ薬品工業 4.79 11.55













順　位 コード 会 社 名 上昇幅 持株比率 順　位 コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 8193 鈴丹 23.76 62.82 1 6970 日本コンラックス 41.53 5.50
2 7202 いすゞ自動車 18.72 36.99 2 1808 長谷工コーポレーション 37.15 19.94
3 6875 メガチップス 16.74 56.45 3 6913 メルコ 32.00 19.30
4 9703 ジェネラスコーポレーション 16.18 64.44 4 5480 日本冶金工業 28.54 28.96
5 7714 モリテックス 15.68 64.73 5 6815 ユニデン 26.56 37.84
6 7720 ソキア 14.54 47.50 6 8248 ニッセン 25.22 34.16
7 6701 日本電気 13.79 31.82 7 8840 大京 24.08 33.64
8 5801 古河電気工業 12.92 34.96 8 7532 ドン・キホーテ 23.76 37.94
9 8473 ソフトバンク・インベストメント 12.02 24.71 9 4540 ツムラ 21.75 21.89
10 7522 ワタミフードサービス 11.59 37.65 10 1854 新井組 21.36 27.07
11 2910 ロック・フィールド 11.46 39.49 11 6796 クラリオン 20.26 34.81
12 2908 フジッコ 11.21 51.45 12 6737 ナナオ 19.19 75.39
13 7246 プレス工業 10.61 58.10 13 5917 サクラダ 18.55 29.30
14 9889 日本ビジネスコンピューター 10.18 45.78 14 7545 西松屋チェーン 17.08 31.44
15 6362 石井鐵工所 9.71 31.58 15 9037 ハマキョウレックス 16.45 53.75
16 8189 マツヤデンキ 8.84 50.14 16 2262 雪印乳業 16.10 36.75
17 2811 カゴメ 8.65 69.12 17 8621 ＵＦＪつばさ証券 15.34 11.04
18 8088 岩谷産業 8.44 46.13 18 4680 ラウンドワン 15.11 68.14
19 9715 トランス・コスモス 8.41 73.80 19 8048 シャディ 14.85 27.15
20 8550 栃木銀行 8.28 33.55 20 4714 リソー教育 14.69 76.36
21 4643 コナミスポーツ 8.04 15.07 21 6345 アイチ　コーポレーション 14.20 27.02
22 6361 荏原製作所 8.03 29.34 22 8074 ユアサ商事 13.24 35.57
23 1872 アゼル 7.73 68.46 23 6417 ＳＡＮＫＹＯ 12.72 30.04
24 1821 三井建設 7.68 18.65 24 7753 ミノルタ 12.44 15.94
25 6702 富士通 7.67 28.41 25 6759 ＮＥＣトーキン 12.16 12.21
25 6703 沖電気工業 7.67 41.76 26 1878 大東建託 12.03 13.10
27 8107 キムラタン 7.63 62.83 27 4086 日本エア・リキード 12.01 2.32
28 8027 ルシアン 7.58 71.74 28 6375 日本コンベヤ 11.86 69.00
29 9750 ソラン 7.18 52.62 29 3421 稲葉製作所 11.73 51.55
30 6706 電気興業 7.01 48.42 30 7550 ゼンショー 11.64 31.77
31 8020 兼松 6.84 21.85 31 6707 サンケン電気 11.51 18.32
32 1861 熊谷組 6.72 49.39 32 4539 日本ケミファ 11.40 46.70
33 1331 ニチロ 6.67 48.05 33 6765 ケンウッド 11.15 40.15
34 1926 ライト工業 6.65 43.70 34 8019 市田 11.08 34.74
34 4725 シーエーシー 6.65 27.90 35 3521 エコナック 11.06 65.72
36 6766 宮越商事 6.64 80.50 36 1967 ヤマト 11.02 31.27
37 5715 古河機械金属 6.52 40.82 37 6839 船井電機 10.89 50.16
38 4719 アルファシステムズ 6.47 61.30 38 7516 コーナン商事 10.88 54.61
39 2531 宝ホールディングス 6.31 42.91 39 5261 ミサワリゾート 10.72 16.97
40 8529 第三銀行 6.30 24.36 40 6938 双信電機 10.66 30.89
41 6767 ミツミ電機 6.22 25.13 41 6448 ブラザー工業 10.59 27.62
42 7701 島津製作所 6.21 44.35 42 5454 日鉄鋼板 10.48 22.09
43 6506 安川電機 6.17 28.53 43 5911 横河ブリッジ 9.84 29.62
44 2812 焼津水産化学工業 6.12 45.39 44 8571 ニッシン 9.74 32.24
45 1857 松村組 6.07 52.91 45 4732 ユー・エス・エス 9.60 31.60
46 4651 サニックス 5.98 44.19 46 7606 ユナイテッドアローズ 9.49 44.43
47 4692 アルゴ二十一 5.96 56.81 46 8289 Ｏｌｙｍｐｉｃ 9.49 36.40
48 4679 田谷 5.89 46.87 48 6789 ローランド　ディー．ジー． 9.46 28.88
49 7914 共同印刷 5.88 25.15 49 7455 三城 9.34 30.01
50 1919 エス・バイ・エル 5.82 60.92 50 3569 セーレン 9.13 35.15
51 1964 中外炉工業 5.79 41.33 51 1929 日特建設 8.95 45.28
51 8583 日本信販 5.79 39.97 52 4555 沢井製薬 8.90 47.08
51 9751 ＴＩＳ 5.79 14.28 53 7750 ペンタックス 8.80 44.17
54 5009 富士興産 5.77 43.38 54 1332 日本水産 8.70 20.98
55 1301 極洋 5.71 38.26 55 5405 住友金属工業 8.19 40.76
56 2874 横浜冷凍 5.70 31.91 56 7504 高速 8.13 51.11
57 7012 川崎重工業 5.67 41.44 57 4518 富山化学工業 8.09 37.93
58 6804 ホシデン 5.52 19.09 58 4515 萬有製薬 8.06 1.43
59 1893 五洋建設 5.50 50.95 59 7554 幸楽苑 8.05 62.11













順　位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順　位 コード 会 社 名 低下幅 持株比率
1 8206 エルメ 51.61 51.63 1 4794 デザインエクスチェンジ 10.66 14.82
2 1844 大盛工業 37.44 44.09 2 4751 サイバーエージェント 10.01 5.65
3 4840 ドリームテクノロジーズ 31.02 35.59 3 4839 ＷＯＷＯＷ 8.70 1.73
4 4779 ソフトブレーン 19.98 22.17 4 7306 丸石自転車 8.40 4.35
5 1757 キーイングホーム 19.62 26.03 5 9373 ニッコウトラベル 6.72 6.52
6 9618 エームサービス 16.78 48.94 6 7736 ユニオン光学 6.56 36.13
7 4724 シチエ 12.90 12.98 7 9856 ケーユー 6.27 7.97
8 8889 アパマンショップネットワーク 11.26 13.77 8 4316 ビーマップ 6.03 4.21
9 4334 ユークス 10.87 29.83 9 8894 原弘産 5.55 0.18
10 9374 軽貨急配 9.83 9.86 10 3113 ビーエスエル 5.12 26.22
11 1739 ＳＥＥＤ 9.36 12.35 11 6827 東北パイオニア 5.06 6.23
12 4322 イーシステム 9.13 9.14 12 4771 エフアンドエム 4.86 0.49
13 3010 上毛 8.68 10.79 13 4831 オープンループ 4.37 1.79
14 6829 ソーテック 8.08 25.97 14 9363 大運 4.27 0.10
15 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 8.02 8.25 15 4301 アミューズ 4.22 0.87
16 5013 ユシロ化学工業 7.14 16.29 16 7447 ナガイレーベン 4.21 14.11
17 4798 日本エル・シー・エー 6.96 6.96 17 4308 Ｊストリーム 4.17 59.18
18 4753 オン・ザ・エッヂ 6.79 11.43 18 7533 グリーンクロス 4.15 0.00
19 4065 紀文フードケミファ 6.69 8.56 19 4813 ＡＣＣＥＳＳ 3.85 27.07
20 7708 フォトニクス 6.55 16.48 20 4641 アルプス技研 3.84 4.10
21 5121 藤倉ゴム工業 6.33 6.57 21 7992 セーラー万年筆 3.75 3.16
22 8627 イー・トレード 6.26 36.02 22 4801 セントラルスポーツ 3.64 2.44
23 3571 ソトー 6.04 26.57 23 7481 尾家産業 3.62 1.63
24 4740 ニューディール 6.03 13.10 24 2701 フードエックス・グローブ 3.50 7.66
25 4671 ファルコバイオシステムズ 5.55 8.08 25 6823 リオン 3.39 3.04
26 4764 デジタルデザイン 5.52 7.04 26 9717 ジャステック 3.33 12.52
27 3604 川本産業 5.17 7.68 27 7423 フォンテーヌ 3.30 4.80
28 9686 東洋テック 5.09 13.88 28 7544 スリーエフ 3.23 0.64
29 4300 ジグノシステムジャパン 5.01 6.61 29 6271 ニッセイ 3.12 3.24
30 7979 松風 4.91 14.11 30 6386 扶桑レクセル 3.00 9.37
31 4844 サービスウェア・コーポレーション 4.75 17.50 30 7609 ダイトエレクトロン 3.00 1.57
32 4776 サイボウズ 4.52 4.58 32 9936 王将フードサービス 2.77 0.09
33 9058 トランコム 4.48 12.01 33 9799 旭情報サービス 2.69 2.95
34 7602 ジャック・ホールディングス 4.37 19.55 34 7607 進和 2.63 0.32
35 6246 井上金属工業 4.23 4.26 34 7997 くろがね工作所 2.63 0.14
36 4747 クレイフィッシュ 3.79 27.81 36 4800 オリコン 2.61 1.09
37 5728 アライドマテリアル 3.70 22.74 37 8202 ラオックス 2.51 1.21
38 9405 朝日放送 3.69 11.61 38 4762 エックスネット 2.48 1.60
39 6860 サンクス 3.65 5.91 39 2710 シーエスロジネット 2.47 1.14
40 4796 ＣＳＫネットワークシステムズ 3.62 11.70 40 6836 ぷらっとホーム 2.30 3.53
41 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 3.61 5.81 41 1738 ＮＩＴＴＯＨ 2.27 0.00
42 4825 ウェザーニューズ 3.53 23.06 41 2665 ネクストコム 2.27 4.32
43 4841 ダブルクリック 3.42 78.05 43 2573 北海道コカ・コーラボトリング 2.26 5.17
44 9646 タイトー 3.14 20.25 44 4313 アイ・エックス・アイ 2.24 0.25
45 6974 日本インター 3.11 18.81 45 5965 フジマック 2.08 0.04
46 2652 まんだらけ 3.01 11.38 45 7893 亜細亜証券印刷 2.08 16.61
47 9319 中央倉庫 2.88 7.28 47 4772 デジタルアドベンチャー 2.07 1.33
48 4526 理研ビタミン 2.87 12.76 48 4759 バリュークリックジャパン 2.04 66.08
49 6825 パトライト 2.86 5.09 49 4524 森下仁丹 2.01 1.10
50 7498 ジャパン 2.71 19.07 50 4290 プレステージ・インターナショナル 1.99 0.45
51 7613 シークス 2.68 7.22 51 7279 日本ケーブル・システム 1.96 19.20
52 8888 クリード 2.60 5.82 52 5977 コマツ電子金属 1.91 0.97
53 9375 近鉄エクスプレス 2.58 9.57 53 4833 ぱど 1.88 0.00
54 4849 エン・ジャパン 2.55 5.49 54 7703 川澄化学工業 1.86 27.63
55 7561 ハークスレイ 2.50 9.51 55 6881 キョウデン 1.85 1.20
56 2681 ゲオ 2.48 4.73 56 6328 荏原実業 1.83 2.22
57 9407 アール・ケー・ビー毎日放送 2.36 9.76 57 8230 はせがわ 1.81 6.66
58 4966 上村工業 2.23 19.41 58 4790 グレース 1.79 0.00
59 6418 日本金銭機械 2.20 13.67 59 6790 野田スクリーン 1.78 2.28













順　位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順　位 コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 4955 アグロ　カネショウ 26.07 70.20 1 6121 瀧澤鐵工所 45.85 30.41
2 1858 井上工業 21.92 68.28 2 4787 日本コンピュータグラフィック 41.20 20.96
3 2701 フードエックス・グローブ 21.82 60.67 3 9444 トーシン 35.50 49.92
4 4740 ニューディール 21.78 80.00 4 7647 音通 34.15 30.33
5 1757 キーイングホーム 16.47 43.81 5 6709 明星電気 33.60 17.20
6 8192 中川無線電機 14.57 68.94 6 6495 宮入バルブ製作所 25.66 48.94
7 9318 日本橋倉庫 14.51 41.79 7 2668 ダン 25.41 60.31
8 7533 グリーンクロス 14.13 81.80 8 8246 岩田屋 22.62 19.23
9 7764 オリエント時計 13.82 40.15 9 1844 大盛工業 20.42 45.69
10 3011 松佳 13.79 57.23 10 9618 エームサービス 19.84 1.06
11 4845 データベース・コミュニケーションズ 13.54 79.62 11 9891 小倉興産 17.56 1.38
12 7736 ユニオン光学 12.70 54.69 12 7894 丸東産業 16.88 31.92
13 7306 丸石自転車 12.41 68.61 12 8851 アーバンライフ 16.88 32.89
14 3532 堀田産業 12.33 62.99 14 5729 日本精鉱 16.48 40.63
15 6842 ユニパルス 12.01 75.01 15 4304 イーストアー 15.94 56.84
16 5854 東京理化工業所 11.36 53.01 16 4695 マイスターエンジニアリング 14.88 64.39
17 4302 オープンインタフェース 9.73 55.89 17 4724 シチエ 14.61 60.92
18 3304 トスコ 9.49 48.23 18 4347 クラビット 14.32 0.93
19 4794 デザインエクスチェンジ 9.48 54.78 19 7257 自動車電機工業 13.85 26.73
20 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 9.29 77.55 20 4322 イーシステム 13.76 64.01
21 3581 岐セン 9.28 49.01 21 4840 ドリームテクノロジーズ 13.26 37.75
22 5753 日本伸銅 9.16 55.83 22 4753 オン・ザ・エッヂ 12.74 67.78
23 4524 森下仁丹 9.09 47.90 23 9765 オオバ 12.64 35.95
24 6829 ソーテック 9.01 49.32 24 4517 ビオフェルミン製薬 12.52 58.23
25 4821 インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティク 8.87 33.24 25 9058 トランコム 11.31 32.73
26 9373 ニッコウトラベル 8.81 82.34 26 9981 ニック産業 11.20 11.06
27 2538 マルキン忠勇 8.31 37.67 27 9911 真電 10.80 46.78
28 6790 野田スクリーン 8.06 82.00 28 4313 アイ・エックス・アイ 10.20 46.09
29 1856 ジェイオー建設 7.99 70.30 29 8889 アパマンショップネットワーク 9.87 43.45
30 6786 リアルビジョン 7.94 46.64 30 4797 アイ・シー・エフ 9.63 45.79
31 7427 エコートレーディング 7.93 54.35 31 2608 ボーソー油脂 9.62 41.87
32 6394 大江工業 7.75 66.41 32 8888 クリード 9.11 78.91
33 4316 ビーマップ 7.56 72.95 33 3571 ソトー 9.00 17.68
34 8085 ナラサキ産業 7.55 43.03 34 5955 ヤマシナ 8.91 67.67
35 6483 川重防災工業 7.45 24.45 35 4065 紀文フードケミファ 8.85 25.49
36 7934 メルクス 7.27 47.94 36 8206 エルメ 8.62 26.68
37 9857 英和 7.25 72.70 37 4349 テスク 8.40 65.95
38 6778 アルチザネットワークス 7.10 85.07 38 4334 ユークス 8.32 64.50
39 6221 大東製機 6.97 38.99 39 8493 インター 8.19 58.20
40 9717 ジャステック 6.74 61.04 40 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 8.15 67.93
41 4833 ぱど 6.59 54.15 41 7589 デジキューブ 7.69 20.49
42 6294 オカダアイヨン 6.57 70.72 42 6396 宇野澤組鐵工所 7.49 52.05
43 6379 新興プランテック 6.54 45.83 43 6334 明治機械 7.13 74.06
44 6496 中北製作所 6.34 67.63 44 1850 南海辰村建設 7.11 8.37
45 6356 日本ギア工業 6.29 41.35 45 5013 ユシロ化学工業 7.01 52.56
46 4751 サイバーエージェント 6.26 49.16 46 4791 ドリーム・トレイン・インターネット 6.98 6.54
47 2893 ローマイヤ 6.18 29.79 47 5121 藤倉ゴム工業 6.85 43.01
48 5926 安治川鉄工 6.07 57.36 48 9374 軽貨急配 6.73 70.69
49 7997 くろがね工作所 6.04 40.21 49 2686 ツルヤ靴店 6.64 70.93
50 7703 川澄化学工業 5.94 27.94 50 6885 ミヤチテクノス 6.48 61.13
51 5925 酒井鉄工所 5.93 52.65 51 4697 ゼロ 6.45 88.97
52 4120 スガイ化学工業 5.90 47.42 52 7562 安楽亭 6.02 61.66
53 7725 インターアクション 5.85 94.32 53 4683 堀内カラー 5.93 69.26
54 9363 大運 5.81 94.57 54 4772 デジタルアドベンチャー 5.89 60.32
55 4308 Ｊストリーム 5.80 13.93 55 4337 ぴあ 5.67 68.52
56 4291 ジェー・アイ・イー・シー 5.70 17.47 56 2923 サトウ食品工業 5.65 65.33
57 1832 北海電気工事 5.65 32.04 57 8138 三京化成 5.60 45.98
57 8894 原弘産 5.65 84.70 58 4849 エン・ジャパン 5.36 56.39
59 6894 パルステック工業 5.50 80.18 59 4696 ワタベウェディング 5.35 49.95














順　位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順　位 コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 5606 旭テック 49.51 50.13 1 7294 ヨロズ 25.38 6.14
2 6955 ＦＤＫ 35.37 36.05 2 9704 東海観光 11.53 33.40
3 7014 名村造船所 32.69 34.72 3 4745 東京個別指導学院 7.94 8.62
4 8878 日本綜合地所 26.91 27.78 4 6796 クラリオン 7.69 25.30
5 8830 住友不動産 21.55 33.45 5 6951 日本電子 7.68 1.82
6 4678 秀英予備校 20.87 23.17 6 4795 スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 7.57 12.16
7 1808 長谷工コーポレーション 19.75 19.90 7 6765 ケンウッド 7.12 16.35
8 6988 日東電工 18.91 45.52 8 6457 グローリー工業 7.09 13.01
9 6820 アイコム 18.40 22.60 9 7226 極東開発工業 7.02 12.40
10 6815 ユニデン 17.94 37.87 10 6791 コロムビアミュージックエンタテインメント 6.77 12.57
11 7453 良品計画 17.88 33.07 11 4674 クレスコ 5.94 4.81
12 8307 ＵＦＪホールディングス 17.76 28.06 12 7210 日産ディーゼル工業 5.90 19.47
13 6954 ファナック 17.12 34.87 13 1941 中電工 5.72 5.96
14 6703 沖電気工業 16.99 22.21 14 9609 ベンチャー・リンク 5.62 3.84
15 4732 ユー・エス・エス 16.84 30.61 15 6477 ツバキ・ナカシマ 5.25 20.15
16 6366 千代田化工建設 16.25 26.27 16 3421 稲葉製作所 5.21 2.73
17 6701 日本電気 16.24 36.44 17 4825 ウェザーニューズ 5.13 17.93
18 6013 タクマ 16.22 24.52 18 8164 キャビン 5.11 4.21
19 8403 住友信託銀行 15.85 30.96 19 1515 日鉄鉱業 4.87 5.71
20 5232 住友大阪セメント 15.66 25.43 20 7600 日本エム・ディ・エム 4.76 12.18
21 7007 佐世保重工業 15.12 16.50 21 9669 オークネット 4.54 5.06
22 8003 トーメン 15.10 16.45 22 4203 住友ベークライト 4.25 16.92
23 8002 丸紅 14.88 23.33 23 5110 住友ゴム工業 4.10 10.95
24 4620 藤倉化成 14.83 19.73 24 8193 鈴丹 4.06 0.80
25 6113 アマダ 14.73 33.41 25 4967 小林製薬 3.89 9.02
26 8411 みずほフィナンシャルグループ 14.37 20.06 26 4319 ＴＡＣ 3.74 11.35
27 6506 安川電機 14.27 19.66 27 1379 ホクト 3.71 6.64
28 8803 平和不動産 14.16 19.90 28 6917 デンセイ・ラムダ 3.38 60.37
29 8306 三菱東京フィナンシャル・グループ 14.11 28.18 29 4509 三菱ウェルファーマ 3.32 0.83
30 5713 住友金属鉱山 14.09 23.82 30 8597 ＳＦＣＧ 3.18 27.32
31 4617 中国塗料 13.94 15.77 31 5449 大阪製鐵 3.09 2.01
32 8316 三井住友フィナンシャルグループ 13.91 23.23 32 6905 コーセル 3.05 7.58
33 6367 ダイキン工業 13.38 32.99 33 4722 フューチャーシステムコンサルティング 3.00 9.48
34 9021 西日本旅客鉄道 13.14 22.71 34 6817 スミダ　コーポレーション 2.99 16.97
35 4540 ツムラ 13.09 26.53 35 7261 マツダ 2.99 39.74
36 9737 ＣＳＫ 13.07 23.19 36 4337 ぴあ 2.97 1.41
36 6440 ＪＵＫＩ 13.02 17.64 37 4694 ビー・エム・エル 2.72 1.57
38 1861 熊谷組 13.00 13.63 38 9739 日本システムウエア 2.72 0.82
39 3405 クラレ 12.75 28.81 39 4560 杏林製薬 2.64 11.59
40 8874 ジョイント・コーポレーション 12.59 20.93 40 6412 平和 2.54 7.87
41 6869 シスメックス 12.49 18.09 41 9947 シムリー 2.52 1.49
42 4307 野村総合研究所 12.43 16.26 42 6793 山水電気 2.47 65.23
43 8752 三井住友海上火災保険 12.37 40.77 43 7860 エイベックス 2.43 8.23
44 7224 新明和工業 12.36 14.71 43 9475 昭文社 2.41 11.84
44 8252 丸井 12.33 31.50 45 4956 コニシ 2.30 2.15
46 7741 ＨＯＹＡ 12.32 50.48 46 5958 三洋工業 2.30 0.74
47 6976 太陽誘電 12.29 32.01 47 1301 極洋 2.28 1.37
48 8309 三井トラスト・ホールディングス 12.28 15.05 48 9979 大庄 2.28 3.34
49 1332 日本水産 11.82 18.93 49 6134 富士機械製造 2.26 21.35
50 6135 牧野フライス製作所 11.82 20.38 49 2282 日本ハム 2.24 19.58
51 7259 アイシン精機 11.64 18.07 51 4714 リソー教育 2.21 1.19
52 7735 大日本スクリーン製造 11.60 15.14 52 4539 日本ケミファ 2.18 1.40
53 9076 西濃運輸 11.60 25.82 53 5721 エス・サイエンス 2.17 3.66
54 8604 野村ホールディングス 11.46 40.44 54 9840 ホーマック 2.16 4.70
55 6315 ＴＯＷＡ 11.43 17.62 55 7935 コンビ 2.11 8.22
56 6962 大真空 11.36 12.46 56 5331 ノリタケカンパニーリミテド 2.09 7.31
57 8591 オリックス 11.36 50.77 57 6481 ＴＨＫ 2.08 18.57
58 5332 東陶機器 11.27 20.69 58 7554 幸楽苑 2.06 0.69
59 8058 三菱商事 11.27 30.97 59 7532 ドン・キホーテ 2.05 33.35














順　位 コード 会 社 名 上昇幅 持株比率 順　位 コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 9947 シムリー 28.69 72.72 1 8193 鈴丹 43.55 19.27
2 8051 山善 19.60 48.41 2 1813 不動建設 33.85 7.02
3 4994 大成ラミック 17.98 38.93 3 8878 日本綜合地所 29.38 58.26
4 1379 ホクト 16.54 43.94 4 8583 日本信販 27.24 12.73
5 6791 コロムビアミュージックエンタテインメント 15.31 40.80 5 7014 名村造船所 25.05 16.92
6 5958 三洋工業 14.31 46.87 6 7757 三協精機製作所 22.18 15.14
7 6218 エンシュウ 14.09 46.13 7 4678 秀英予備校 21.98 38.80
8 8168 ケーヨー 13.98 43.33 8 5998 アドバネクス 20.77 40.68
9 5721 エス・サイエンス 13.14 69.95 9 1890 東洋建設 18.59 45.79
10 4676 フジテレビジョン 12.16 21.65 10 6820 アイコム 18.43 35.72
11 9021 西日本旅客鉄道 12.00 24.91 11 2281 プリマハム 18.34 28.76
12 9609 ベンチャー・リンク 11.81 41.59 12 6319 シンニッタン 17.49 31.63
13 7550 ゼンショー 11.06 42.83 13 6302 住友重機械工業 17.44 33.10
14 9669 オークネット 10.77 38.79 14 6766 宮越商事 16.44 64.06
15 8029 ルック 10.46 47.37 15 7007 佐世保重工業 16.25 42.17
16 1821 三井住友建設 10.37 29.02 16 7956 ピジョン 16.01 59.71
17 6951 日本電子 10.12 47.29 17 8078 阪和興業 16.01 46.51
18 3102 カネボウ 9.16 54.08 18 6815 ユニデン 15.66 22.19
19 8338 関東つくば銀行 9.04 42.99 19 6962 大真空 15.62 49.32
20 6771 池上通信機 8.40 75.93 20 1861 熊谷組 15.55 33.84
21 6941 山一電機 8.17 31.83 21 7591 エクセル 15.13 60.54
22 6706 電気興業 8.11 56.53 22 5715 古河機械金属 14.81 26.01
23 6376 日機装 7.92 48.62 23 2670 エービーシー・マート 14.65 49.42
24 6507 神鋼電機 7.85 46.97 24 6915 千代田インテグレ 14.61 29.08
25 8086 ニプロ 7.65 31.98 25 5974 中国工業 14.56 43.17
25 7581 サイゼリヤ 7.57 50.97 26 5541 大平洋金属 13.79 26.51
27 7615 京都きもの友禅 7.27 64.67 27 7732 トプコン 13.30 18.55
28 9697 カプコン 7.22 40.75 28 4620 藤倉化成 12.91 21.82
29 6457 グローリー工業 7.21 35.21 29 8804 東京建物 12.76 21.56
30 5815 沖電線 7.07 33.64 30 5913 松尾橋梁 12.72 36.58
31 6362 石井鐵工所 7.00 38.57 31 4201 日本合成化学工業 12.10 26.97
32 1851 大木建設 6.94 41.81 32 7020 サノヤス・ヒシノ明昌 12.09 33.33
33 6445 蛇の目ミシン工業 6.89 48.29 33 2288 丸大食品 12.06 32.05
34 2204 中村屋 6.84 51.18 34 4332 パソナ 11.95 57.56
34 5105 東洋ゴム工業 6.73 30.72 35 3551 ダイニック 11.88 34.97
36 9442 ＪＳＡＴ 6.61 18.82 36 6914 オプテックス 11.74 68.28
37 7969 タカラ 6.40 35.69 37 9684 スクウェア・エニックス 11.73 54.18
38 7554 幸楽苑 6.39 68.49 38 1983 東芝プラントシステム 11.72 14.95
39 6463 帝国ピストンリング 6.14 24.52 39 9430 ＮＥＣモバイリング 11.66 11.23
40 2211 不二家 6.01 53.15 40 9844 ユーエスシー 11.60 43.25
41 8473 ソフトバンク・インベストメント 5.91 30.62 41 8875 東栄住宅 11.57 23.46
42 4745 東京個別指導学院 5.89 62.37 42 7532 ドン・キホーテ 11.47 26.47
43 5471 大同特殊鋼 5.84 26.08 43 6419 マースエンジニアリング 11.42 43.36
44 7242 カヤバ工業 5.84 29.67 44 9937 セシール 11.41 44.63
45 1301 極洋 5.76 44.03 45 8803 平和不動産 11.28 53.35
46 8616 東海東京証券 5.70 35.67 46 5701 日本軽金属 11.23 27.97
47 6479 ミネベア 5.53 17.34 46 7984 コクヨ 10.91 28.66
48 6378 木村化工機 5.40 59.01 48 7481 尾家産業 10.73 56.84
49 7734 理研計器 5.35 42.25 49 6366 千代田化工建設 10.61 13.15
50 1885 東亜建設工業 5.29 37.14 50 8877 日本エスリード 10.56 50.00
51 4203 住友ベークライト 5.17 18.75 51 7224 新明和工業 10.34 27.95
51 5807 東京特殊電線 5.15 28.35 52 6955 ＦＤＫ 10.32 13.87
51 7914 共同印刷 5.05 30.20 53 4092 日本化学工業 10.19 30.68
54 7724 金門製作所 4.99 61.84 54 8839 ニチモ 10.10 51.09
55 9938 住金物産 4.97 26.14 55 9979 大庄 9.98 54.66
56 2533 オエノンホールディングス 4.96 43.63 56 6856 堀場製作所 9.92 29.34
57 6767 ミツミ電機 4.88 30.01 57 9737 ＣＳＫ 9.84 27.64
58 1816 安藤建設 4.83 45.79 58 8815 東急不動産 9.83 28.15
59 2874 横浜冷凍 4.77 36.68 59 4617 中国塗料 9.82 26.54













順　位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順　位 コード 会 社 名 低下幅 持株比率
1 2748 メディア・リンクス 64.77 64.77 1 1844 大盛工業 35.67 8.41
2 8508 イッコー 42.80 42.90 2 7736 ユニオンホールディングス 25.94 10.19
3 9615 東京美装興業 33.90 40.02 3 3571 ソトー 22.46 4.12
4 9318 ＮＤＢ 31.49 33.94 4 3113 ビーエスエル 18.37 7.85
5 8860 フジ住宅 24.27 24.63 5 4747 クレイフィッシュ 17.38 10.43
6 6357 三精輸送機 24.25 32.45 6 5103 昭和ゴム 15.84 5.53
7 4302 オープンインタフェース 21.55 25.28 7 4794 デザインエクスチェンジ 14.75 0.07
8 2326 デジタルアーツ 20.35 21.52 8 7708 フォトニクス 13.77 2.72
9 5121 藤倉ゴム工業 15.14 21.71 9 8206 エルメ 11.88 39.75
10 8889 アパマンショップネットワーク 14.84 28.61 10 4310 ドリームインキュベータ 10.38 0.64
11 6143 ソディック 14.22 16.26 11 3010 上毛 10.34 0.45
12 6418 日本金銭機械 12.21 25.88 12 4753 ライブドア 9.61 1.82
13 6210 東洋機械金属 12.11 12.46 13 4813 ＡＣＣＥＳＳ 9.55 17.52
14 4313 アイ・エックス・アイ 11.10 11.35 14 4321 ケネディ・ウィルソン・ジャパン 9.43 58.02
15 8904 サンヨーハウジング名古屋 11.07 11.43 15 6829 ソーテック 8.02 17.95
16 2752 フジオフードシステム 10.98 11.13 16 2356 トーメンサイバービジネス 7.31 1.92
17 4322 イーシステム 10.77 19.91 17 2321 ソフトフロント 7.12 6.29
18 1935 東北通信建設 9.85 11.32 18 4330 セラーテムテクノロジー 6.38 1.30
19 6485 前澤給装工業 9.56 17.33 19 7703 川澄化学工業 6.20 21.43
20 4541 日本医薬品工業 9.51 9.51 20 7596 魚力 5.69 2.53
21 7427 エコートレーディング 9.24 12.03 21 9373 ニッコウトラベル 4.83 1.69
22 6493 日鍛バルブ 9.05 28.20 22 5013 ユシロ化学工業 4.68 11.60
23 4966 上村工業 8.99 28.40 23 6946 日本アビオニクス 4.60 5.65
24 4831 オープンループ 8.96 10.75 24 6993 森電機 4.58 31.31
25 4464 ソフト９９コーポレーション 8.31 8.40 25 4671 ファルコバイオシステムズ 4.19 3.89
26 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 8.13 16.38 26 4776 サイボウズ 4.18 0.40
27 6974 日本インター 8.08 26.89 27 4309 エルゴ・ブレインズ 3.91 2.38
28 4300 ジグノシステムジャパン 8.04 14.65 28 9652 日本医療事務センター 3.89 16.18
29 2891 オリエンタル酵母工業 7.84 10.23 29 3604 川本産業 3.77 3.91
30 9374 軽貨急配 7.55 17.41 30 4327 日本エス・エイチ・エル 3.69 33.38
31 8882 ゼファー 7.30 7.76 30 7306 丸石自転車 3.69 0.66
32 8858 ダイア建設 7.16 13.59 32 6842 ユニパルス 3.56 2.02
33 9814 アシックス商事 7.08 8.97 33 4316 ビーマップ 3.50 0.70
34 8192 中川無線電機 6.94 6.97 34 4641 アルプス技研 3.34 0.77
35 5977 コマツ電子金属 6.91 7.88 34 8863 積和不動産中部 3.18 6.76
36 7725 インターアクション 6.90 6.98 36 4770 エルミックシステム 3.10 1.55
37 6945 富士通フロンテック 6.87 8.84 37 4765 モーニングスター 3.03 35.51
38 7893 亜細亜証券印刷 6.28 22.89 38 6344 ＮＥＣマシナリー 3.00 1.39
39 4187 大阪有機化学工業 6.11 6.47 39 9686 東洋テック 2.95 10.93
40 6715 ナカヨ通信機 5.82 6.94 40 6885 ミヤチテクノス 2.92 7.99
41 7233 自動車部品工業 5.80 5.84 41 9799 旭情報サービス 2.84 0.11
42 4065 紀文フードケミファ 5.71 14.27 41 4923 コタ 2.79 1.75
43 4751 サイバーエージェント 5.56 11.21 43 6774 カノープス 2.79 1.72
44 8894 原弘産 5.39 5.57 44 4289 ビジネストラスト 2.72 0.14
45 6881 キョウデン 5.25 6.45 45 4304 Ｅストアー 2.69 0.12
46 1757 キーイングホーム 5.24 31.26 45 2347 アイ・ビー・イー 2.37 0.01
47 5726 住友チタニウム 5.22 8.64 47 4342 セコム上信越 2.26 1.37
48 9763 丸紅建材リース 5.18 5.29 48 8626 マネックス証券 2.23 6.09
49 7414 小野建 5.13 5.87 49 2323 ネットビレッジ 2.22 3.96
50 2732 クインランド 5.08 6.62 50 6303 ササクラ 2.22 0.37
51 8624 いちよし証券 5.04 17.03 51 4660 ニッポン放送 2.12 16.34
52 2354 安川情報システム 4.93 6.75 52 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 2.08 33.35
53 7256 河西工業 4.71 5.17 53 1729 三光ソフラン 1.97 7.73
54 8888 クリード 4.67 10.50 54 2205 駿河屋 1.95 0.02
55 7561 ハークスレイ 4.63 14.13 55 6823 リオン 1.95 1.09
56 9055 アルプス物流 4.57 8.00 56 9204 スカイマーク　エアラインズ 1.95 1.15
57 5955 ヤマシナ 4.39 4.98 57 6972 エルナー 1.90 1.64
58 6826 本多通信工業 4.39 5.21 58 4740 ニューディール 1.75 11.35
59 6896 北川工業 4.33 7.90 59 9837 モリト 1.74 0.07













順　位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順　位 コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 1844 大盛工業 41.54 87.22 1 2748 メディア・リンクス 62.27 31.67
2 9204 スカイマーク　エアラインズ 36.97 50.23 2 8508 イッコー 40.17 30.49
3 3306 日本製麻 33.44 75.13 3 6143 ソディック 29.81 38.85
4 5926 安治川鉄工 32.44 89.79 4 2205 駿河屋 28.25 41.89
5 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 30.23 58.48 5 6020 神鋼造機 28.01 6.79
6 3304 トスコ 26.61 74.84 6 7896 セブン工業 27.76 30.05
7 7708 フォトニクス 26.42 77.24 7 3532 堀田産業 26.84 36.15
8 8206 エルメ 23.27 49.95 8 7639 贔屓屋 25.72 42.52
9 4753 ライブドア 21.68 89.46 9 7738 チノン 23.89 4.64
10 7736 ユニオンホールディングス 21.00 75.69 10 1856 ジェイオー建設 23.66 46.64
11 2323 ネットビレッジ 20.18 82.88 11 4304 Ｅストアー 21.61 35.24
12 3113 ビーエスエル 18.18 67.96 12 6357 三精輸送機 20.47 19.54
13 3571 ソトー 18.03 35.72 12 8860 フジ住宅 20.47 44.63
14 4330 セラーテムテクノロジー 17.27 74.29 14 7904 天龍木材 18.57 50.25
15 5103 昭和ゴム 17.18 89.99 15 6974 日本インター 17.91 26.82
16 4788 サイバー・コミュニケーションズ 15.78 20.39 16 2314 レントラックジャパン 17.54 14.74
17 4772 デジタルアドベンチャー 15.34 75.66 17 6210 東洋機械金属 17.31 28.18
18 4409 東邦化学工業 14.94 52.08 18 3125 新内外綿 17.28 28.52
19 6829 ソーテック 13.96 63.28 19 6299 神鋼環境ソリューション 17.14 8.18
20 5950 日本パワーファスニング 13.63 45.79 20 4771 エフアンドエム 16.84 70.02
21 5729 日本精鉱 13.55 54.19 21 2338 ザイオン 16.45 68.03
22 7306 丸石自転車 13.01 81.62 22 2354 安川情報システム 16.32 15.95
23 2321 ソフトフロント 12.83 73.16 23 5121 藤倉ゴム工業 16.09 26.93
24 5955 ヤマシナ 12.80 80.48 24 2732 クインランド 16.07 73.69
25 9870 ハナテン 12.71 20.06 25 2608 ボーソー油脂 15.50 26.37
26 2893 ローマイヤ 12.47 42.26 26 5854 東京理化工業所 15.15 37.85
27 9652 日本医療事務センター 11.78 50.24 27 4322 イーシステム 14.89 49.12
28 4990 昭和化学工業 11.15 27.75 28 7273 イクヨ 14.50 67.09
29 7719 東京衡機製造所 10.86 81.56 29 6042 ニッキ 14.29 42.40
30 1757 キーイングホーム 10.58 54.38 30 3011 松佳 14.12 43.12
31 5341 アサヒ衛陶 10.51 62.85 31 4827 ビジネス・ワン 13.97 77.24
32 2218 日糧製パン 10.44 28.53 32 5641 ＴＤＦ 13.96 26.28
33 4346 ネクシィーズ 10.11 73.64 33 1935 東北通信建設 13.02 51.18
34 4320 シーエスアイ 10.09 67.45 34 8858 ダイア建設 12.90 19.82
35 9318 ＮＤＢ 9.36 51.15 35 8904 サンヨーハウジング名古屋 12.82 67.76
36 6786 リアルビジョン 9.18 55.81 36 2337 アセット・マネジャーズ 12.44 51.03
37 6379 新興プランテック 9.10 54.93 37 4313 アイ・エックス・アイ 12.33 33.76
38 6774 カノープス 9.03 86.47 38 9055 アルプス物流 12.10 7.35
39 3604 川本産業 8.97 61.94 39 3111 オーミケンシ 11.95 49.14
40 2356 トーメンサイバービジネス 8.95 42.96 40 6485 前澤給装工業 11.70 41.76
41 9871 イトーキ 8.92 57.45 41 4616 川上塗料 11.60 28.42
42 7596 魚力 8.75 46.65 42 8095 イワキ 11.59 44.37
43 3409 北日本紡績 8.63 49.09 43 8167 丸久 11.56 15.40
44 9445 フォーバルテレコム 8.50 19.19 44 3585 トムス・エンタテインメント 11.42 43.23
45 5969 ロブテックス 8.11 77.06 45 4845 データベース・コミュニケーションズ 10.47 69.14
46 9173 東海汽船 7.98 40.23 46 1776 三井住建道路 10.36 28.88
47 2599 ジャパンフーズ 7.77 26.17 47 7427 エコートレーディング 10.11 44.23
48 1993 ニッタン 7.70 58.67 48 6715 ナカヨ通信機 9.81 37.31
49 5397 ＭＩＥ　テクノ 7.43 53.99 49 8798 アドバンスクリエイト 9.32 64.26
50 2355 シーフォーテクノロジー 7.17 54.40 50 4971 メック 9.19 77.88
51 8625 高木証券 7.04 35.92 51 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 9.09 58.84
52 4830 プライムシステム 7.02 73.33 52 6386 扶桑レクセル 9.07 16.35
53 4316 ビーマップ 6.67 79.62 53 6493 日鍛バルブ 9.05 35.03
54 6280 名機製作所 6.64 46.04 54 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 8.86 53.19
55 8039 築地魚市場 6.62 57.11 55 3598 山喜 8.51 48.28
56 6336 石井表記 6.41 77.30 56 7894 丸東産業 8.32 23.60
57 4342 セコム上信越 6.39 29.96 57 4355 日本ロングライフ 8.31 79.64
57 6969 松尾電機 6.35 49.76 58 2326 デジタルアーツ 8.22 70.12
59 9373 ニッコウトラベル 6.32 88.66 59 9879 フタタ 8.20 44.36














順位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位 コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 7258 栃木富士産業 47.35 90.03 1 7211 三菱自動車工業 26.69 18.27
2 5016 新日鉱ホールディングス 20.47 32.81 2 6955 ＦＤＫ 19.60 16.45
3 8564 武富士 19.18 48.47 3 4994 大成ラミック 11.13 18.36
4 4539 日本ケミファ 18.86 20.26 4 4507 塩野義製薬 11.07 35.16
5 8170 アデランス 17.75 41.75 5 6135 牧野フライス製作所 10.11 10.27
6 9434 ボーダフォン 16.39 96.28 6 6796 クラリオン 9.96 15.35
7 8332 横浜銀行 15.42 33.28 7 1808 長谷工コーポレーション 9.81 10.09
8 4668 明光ネットワークジャパン 15.39 18.35 8 9427 イー・アクセス 9.77 48.09
9 8068 菱洋エレクトロ 15.36 29.99 9 7433 伯東 9.50 17.65
10 7532 ドン・キホーテ 15.16 48.51 10 7007 佐世保重工業 9.42 7.08
11 6675 田村大興ホールディングス 14.90 20.92 11 9749 富士ソフトＡＢＣ 9.33 25.31
12 9113 乾　汽船 14.13 17.82 12 8303 新生銀行 8.97 38.22
13 6407 シーケーディ 14.03 23.99 13 8545 関西アーバン銀行 8.85 2.14
14 2533 オエノンホールディングス 13.93 15.43 14 2660 キリン堂 8.74 3.10
15 2914 日本たばこ産業 13.85 47.33 15 8003 トーメン 8.38 8.08
16 8804 東京建物 13.57 23.42 16 8603 日興コーディアルグループ 8.13 44.09
17 8577 ロプロ 13.48 24.82 17 7988 ニフコ 7.94 23.50
18 6498 キッツ 12.84 17.10 18 6652 和泉電気 7.37 13.29
19 9793 ダイセキ 12.37 19.56 19 9477 角川ホールディングス 7.10 12.71
20 9303 住友倉庫 12.35 29.31 20 3103 ユニチカ 6.87 4.93
21 7732 トプコン 12.26 16.23 21 6751 日本無線 6.47 9.88
22 8151 東陽テクニカ 12.21 27.01 22 9934 因幡電機産業 6.44 15.21
23 5214 日本電気硝子 12.11 30.71 23 6703 沖電気工業 6.43 15.78
24 6268 ナブテスコ 11.87 19.06 24 8439 センチュリー・リーシング・システム 6.42 10.69
25 2731 ニイウス 11.59 14.95 25 6418 日本金銭機械 6.25 19.63
26 1872 アゼル 11.46 13.92 26 4295 フェイス 6.14 7.23
27 4043 トクヤマ 11.43 15.66 26 6704 岩崎通信機 6.14 1.94
28 2501 サッポロホールディングス 11.40 17.50 28 5208 有沢製作所 5.96 23.98
29 4917 マンダム 11.11 37.30 29 6793 山水電気 5.73 59.49
30 7516 コーナン商事 10.97 18.15 29 7210 日産ディーゼル工業 5.73 13.74
31 5943 ノーリツ 10.91 28.31 31 7626 ドッドウエル　ビー・エム・エス 5.59 3.95
32 5351 品川白煉瓦 10.80 12.09 32 7893 亜細亜証券印刷 5.50 17.39
33 4714 リソー教育 10.63 11.82 33 3713 ネットマークス 5.37 3.25
34 5929 三和シヤッター工業 10.60 17.48 34 4023 呉羽化学工業 5.34 7.63
35 6463 帝国ピストンリング 10.50 14.98 35 6315 ＴＯＷＡ 5.24 12.39
36 4544 富士レビオ 10.38 28.66 36 4461 第一工業製薬 5.17 3.81
37 4666 パーク２４ 10.35 21.26 36 4825 ウェザーニューズ 5.17 12.76
38 6269 三井海洋開発 10.22 17.29 38 8839 ニチモ 5.13 2.19
39 8895 アーネストワン 10.20 26.86 39 8020 兼松 5.03 14.72
40 7459 メディセオホールディングス 10.13 15.54 40 5423 東京製鐵 5.02 7.25
41 8083 サンテレホン 10.11 20.92 41 6506 安川電機 4.98 14.68
42 6765 ケンウッド 10.07 26.42 42 6141 森精機製作所 4.93 20.00
43 1721 コムシスホールディングス 10.03 27.18 43 4321 ケネディ・ウィルソン・ジャパン 4.92 53.10
43 8173 上新電機 10.03 14.40 44 4047 関東電化工業 4.79 2.91
45 6473 光洋精工 9.98 17.38 44 6701 日本電気 4.79 31.65
45 6594 日本電産 9.98 27.45 46 6962 大真空 4.71 7.75
47 9751 ＴＩＳ 9.91 29.57 47 9792 ニチイ学館 4.64 10.59
48 6706 電気興業 9.89 12.53 48 8595 ジャフコ 4.59 23.83
48 9744 メイテック 9.89 49.74 49 2768 双日ホールディングス 4.46 6.12
50 5714 同和鉱業 9.81 29.67 50 8029 ルック 4.37 6.64
51 8253 クレディセゾン 9.78 51.99 51 4332 パソナ 4.22 3.27
52 4061 電気化学工業 9.63 26.83 52 6800 ヨコオ 4.16 13.19
53 6457 グローリー工業 9.58 22.59 53 9650 テクモ 4.13 7.88
54 8309 三井トラスト・ホールディングス 9.56 24.61 54 2536 メルシャン 4.09 6.67
55 6302 住友重機械工業 9.47 28.11 55 4676 フジテレビジョン 3.96 14.15
56 7595 アルゴグラフィックス 9.46 16.58 55 7294 ヨロズ 3.96 2.17
57 8184 島忠 9.45 38.73 57 7102 日本車輌製造 3.93 5.32
58 2211 不二家 9.30 9.64 58 9889 日本ビジネスコンピューター 3.83 5.88
59 3106 倉敷紡績 9.21 12.44 59 7608 エスケイジャパン 3.82 4.65













順位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位 コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 7211 三菱自動車工業 24.87 35.96 1 3102 カネボウ 44.86 9.22
2 2292 Ｓ　Ｆｏｏｄｓ 20.01 47.02 2 6803 ティアック 37.37 18.76
3 9861 吉野家ディー・アンド・シー 14.33 34.97 3 8907 フージャースコーポレーション 26.84 59.91
4 9427 イー・アクセス 13.42 34.18 4 7258 栃木富士産業 25.38 5.05
5 9889 日本ビジネスコンピューター 12.70 61.84 5 8834 藤和不動産 25.20 23.72
6 4994 大成ラミック 12.67 51.61 6 7860 エイベックス・グループ・ホールディン 25.07 40.91
7 9704 東海観光 12.41 60.50 7 3524 日東製網 25.04 37.30
8 6955 ＦＤＫ 12.34 26.21 8 2685 ポイント 22.47 22.45
9 1882 東亜道路工業 12.27 51.34 9 8868 アーバンコーポレイション 21.80 34.08
10 9430 ＮＥＣモバイリング 12.08 23.31 10 1839 真柄建設 21.38 36.53
11 1808 長谷工コーポレーション 11.69 29.68 11 4668 明光ネットワークジャパン 20.65 42.35
12 7626 ドッドウエル　ビー・エム・エス 11.42 57.86 12 8568 シンキ 19.92 28.88
13 8107 キムラタン 11.36 73.03 13 7246 プレス工業 18.86 29.67
14 8020 兼松 11.31 36.66 14 7990 ダイワ精工 18.51 28.28
15 6764 三洋電機 11.22 41.95 15 8589 アプラス 18.44 7.93
16 8095 イワキ 11.06 55.43 16 6794 フォスター電機 17.02 19.57
17 5721 エス・サイエンス 10.87 80.82 17 4346 ネクシィーズ 16.99 56.65
18 6506 安川電機 10.18 33.16 18 8164 キャビン 16.60 27.20
19 6791 コロムビアミュージックエンタテインメ 9.98 50.78 19 3715 ドワンゴ 16.56 68.72
20 9609 ベンチャー・リンク 9.43 51.02 20 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 16.17 40.62
21 1813 不動建設 9.41 16.44 21 3313 ブックオフコーポレーション 15.84 39.75
22 9828 元気寿司 8.92 37.87 22 4714 リソー教育 15.52 65.56
23 8263 ダイエー 8.80 35.03 23 8577 ロプロ 15.41 34.74
24 7600 日本エム・ディ・エム 8.07 50.96 24 8111 ゴールドウイン 15.32 34.25
25 5715 古河機械金属 8.00 34.01 25 7720 ソキア 15.17 35.52
26 1720 東急建設 7.60 8.99 26 1819 太平工業 14.74 24.42
27 8003 トーメン 7.55 23.10 27 5461 中部鋼鈑 14.64 24.23
28 1503 住友石炭鉱業 7.49 24.01 28 3433 トーカロ 14.61 57.74
29 4319 ＴＡＣ 7.47 42.69 29 4539 日本ケミファ 14.18 34.54
30 7649 スギ薬局 7.46 53.25 30 6498 キッツ 13.99 31.86
31 7102 日本車輌製造 7.28 39.41 31 6430 ダイコク電機 13.78 68.95
32 6704 岩崎通信機 7.24 58.46 32 1943 大明 13.17 34.95
33 3103 ユニチカ 6.88 60.17 33 8027 ルシアン 13.09 54.54
34 2729 ＪＡＬＵＸ 6.74 24.56 34 5603 虹技 13.01 39.89
35 2768 双日ホールディングス 6.58 26.39 35 6269 三井海洋開発 12.99 4.90
36 6751 日本無線 6.54 28.25 36 8622 水戸証券 12.89 36.06
37 6976 太陽誘電 6.53 18.90 37 2371 カカクコム 12.85 36.21
38 7282 豊田合成 6.35 15.07 38 2918 わらべや日洋 12.76 41.49
39 7433 伯東 6.33 34.69 39 9714 ＳＲＡ 12.41 32.63
40 2873 加ト吉 6.24 25.29 40 6675 田村大興ホールディングス 12.35 22.51
41 6765 ケンウッド 6.20 42.35 41 3421 稲葉製作所 12.25 39.54
42 5805 昭和電線電纜 6.16 53.23 42 3512 日本フエルト 12.16 29.46
43 6315 ＴＯＷＡ 6.10 47.78 43 2681 ゲオ 12.10 40.81
44 6859 エスペック 6.04 41.24 44 3717 ＮＥＣシステムテクノロジー 12.06 3.81
45 6423 アビリット 5.97 71.90 45 8564 武富士 11.88 14.33
46 9205 日本航空 5.88 48.00 46 8173 上新電機 11.54 34.67
47 4762 エックスネット 5.85 82.19 47 1826 佐田建設 11.30 50.06
48 6134 富士機械製造 5.71 33.82 48 7479 サンマルク 11.19 29.22
49 1820 西松建設 5.49 25.98 49 6101 ツガミ 11.04 41.18
50 5541 大平洋金属 5.33 31.84 50 7494 コナカ 10.86 52.43
51 2910 ロック・フィールド 5.16 49.16 51 9715 トランス・コスモス 10.83 59.42
51 5423 東京製鐵 5.16 47.17 52 4774 ＮＥＣソフト 10.78 2.30
53 1919 エス・バイ・エル 5.10 59.85 53 6390 加藤製作所 10.76 44.34
54 8611 コスモ証券 5.09 23.05 54 8848 レオパレス２１ 10.57 34.35
55 4626 太陽インキ製造 5.03 27.57 55 7550 ゼンショー 10.56 32.27
55 6911 新日本無線 5.03 16.83 56 6975 ＮＥＯＭＡＸ 10.53 10.29
57 8112 東京スタイル 5.02 15.82 57 6293 日精樹脂工業 10.44 45.56
58 1907 東北ミサワホーム 4.94 23.66 58 2731 ニイウス 10.32 18.88
59 6701 日本電気 4.79 32.33 59 7595 アルゴグラフィックス 10.27 28.15












順位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 4827 ビジネス・ワン 66.38 66.39 1 4759 バリュークリックジャパン 68.96 0.10
2 4302 オープンインタフェース 30.35 55.63 2 9615 東京美装興業 35.43 4.59
3 8202 ラオックス 29.17 34.22 3 8508 イッコー 32.49 10.41
4 4830 サンライズ・テクノロジー 26.78 26.92 4 4840 ドリームテクノロジーズ 29.61 5.09
5 2900 明星食品 20.11 21.53 5 1757 千年の杜 22.10 9.16
6 4797 アイ・シー・エフ 17.89 17.89 6 2892 日本食品化工 22.08 1.28
7 3727 アプリックス 17.30 31.03 7 2326 デジタルアーツ 15.72 5.80
8 9318 ジェイ・ブリッジ 16.20 50.13 8 6735 ディーアンドエムホールディングス 14.03 73.90
9 8117 中央自動車工業 13.44 14.10 9 4660 ニッポン放送 13.93 2.42
10 4322 イーシステム 13.23 33.13 10 3726 ＳＤホールディングス 13.43 30.52
11 8624 いちよし証券 12.17 29.21 11 9374 軽貨急配 12.51 4.91
12 2318 ビービーネット 11.77 11.77 12 7602 ジャック・ホールディングス 12.35 9.23
13 6466 トウアバルブグループ本社 10.78 10.80 13 6993 森電機 11.77 19.53
14 1880 スルガコーポレーション 10.42 13.68 14 4300 ジグノシステムジャパン 11.27 3.38
15 2337 アセット・マネジャーズ 10.28 13.06 15 2652 まんだらけ 9.34 0.93
16 9035 第一交通産業 10.21 10.21 16 8206 エルメ 8.69 31.05
17 8894 原弘産 10.00 15.57 17 4764 デジタルデザイン 8.22 0.13
18 4772 デジタルアドベンチャー 9.75 13.83 18 2116 日新製糖 8.21 1.62
19 7613 シークス 9.71 16.57 19 4813 ＡＣＣＥＳＳ 7.91 9.61
20 6392 ヤマダコーポレーション 9.70 9.85 20 4280 ギャガ・コミュニケーションズ 6.65 0.83
21 6143 ソディック 9.55 25.80 21 7725 インターアクション 6.50 0.48
22 6485 前澤給装工業 9.40 26.73 22 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 6.45 26.90
23 2538 マルキン忠勇 9.30 9.30 23 2325 日本上下水道設計 5.59 1.74
24 4187 大阪有機化学工業 9.11 15.58 24 4740 ニューディール 5.55 5.80
25 3113 ビーエスエル 8.95 16.79 25 7736 ユニオンホールディングス 5.53 4.66
26 2356 トーメンサイバービジネス 8.80 10.71 26 2788 アップルインターナショナル 4.94 6.94
27 4971 メック 8.65 12.79 27 2345 システム・テクノロジー・アイ 4.90 0.61
28 8888 クリード 8.59 19.09 28 5103 昭和ゴム 4.59 0.94
29 6294 オカダアイヨン 8.52 9.41 29 6338 タカトリ 4.21 0.91
30 4355 日本ロングライフ 8.42 10.39 30 5977 コマツ電子金属 4.15 3.73
31 6493 日鍛バルブ 8.25 36.45 31 2354 安川情報システム 4.10 2.65
32 7287 日本精機 8.23 10.85 32 8858 ダイア建設 3.99 9.60
33 2323 ネットビレッジ 8.18 12.13 33 4814 ネクストウェア 3.91 0.00
33 5852 アーレスティ 8.18 10.59 34 5955 ヤマシナ 3.84 1.13
35 9701 東京會舘 8.14 9.86 35 6210 東洋機械金属 3.70 8.76
36 1844 大盛工業 7.91 16.32 36 6946 日本アビオニクス 3.50 2.15
37 8917 ファースト住建 7.76 19.08 37 6835 アライドテレシスホールディングス 3.47 62.79
38 6932 遠藤照明 7.65 8.63 38 8437 ファイナンス・オール 3.41 2.90
39 4462 石原薬品 7.64 11.35 39 4824 メディアシーク 3.04 2.98
40 1897 金下建設 7.53 12.56 40 4117 川崎化成工業 2.96 1.61
41 4065 紀文フードケミファ 7.18 21.45 41 2891 オリエンタル酵母工業 2.95 7.28
42 2732 クインランド 7.17 13.79 41 3722 日本ベリサイン 2.95 57.64
43 4842 ＵＳＥＮ 6.98 9.05 43 2710 シーエスロジネット 2.93 1.50
44 7594 マルカキカイ 6.73 6.74 44 3571 ソトー 2.90 1.21
45 4671 ファルコバイオシステムズ 6.49 10.38 44 4822 ハドソン 2.90 1.80
46 2806 ユタカフーズ 6.43 12.11 46 2760 東京エレクトロン　デバイス 2.79 1.75
47 2363 モック 6.31 8.58 47 7593 ＶＴホールディングス 2.47 1.30
48 9757 船井総合研究所 6.28 11.78 48 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2.44 2.65
49 4799 アグレックス 6.27 12.37 49 5268 旭コンクリート工業 2.43 6.49
50 6777 ｓａｎｔｅｃ 6.19 6.64 50 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 2.42 0.32
51 6279 瑞光 6.14 10.35 51 7992 セーラー万年筆 2.37 1.01
52 2725 ＩＴＸ 6.12 16.30 52 7233 自動車部品工業 2.36 3.48
53 4541 日本医薬品工業 6.11 15.62 53 2695 くらコーポレーション 2.29 4.13
53 6042 ニッキ 6.11 12.14 54 7596 魚力 2.23 0.31
55 4831 オープンループ 5.94 16.70 55 7708 フォトニクス 2.07 0.64
56 6945 富士通フロンテック 5.89 14.72 56 5215 旭テクノグラス 1.97 2.02
57 6303 ササクラ 5.71 6.08 57 6842 ユニパルス 1.96 0.06
58 1729 三光ソフラン 5.70 13.43 58 9174 ワンダーテーブル 1.83 1.08
59 6496 中北製作所 5.68 11.57 59 2376 サイネックス 1.82 7.41












順位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位 コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 2758 ゼクー 36.96 86.44 1 4827 ビジネス・ワン 64.52 12.72
2 6121 滝澤鉄工所 23.44 49.69 2 7583 通商 54.64 19.72
3 3114 同興紡績 20.88 71.46 3 4830 サンライズ・テクノロジー 48.19 25.14
4 4751 サイバーエージェント 19.36 66.54 4 2361 シーエヌエー 45.62 45.69
5 4845 フュージョンパートナー 18.85 87.99 5 1844 大盛工業 29.16 58.06
6 4840 ドリームテクノロジーズ 17.64 60.21 6 2338 ザイオン 27.85 40.19
7 8216 フォルクス 17.43 46.80 7 4710 ウィン 26.24 19.24
8 2397 ＤＮＡチップ研究所 17.24 70.26 8 4772 デジタルアドベンチャー 24.24 51.42
9 4749 アドバックス 16.43 43.68 9 7870 福島印刷 24.13 41.84
10 7602 ジャック・ホールディングス 16.31 46.15 10 8894 原弘産 22.53 55.73
11 3010 上毛 15.54 85.93 11 2538 マルキン忠勇 21.30 21.19
12 4616 川上塗料 15.30 43.72 12 2362 夢真 20.11 75.56
13 2354 安川情報システム 14.15 30.10 13 8202 ラオックス 19.71 19.74
14 6993 森電機 14.01 72.99 14 2900 明星食品 19.03 35.95
15 8858 ダイア建設 13.08 32.91 15 4316 ビーマップ 18.96 60.66
16 9204 スカイマーク　エアラインズ 12.32 62.55 16 9152 関西汽船 17.61 42.67
17 2347 アイ・ビー・イー 11.90 61.24 17 4302 オープンインタフェース 17.59 38.62
18 4824 メディアシーク 11.87 87.47 18 7235 東京ラヂエーター製造 16.71 20.84
19 2325 日本上下水道設計 11.72 50.21 19 4831 オープンループ 16.60 59.14
20 6735 ディーアンドエムホールディングス 11.55 19.68 20 4187 大阪有機化学工業 15.85 49.07
21 1757 千年の杜 11.10 65.49 21 1840 土屋ホーム 15.46 39.16
22 1971 中央ビルト工業 10.77 40.16 22 2667 イメージワン 14.83 63.78
23 4813 ＡＣＣＥＳＳ 10.00 63.96 23 7736 ユニオンホールディングス 14.25 61.44
24 2345 システム・テクノロジー・アイ 9.91 77.98 24 3570 オリカキャピタル 14.24 53.29
24 4305 アイ・エム・ジェイ 9.91 29.16 25 4290 プレステージ・インターナショナル 13.91 53.41
26 2652 まんだらけ 9.19 94.95 26 6346 菊川鉄工所 13.46 55.39
26 7412 アトム 9.19 77.78 27 9318 ジェイ・ブリッジ 13.44 37.71
28 7934 メルクス 8.54 61.87 28 8624 いちよし証券 13.05 34.60
29 5335 深川製磁 8.34 71.40 29 4971 メック 12.94 64.94
30 7708 フォトニクス 8.16 85.40 30 4309 エルゴ・ブレインズ 12.30 40.38
31 4330 セラーテムテクノロジー 8.10 82.38 31 6932 遠藤照明 12.01 57.85
32 7475 アルビス 8.03 45.99 32 3113 ビーエスエル 12.00 55.96
33 2788 アップルインターナショナル 8.01 80.12 33 8508 イッコー 11.78 18.71
33 9173 東海汽船 8.01 48.23 34 6493 日鍛バルブ 11.56 23.47
35 6720 プリヴェチューリッヒ企業再生グループ 7.95 30.99 35 9942 ジョイフル 11.52 35.38
36 4741 インターネット総合研究所 7.93 77.51 36 5566 中央電気工業 11.51 31.22
37 3726 ＳＤホールディングス 7.78 54.95 37 4779 ソフトブレーン 11.47 58.83
38 9870 ハナテン 7.63 27.70 38 8798 アドバンスクリエイト 11.13 53.12
39 4564 オンコセラピー・サイエンス 7.15 76.01 39 5919 日本鉄塔工業 10.94 27.36
40 6835 アライドテレシスホールディングス 7.11 27.59 40 6022 赤阪鐵工所 10.46 62.12
41 9374 軽貨急配 7.10 71.32 41 9874 丸和 10.30 14.35
42 4347 クラビット 7.04 12.61 42 6466 トウアバルブグループ本社 10.26 54.94
43 3571 ソトー 6.99 42.70 43 5933 アルインコ 10.20 65.68
44 4320 シーエスアイ 6.73 74.18 44 4350 メディカルシステムネットワーク 10.14 74.76
45 7725 インターアクション 6.69 93.08 45 6495 宮入バルブ製作所 9.99 38.19
46 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ 6.56 65.04 45 9035 第一交通産業 9.99 26.64
47 7596 魚力 6.41 53.06 47 9824 泉州電業 9.87 54.94
48 3720 マッグガーデン 6.38 41.71 48 4465 ニイタカ 9.65 36.61
49 2720 プライム・リンク 6.35 30.53 49 8437 ファイナンス・オール 9.34 37.91
50 8596 九州リースサービス 6.33 17.03 50 2291 福留ハム 9.24 36.79
51 6719 富士通コンポーネント 6.32 31.41 51 2356 トーメンサイバービジネス 9.19 33.77
52 3732 イーウェーヴ 6.31 75.33 52 8888 クリード 9.04 63.46
53 4750 ダイサン 6.02 82.00 53 4660 ニッポン放送 9.00 2.40
54 2377 サイバーファーム 6.00 37.12 54 9535 広島ガス 8.96 25.43
55 3409 北日本紡績 5.88 54.97 55 2665 ネクストコム 8.89 7.44
56 7992 セーラー万年筆 5.80 71.53 56 5781 東邦金属 8.86 32.44
57 7946 光陽社 5.71 45.40 57 7593 ＶＴホールディングス 8.73 39.71
58 4289 ビジネストラスト 5.62 63.48 58 7940 日本ウェーブロック 8.63 47.77
59 4822 ハドソン 5.60 39.39 59 8514 アース 8.58 42.51













順位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位 コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 6766 宮越商事 67.07 67.63 1 7270 富士重工業 18.54 25.07
2 5015 ビーピー・カストロール 28.37 60.43 2 3205 ダイドーリミテッド 17.17 9.62
3 9043 阪神電気鉄道 27.29 33.10 3 7269 スズキ 14.67 35.81
4 4406 新日本理化 27.06 31.42 4 7211 三菱自動車工業 14.41 3.87
5 1808 長谷工コーポレーション 24.11 34.20 5 4506 大日本住友製薬 14.40 8.04
6 8924 リサ・パートナーズ 22.88 28.44 6 9113 乾　汽船 14.04 3.79
7 5423 東京製鐵 21.79 29.03 7 8056 日本ユニシス 13.65 23.43
8 8878 日本綜合地所 21.26 49.68 8 9401 東京放送 13.45 6.05
9 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 18.30 37.39 9 6955 ＦＤＫ 12.85 3.60
10 8268 西友 17.41 67.47 10 6519 エネサーブ 11.89 9.67
11 9022 東海旅客鉄道 17.12 20.81 11 4668 明光ネットワークジャパン 11.70 6.64
12 8902 パシフィックマネジメント 16.48 23.29 12 6793 山水電気 11.06 48.44
13 9952 ドトールコーヒー 16.45 30.34 13 8571 ニッシン 10.59 8.18
14 6368 オルガノ 16.31 20.96 14 6418 日本金銭機械 9.78 9.85
15 8888 クリード 15.84 34.93 15 7867 タカラトミー 9.59 4.36
16 4022 ラサ工業 15.83 20.79 16 7581 サイゼリヤ 9.09 5.44
17 8804 東京建物 15.82 39.25 17 7541 メガネトップ 8.87 0.94
18 1929 日特建設 15.77 19.39 18 7421 カッパ・クリエイト 8.81 17.61
19 8316 三井住友フィナンシャルグループ 15.63 39.56 19 8624 いちよし証券 8.77 20.43
20 3433 トーカロ 15.59 26.44 20 6277 ホソカワミクロン 8.68 1.67
21 1805 飛島建設 15.24 19.95 20 8153 モスフードサービス 8.68 8.60
22 8029 ルック 15.21 21.85 22 8904 サンヨーハウジング名古屋 8.08 7.94
23 4043 トクヤマ 14.99 30.65 23 4514 あすか製薬 8.05 4.77
24 6705 ＮＥＣインフロンティア 14.98 17.59 24 8020 兼松 8.04 6.68
25 1872 アゼル 14.87 28.79 25 3715 ドワンゴ 7.97 3.71
26 8882 ゼファー 14.69 25.13 26 8875 東栄住宅 7.72 8.79
27 8511 日本証券金融 14.58 38.20 27 2599 ジャパンフーズ 7.58 1.03
28 2768 双日 14.24 20.36 28 6985 ユーシン 7.56 4.55
29 7210 日産ディーゼル工業 14.13 27.87 29 2211 不二家 7.52 2.12
30 7936 アシックス 14.07 28.74 30 9427 イー・アクセス 7.37 40.72
31 6136 オーエスジー 14.01 24.85 31 6759 ＮＥＣトーキン 7.25 3.41
32 4062 イビデン 13.70 25.20 32 6407 シーケーディ 7.19 16.80
33 1921 巴コーポレーション 13.55 16.77 33 9728 日本管財 7.15 8.28
34 8815 東急不動産 13.35 26.32 34 6652 ＩＤＥＣ 7.00 6.30
35 8868 アーバンコーポレイション 13.28 33.21 35 9107 川崎汽船 6.56 14.36
36 8263 ダイエー 13.10 19.84 36 1334 マルハグループ本社 6.38 6.14
37 6371 椿本チエイン 12.77 24.94 37 8597 ＳＦＣＧ 6.31 23.09
38 6665 エルピーダメモリ 12.72 23.40 38 9603 エイチ・アイ・エス 6.14 17.76
39 8881 日神不動産 12.67 19.96 39 8703 カブドットコム証券 6.03 6.62
40 4681 リゾートトラスト 12.58 19.51 40 5998 アドバネクス 5.92 7.36
41 8173 上新電機 12.47 26.87 41 8068 菱洋エレクトロ 5.91 24.08
42 5410 合同製鐵 12.46 19.33 42 7516 コーナン商事 5.77 12.38
43 6287 サトー 12.43 25.18 43 4714 リソー教育 5.72 6.10
44 6390 加藤製作所 12.41 16.44 44 7554 幸楽苑 5.67 0.21
45 9726 近畿日本ツーリスト 12.39 15.70 44 7599 ガリバーインターナショナル 5.67 16.53
46 8698 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 12.38 17.06 46 4671 ファルコバイオシステムズ 5.61 4.78
47 8599 ＵＦＪセントラルリース 12.37 17.37 47 8282 ギガスケーズデンキ 5.60 17.68
48 1976 明星工業 12.23 25.29 48 6436 アマノ 5.50 14.98
49 9751 ＴＩＳ 12.22 41.79 49 4321 ケネディクス 5.41 47.70
50 4183 三井化学 12.19 30.58 50 2282 日本ハム 5.40 21.31
51 6914 オプテックス 12.17 18.09 51 9744 メイテック 5.37 44.37
52 9956 バロー 11.98 16.35 52 2698 キャンドゥ 5.24 10.10
53 8074 ユアサ商事 11.76 15.48 53 4917 マンダム 5.23 32.06
54 7704 アロカ 11.68 16.80 54 1722 ミサワホームホールディングス 5.15 12.18
55 7448 ジーンズメイト 11.66 15.57 54 9983 ファーストリテイリング 5.15 19.33
56 5631 日本製鋼所 11.63 21.77 56 6875 メガチップス 5.07 3.15
57 5444 大和工業 11.40 22.91 57 6479 ミネベア 5.01 28.30
58 4521 科研製薬 11.35 19.37 58 6796 クラリオン 5.00 10.35
59 9616 共立メンテナンス 11.32 16.10 59 4092 日本化学工業 4.78 5.00












順位コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位 コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 6519 エネサーブ 20.59 59.45 1 6766 宮越商事 38.53 19.68
2 7421 カッパ・クリエイト 18.94 37.43 2 2698 キャンドゥ 34.23 27.54
3 8571 ニッシン 18.48 48.38 3 9043 阪神電気鉄道 33.28 24.53
4 3524 日東製網 15.93 53.23 4 7724 金門製作所 32.66 26.38
5 4346 ネクシィーズ 15.59 72.24 5 6708 エプソントヨコム 31.63 13.84
6 7581 サイゼリヤ 14.38 61.71 6 9937 セシール 31.46 11.68
7 9861 吉野家ディー・アンド・シー 14.08 49.05 7 7854 バンプレスト 30.32 1.32
8 7211 三菱自動車工業 13.58 49.54 8 7947 エフピコ 27.49 22.27
9 9113 乾　汽船 13.30 38.61 9 1919 エス・バイ・エル 23.05 36.80
10 5208 有沢製作所 12.99 34.21 10 8878 日本綜合地所 22.99 32.54
11 6751 日本無線 12.95 41.20 11 8924 リサ・パートナーズ 22.47 47.45
12 6955 ＦＤＫ 12.69 38.89 12 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 21.20 34.76
13 6277 ホソカワミクロン 12.10 57.73 13 8568 シンキ 20.77 8.11
14 8091 ニチモウ 11.75 42.98 14 9947 イマージュ 20.09 49.04
15 6924 岩崎電気 11.70 42.56 15 2660 キリン堂 20.06 55.37
16 7541 メガネトップ 11.60 78.97 16 5631 日本製鋼所 18.62 27.76
17 1813 不動建設 11.24 27.68 17 8882 ゼファー 17.76 18.33
18 2284 伊藤ハム 11.11 32.85 18 8263 ダイエー 17.74 17.29
19 6754 アンリツ 10.62 36.14 19 3433 トーカロ 17.36 40.39
20 6445 蛇の目ミシン工業 10.57 54.14 20 5410 合同製鐵 17.23 18.03
21 1503 住友石炭鉱業 10.54 34.55 21 1898 世紀東急工業 17.05 19.55
21 2599 ジャパンフーズ 10.54 35.22 22 8888 クリード 16.95 46.51
23 2211 不二家 10.50 56.93 23 4022 ラサ工業 16.39 29.79
23 4714 リソー教育 10.50 76.05 24 6440 ＪＵＫＩ 15.38 17.07
23 5913 松尾橋梁 10.50 48.69 25 7864 フジシールインターナショナル 15.31 36.30
26 3713 ネットマークス 10.33 29.68 26 1872 アゼル 14.93 43.84
27 2674 ハードオフコーポレーション 10.27 42.39 27 8173 上新電機 14.80 19.87
28 7517 黒田電気 10.04 36.15 28 1808 長谷工コーポレーション 14.76 14.92
29 9107 川崎汽船 10.03 23.46 29 8902 パシフィックマネジメント 14.73 54.76
30 2305 スタジオアリス 9.94 44.99 30 9912 ダイワボウ情報システム 14.63 22.17
31 7260 富士機工 9.81 27.49 31 6705 ＮＥＣインフロンティア 14.53 9.24
32 6703 沖電気工業 9.78 44.53 32 6135 牧野フライス製作所 14.47 28.51
33 1518 三井松島産業 9.51 50.21 32 6855 日本電子材料 14.47 40.01
34 5815 沖電線 9.45 39.17 34 4047 関東電化工業 14.46 29.37
35 8038 東都水産 9.32 43.36 35 8166 タカキュー 14.29 34.83
36 3116 トヨタ紡織 9.13 20.41 36 7591 エクセル 14.28 43.28
37 6961 エンプラス 9.09 34.30 37 7750 ペンタックス 14.24 24.62
38 6793 山水電気 9.04 41.45 38 3606 レナウン 13.90 30.05
39 4295 フェイス 8.69 73.26 39 6101 ツガミ 13.52 27.66
40 8042 日本マタイ 8.63 40.99 40 8141 新光商事 13.36 35.11
41 8904 サンヨーハウジング名古屋 8.59 68.37 41 1943 大明 13.14 21.81
42 7554 幸楽苑 8.51 75.35 42 6459 大和冷機工業 13.08 45.26
43 5726 住友チタニウム 8.49 20.77 43 4521 科研製薬 13.03 36.11
44 1821 三井住友建設 8.32 41.63 44 5445 東京鐵鋼 12.93 26.49
45 3715 ドワンゴ 8.16 76.88 45 5423 東京製鐵 12.88 34.29
46 5998 アドバネクス 8.14 48.14 46 8289 Ｏｌｙｍｐｉｃ 12.69 24.98
47 6362 石井鐵工所 8.05 44.38 47 9704 東海観光 12.68 47.82
48 6796 クラリオン 7.73 43.99 48 3730 マクロミル 12.51 56.91
49 6436 アマノ 7.71 20.56 49 6507 神鋼電機 12.43 39.16
50 8180 すかいらーく 7.60 49.74 50 8614 東洋証券 12.39 27.98
51 6764 三洋電機 7.54 49.49 51 6506 安川電機 12.33 20.83
52 4092 日本化学工業 7.42 40.91 52 6676 メルコホールディングス 12.22 27.06
52 5603 虹技 7.42 47.31 53 9972 アルテック 12.09 55.28
54 2607 不二製油 7.33 24.58 54 8168 ケーヨー 11.95 34.74
55 8236 丸善 7.24 50.85 55 6885 ミヤチテクノス 11.90 51.66
56 9479 インプレスホールディングス 7.22 89.08 56 4340 シンプレクス・テクノロジー 11.88 61.06
57 7961 兼松日産農林 7.11 47.23 57 6210 東洋機械金属 11.87 21.33
58 6418 日本金銭機械 7.08 49.72 58 7936 アシックス 11.83 20.69
59 8007 高島 7.01 52.71 59 7615 京都きもの友禅 11.72 56.44












順位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 4759 ライブドアマーケティング 35.47 35.57 1 4322 イーシステム 29.82 3.31
2 8896 菱和ライフクリエイト 28.34 36.06 2 3726 ＳＤホールディングス 27.09 3.42
3 4565 そーせい 24.16 46.91 3 4830 サンライズ・テクノロジー 26.36 0.56
4 6379 新興プランテック 22.14 24.08 4 8889 アパマンショップネットワーク 25.61 7.21
5 2227 三星食品 20.69 26.16 5 7579 オリジン東秀 24.55 0.67
6 8929 船井財産コンサルタンツ 20.41 23.75 6 9318 ジェイ・ブリッジ 14.34 35.79
7 2116 日新製糖 19.91 21.52 7 4841 ダブルクリック 14.29 62.84
8 8910 サンシティ 18.78 19.10 8 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 13.10 15.80
9 8146 小杉産業 16.97 18.32 9 3727 アプリックス 12.95 18.08
10 2355 シーフォーテクノロジー 16.40 18.28 10 7498 ジャパン 12.04 8.56
11 8699 エイチ・エス証券 16.28 34.20 11 4355 日本ロングライフ 10.20 0.19
12 3735 日立システムアンドサービス 16.05 23.35 12 4797 アイ・シー・エフ 9.28 8.61
13 8914 エリアリンク 14.49 27.55 13 3113 ビーエスエル 8.92 7.88
14 1880 スルガコーポレーション 14.19 27.87 14 4772 デジタルアドベンチャー 8.38 5.45
15 4753 ライブドア 13.74 19.74 15 1935 ＴＴＫ 7.65 8.62
16 6143 ソディック 13.50 39.30 16 4302 オープンインタフェース 7.62 48.01
17 9321 アイ・ロジスティクス 12.88 14.19 17 2752 フジオフードシステム 7.26 6.10
18 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 12.73 16.96 18 7602 ライブドアオート 6.92 2.31
19 2726 パル 12.38 24.53 19 4526 理研ビタミン 6.47 6.20
20 8067 トミヤアパレル 11.79 12.60 20 2376 サイネックス 6.37 1.04
21 1701 昭和ＫＤＥ 10.91 14.37 21 5268 旭コンクリート工業 6.36 0.13
22 6848 東亜ディーケーケー 10.82 11.11 21 5973 トーアミ 6.36 1.02
23 4781 日本ハウズイング 10.71 14.19 23 1729 三光ソフラン 6.12 7.30
24 8921 シーズクリエイト 10.70 11.42 24 3723 日本ファルコム 5.83 0.04
25 4842 ＵＳＥＮ 10.63 19.68 25 9856 ケーユー 5.53 3.77
26 3010 上毛 10.45 11.29 26 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 5.48 0.83
27 7018 内海造船 10.42 10.77 27 6777 ｓａｎｔｅｃ 5.46 1.18
28 6646 エナジーサポート 10.09 10.09 28 5918 瀧上工業 5.38 3.02
29 8625 高木証券 10.06 12.93 29 9629 ピー・シー・エー 5.03 11.86
30 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 9.95 36.85 30 2321 ソフトフロント 4.94 0.45
31 2900 明星食品 9.79 31.32 31 3755 ＧＤＨ 4.92 30.79
32 6023 ダイハツディーゼル 9.64 9.73 32 3750 セブンシーズホールディングス 4.90 2.26
33 7404 昭和飛行機工業 9.32 14.31 33 4747 ｅ－まちタウン 4.84 6.00
34 7279 日本ケーブル・システム 9.31 30.89 34 9056 ヒューテックノオリン 4.75 15.03
35 4751 サイバーエージェント 9.16 20.45 35 2350 オックスホールディングス 4.62 0.97
36 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 9.07 9.07 36 2891 オリエンタル酵母工業 4.58 2.70
37 5977 コマツ電子金属 9.03 12.77 37 1957 保安工業 4.55 0.07
38 6121 滝澤鉄工所 8.95 11.28 38 7584 丸紅インフォテック 4.49 0.38
39 7844 マーベラスエンターテイメント 8.70 12.98 39 4798 日本エル・シー・エー 4.18 6.89
40 5852 アーレスティ 8.69 19.28 40 4740 ニューディール 4.10 1.70
41 2337 アセット・マネジャーズ 8.66 21.72 41 4839 ＷＯＷＯＷ 4.07 1.22
42 7247 ミクニ 8.61 10.85 42 9179 川崎近海汽船 4.06 2.07
43 3732 イーウェーヴ 8.38 8.67 43 2725 ＩＴＸ 4.01 12.30
44 2766 日本風力開発 8.27 13.85 44 2386 サイトサポート・インスティテュート 3.97 4.32
45 7973 ホウトク 8.25 8.46 45 9374 軽貨急配 3.78 1.12
46 2323 ネットビレッジ 8.22 20.35 46 4282 イーピーエス 3.75 3.73
47 8044 大都魚類 8.15 10.01 46 4820 イーエムシステムズ 3.75 2.66
48 9966 藤久 8.01 23.44 48 6392 ヤマダコーポレーション 3.64 6.21
49 6835 アライドテレシスホールディングス 7.94 70.73 49 6721 ウインテスト 3.63 2.49
50 2780 コメ兵 7.93 15.23 50 8135 ゼット 3.57 1.14
51 8936 リプラス 7.91 8.00 51 2788 アップルインターナショナル 3.49 3.45
52 7233 自動車部品工業 7.65 11.13 51 6334 明治機械 3.49 1.43
53 6998 日本タングステン 7.30 8.40 53 6993 森電機 3.35 16.18
54 6672 レイテックス 7.24 9.61 54 6882 三社電機製作所 3.33 1.37
55 6735 ディーアンドエムホールディングス 7.11 81.00 55 4840 ドリームテクノロジーズ 3.29 1.80
56 8206 アポロ・インベストメント 7.07 38.13 56 2369 メディビック 3.28 0.65
57 6827 東北パイオニア 6.97 12.67 57 4831 オープンループ 3.25 13.44
57 8192 シグマ・ゲイン 6.97 14.17 58 2668 ダン 3.18 3.32
59 6899 ＡＳＴＩ 6.91 8.04 59 4308 Ｊストリーム 3.16 56.44












順位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位 コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 4830 サンライズ・テクノロジー 38.21 63.35 1 6774 カノープス 88.95 2.89
2 3720 マッグガーデン 38.20 79.91 2 8192 シグマ・ゲイン 51.44 21.00
3 4322 イーシステム 28.78 76.06 3 8146 小杉産業 45.46 13.41
4 4797 アイ・シー・エフ 27.61 82.74 4 3114 同興紡績 44.48 26.98
5 7018 内海造船 23.14 47.02 5 1750 カナック 41.74 43.86
6 6786 リアルビジョン 22.74 81.92 6 7412 アトム 37.80 39.98
7 6720 プリヴェチューリッヒ企業再生グループ 18.93 49.93 7 4753 ライブドア 35.08 53.59
8 2665 ネクストコム 18.91 26.36 8 7498 ジャパン 34.30 24.46
9 2342 トランスジェニック 16.28 86.02 9 2316 モスインスティテュート 33.33 52.23
10 9980 マルコ 16.18 86.81 10 8896 菱和ライフクリエイト 31.44 31.76
11 4740 ニューディール 16.09 92.81 11 7579 オリジン東秀 28.97 2.78
12 3723 日本ファルコム 15.82 55.48 12 4842 ＵＳＥＮ 26.39 55.13
13 4347 クラビット 14.50 27.10 13 7474 パオ 25.45 42.54
14 3113 ビーエスエル 13.31 69.27 14 5955 ヤマシナ 25.07 60.42
15 1757 千年の杜 12.88 78.37 15 2323 ネットビレッジ 23.45 52.43
16 4798 日本エル・シー・エー 12.53 58.30 16 3742 デュオシステムズ 22.55 72.44
17 3351 ＴＲＮコーポレーション 12.20 66.22 17 9680 共成レンテム 22.38 34.51
18 9374 軽貨急配 12.12 83.43 18 6650 春日電機 22.17 50.18
19 4747 ｅ－まちタウン 11.66 18.11 19 1725 フジタ 22.02 15.82
20 9318 ジェイ・ブリッジ 11.12 48.83 20 2690 ソフマップ 22.00 15.39
21 5856 東理ホールディングス 11.01 63.15 21 7428 江戸沢 21.92 60.27
22 4770 エルミック・ウェスコム 10.71 82.79 22 5103 昭和ゴム 21.90 65.77
23 5566 中央電気工業 10.00 41.22 23 8910 サンシティ 21.30 55.14
23 5641 ＴＤＦ 10.00 37.71 24 7641 フォー・ユー 20.83 61.67
25 4841 ダブルクリック 9.99 23.88 25 3570 オリカキャピタル 19.64 33.64
26 5964 東洋刃物 9.80 56.91 26 6379 新興プランテック 19.06 32.21
27 2356 トーメンサイバービジネス 9.79 43.56 27 2402 アマナ 19.01 41.85
28 3722 日本ベリサイン 9.52 35.03 27 2418 ベストブライダル 19.01 67.72
29 2321 ソフトフロント 9.45 79.36 29 9233 アジア航測 18.33 20.66
30 4316 ビーマップ 9.33 69.99 30 4790 グレース 18.26 71.74
31 1844 大盛工業 9.30 67.36 31 8921 シーズクリエイト 18.08 75.00
32 2326 デジタルアーツ 8.94 84.59 32 4280 ギャガ・コミュニケーションズ 17.39 27.49
33 7875 竹田印刷 8.90 47.60 33 3746 メディアエクスチェンジ 17.35 40.37
34 7593 ＶＴホールディングス 8.87 48.58 34 5605 自動車鋳物 17.07 16.70
34 8889 アパマンショップネットワーク 8.87 48.76 35 2732 クインランド 16.87 49.58
36 5727 東邦チタニウム 8.85 26.05 36 7717 ブイ・テクノロジー 16.25 54.97
37 3125 新内外綿 8.74 38.42 37 3732 イーウェーヴ 16.16 59.17
38 2538 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス 8.64 29.82 38 2686 ツルヤ靴店 15.76 55.40
39 6719 富士通コンポーネント 8.54 39.95 39 6483 川重防災工業 15.70 7.37
40 6121 滝澤鉄工所 8.42 58.11 40 4771 エフアンドエム 15.67 57.29
41 4355 日本ロングライフ 8.32 84.56 41 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 15.47 75.43
41 8894 原弘産 8.32 64.04 42 8067 トミヤアパレル 15.35 36.25
43 2318 ビービーネット 8.26 70.85 43 6246 井上金属工業 15.32 36.47
44 4794 デザインエクスチェンジ 8.23 61.71 44 8040 東京ソワール 15.06 41.80
45 2369 メディビック 8.13 93.34 45 7602 ライブドアオート 14.94 31.20
46 9765 オオバ 8.04 42.16 46 6899 ＡＳＴＩ 14.90 41.97
47 7991 マミヤ・オーピー 7.92 69.77 47 4776 サイボウズ 14.74 78.78
48 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 7.86 73.23 48 6982 リード 14.68 40.61
49 4974 タカラバイオ 7.85 22.00 49 6143 ソディック 14.67 20.83
50 8105 丸正 7.69 26.47 50 3360 グリーンホスピタルサプライ 14.64 50.86
51 7708 フォトニクス 7.64 93.03 51 3731 京王ズ 14.10 81.77
52 2891 オリエンタル酵母工業 7.19 32.70 52 8929 船井財産コンサルタンツ 14.05 39.73
53 4352 アルファ・トレンド・ホールディングス 7.06 89.66 53 2355 シーフォーテクノロジー 13.98 42.38
54 2432 ディー・エヌ・エー 6.99 51.73 54 2423 ジェイエムネット 13.63 81.54
55 6842 ユニパルス 6.93 89.58 55 8914 エリアリンク 13.37 50.25
56 4763 クリーク・アンド・リバー社 6.79 62.78 56 6130 日平トヤマ 13.07 18.73
57 8039 築地魚市場 6.77 58.74 57 6835 アライドテレシスホールディングス 12.81 14.78
58 4302 オープンインタフェース 6.65 45.27 58 4772 デジタルアドベンチャー 12.78 38.64
59 1935 ＴＴＫ 6.62 50.44 59 3607 クラウディア 12.72 50.63












順位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位 コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 6985 ユーシン 21.33 25.87 1 7210 日産ディーゼル工業 27.11 0.76
2 8338 関東つくば銀行 19.02 28.77 2 6477 ツバキ・ナカシマ 21.80 0.83
3 8303 新生銀行 17.92 66.91 3 8592 住商リース 21.11 1.16
4 8263 ダイエー 17.52 37.35 4 4065 紀文フードケミファ 18.39 8.34
5 1872 アゼル 17.21 46.00 5 1805 飛島建設 15.25 4.70
6 3104 富士紡ホールディングス 16.31 25.00 6 1929 日特建設 14.86 4.53
7 1808 長谷工コーポレーション 15.59 49.79 7 6675 田村大興ホールディングス 12.82 8.90
8 8603 日興コーディアルグループ 15.53 64.39 8 3865 北越製紙 12.25 11.62
9 7867 タカラトミー 14.88 19.24 9 4779 ソフトブレーン 11.99 9.73
10 6727 ワコム 14.72 17.98 10 8035 東京エレクトロン 11.81 38.11
11 5202 日本板硝子 14.10 34.99 11 8151 東陽テクニカ 11.52 14.73
12 4958 長谷川香料 12.87 26.84 12 7600 日本エム・ディ・エム 11.37 2.17
13 8848 レオパレス２１ 12.32 49.88 13 5208 有沢製作所 11.17 15.34
14 1722 ミサワホームホールディングス 12.02 24.20 14 8029 ルック 11.12 10.73
15 7720 ソキア 11.98 19.17 15 7427 エコートレーディング 10.79 4.27
15 8083 サンテレホン 11.98 39.94 16 4975 荏原ユージライト 10.68 14.52
17 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 11.87 33.52 17 7421 カッパ・クリエイト 10.34 7.28
18 7988 ニフコ 11.82 32.56 18 4825 ウェザーニューズ 10.33 1.53
19 9104 商船三井 11.68 40.20 19 7453 良品計画 9.96 33.61
20 8624 いちよし証券 11.50 31.94 20 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 9.57 27.83
21 6462 リケン 11.26 18.95 21 6974 日本インター 9.24 16.17
21 8874 ジョイント・コーポレーション 11.26 42.96 22 6332 月島機械 9.03 7.21
23 6767 ミツミ電機 11.09 41.22 23 5917 サクラダ 8.98 1.65
24 7704 アロカ 10.98 27.78 24 9726 近畿日本ツーリスト 8.51 7.19
25 2768 双日 10.65 31.01 25 4678 秀英予備校 8.49 12.04
26 8424 芙蓉総合リース 10.57 21.71 26 2378 ルネサンス 8.38 4.80
27 8473 ＳＢＩホールディングス 10.42 29.89 27 2698 キャンドゥ 8.31 1.79
28 9107 川崎汽船 10.37 24.73 28 3593 ホギメディカル 8.28 20.66
29 8924 リサ・パートナーズ 10.20 38.64 29 4186 東京応化工業 8.09 21.20
30 5445 東京鐵鋼 9.91 24.13 29 6927 フェニックス電機 8.09 8.21
31 6505 東洋電機製造 9.65 11.65 31 4951 エステー化学 7.96 0.45
32 6041 ボッシュ 9.61 71.82 32 8173 上新電機 7.83 19.03
33 3360 グリーンホスピタルサプライ 9.60 19.84 33 4022 ラサ工業 7.66 13.13
34 2792 ハニーズ 9.57 20.07 34 7741 ＨＯＹＡ 7.64 46.68
35 9427 イー・アクセス 9.41 50.14 35 6715 ナカヨ通信機 7.60 8.18
36 6262 ペガサスミシン製造 9.40 19.19 36 2579 コカ・コーラウエストホールディングス 7.37 22.60
37 4332 パソナ 9.37 11.85 37 6507 神鋼電機 7.33 3.70
38 9470 学習研究社 9.35 28.18 38 9897 ユニダックス 7.31 4.20
39 6849 日本光電工業 9.30 26.41 39 6590 芝浦メカトロニクス 7.27 5.61
40 9697 カプコン 9.28 32.76 40 7309 シマノ 7.22 33.06
41 5606 旭テック 9.27 60.61 41 5471 大同特殊鋼 7.10 9.85
42 7248 カルソニックカンセイ 9.25 24.89 42 6140 旭ダイヤモンド工業 7.06 13.27
43 5105 東洋ゴム工業 9.01 26.87 43 8268 西友 7.02 60.46
44 2261 明治乳業 8.79 25.25 44 6793 山水電気 6.98 41.46
45 5741 古河スカイ 8.44 12.38 44 7238 曙ブレーキ工業 6.98 18.93
46 9962 ミスミグループ本社 8.43 41.73 46 6961 エンプラス 6.97 19.27
47 6728 アルバック 8.35 16.84 47 5015 ビーピー・カストロール 6.92 53.51
48 4745 東京個別指導学院 8.30 19.70 48 1801 大成建設 6.86 22.36
48 7456 松田産業 8.30 11.68 49 5911 横河ブリッジ 6.82 12.63
50 8840 大京 8.26 16.70 50 9411 テレビ東京 6.77 0.93
51 5480 日本冶金工業 8.06 16.51 51 9669 オークネット 6.68 6.55
51 8057 内田洋行 8.06 16.36 52 4912 ライオン 6.52 8.31
53 4062 イビデン 8.05 33.26 53 5345 日本セラテック 6.41 0.97
54 6737 ナナオ 8.03 22.14 54 8011 三陽商会 6.37 11.39
55 5234 デイ・シイ 8.00 21.91 55 7105 日本輸送機 6.26 6.50
56 4553 東和薬品 7.99 19.12 56 5915 駒井鉄工 6.18 3.23
57 6745 ホーチキ 7.88 8.49 56 6287 サトー 6.18 19.00
58 6489 前澤工業 7.83 15.65 58 7463 アドヴァン 6.17 14.63
59 2871 ニチレイ 7.66 22.90 59 8577 ロプロ 6.14 15.95












順位コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位 コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 6803 ティアック 66.79 88.17 1 6796 クラリオン 27.19 16.80
2 5912 日本橋梁 42.16 84.49 2 4913 サンスター 24.59 10.43
3 5917 サクラダ 36.77 67.27 3 6727 ワコム 22.89 52.67
4 1805 飛島建設 30.79 77.74 4 7210 日産ディーゼル工業 20.37 1.89
5 4779 ソフトブレーン 26.77 75.58 5 8064 金商 17.41 20.33
6 1719 間組 26.15 46.04 6 7541 メガネトップ 16.19 62.77
7 1839 真柄建設 25.14 59.14 7 5606 旭テック 15.87 12.48
8 1813 不動テトラ 24.53 52.21 8 5302 日本カーボン 15.81 38.17
9 5974 中国工業 22.86 51.46 9 7868 廣済堂 14.59 30.32
10 6590 芝浦メカトロニクス 21.23 39.65 10 6519 エネサーブ 14.17 45.28
11 4109 ステラ　ケミファ 21.11 74.08 11 9107 川崎汽船 14.15 9.31
12 2731 ニイウス　コー 20.32 38.72 12 3715 ドワンゴ 14.03 62.85
13 8019 市田 19.15 52.36 13 7956 ピジョン 13.77 37.99
14 9449 ＧＭＯインターネット 18.22 48.23 14 5479 日本金属工業 13.74 34.84
15 1722 ミサワホームホールディングス 17.35 28.28 15 6477 ツバキ・ナカシマ 13.39 1.06
16 7600 日本エム・ディ・エム 16.81 68.98 16 8423 フィデック 13.18 64.06
17 8077 小林産業 16.20 48.40 17 6951 日本電子 12.91 40.35
18 1503 住友石炭鉱業 15.79 50.34 18 6453 シルバー精工 12.77 66.23
19 5913 松尾橋梁 15.77 64.46 19 3521 エコナック 12.72 45.03
20 1929 日特建設 15.40 60.91 20 4213 三菱樹脂 12.54 5.74
21 8260 井筒屋 15.08 57.68 21 8155 三益半導体工業 11.66 14.88
22 1890 東洋建設 14.59 56.43 22 8057 内田洋行 11.63 21.39
23 3009 川島織物セルコン 14.29 50.04 23 6728 アルバック 11.52 22.37
24 7421 カッパ・クリエイト 14.16 51.59 24 2317 システムプロ 11.51 78.78
25 6375 日本コンベヤ 13.63 70.82 25 5218 オハラ 11.50 8.18
26 4301 アミューズ 13.58 73.96 26 8038 東都水産 11.33 32.03
27 6815 ユニデン 13.43 32.86 27 1872 アゼル 11.13 32.72
28 2378 ルネサンス 13.21 31.89 28 1379 ホクト 11.10 29.23
29 5345 日本セラテック 13.05 31.48 28 3396 フェリシモ 11.10 71.30
30 2660 キリン堂 12.84 68.21 30 7581 サイゼリヤ 10.90 50.81
30 6675 田村大興ホールディングス 12.84 35.10 31 8910 サンシティ 10.79 44.35
32 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 12.64 47.40 32 8924 リサ・パートナーズ 10.71 36.73
33 9411 テレビ東京 12.63 19.26 33 2476 テンプスタッフ 10.41 71.34
34 6707 サンケン電気 12.29 25.94 34 7212 エフテック 10.38 36.81
35 6507 神鋼電機 12.10 51.25 35 8911 創建ホームズ 10.33 68.61
36 1916 日成ビルド工業 11.97 58.08 36 6482 ユーシン精機 10.09 28.29
36 4346 ネクシィーズ 11.97 84.21 37 2811 カゴメ 9.88 62.24
38 3109 シキボウ 11.93 65.18 38 6459 大和冷機工業 9.64 35.61
39 2698 キャンドゥ 11.86 39.40 39 9113 乾　汽船 9.62 28.99
39 4065 紀文フードケミファ 11.86 26.86 40 5541 大平洋金属 9.55 14.17
41 6378 木村化工機 11.81 54.92 41 7420 佐鳥電機 9.50 46.28
42 7724 金門製作所 11.48 37.86 42 6213 オーエム製作所 9.44 36.04
43 6445 蛇の目ミシン工業 11.43 65.57 43 6141 森精機製作所 9.12 31.91
44 7616 コロワイド 11.41 75.18 44 2792 ハニーズ 9.10 61.11
45 6703 沖電気工業 11.39 55.92 45 4694 ビー・エム・エル 9.09 34.19
46 3107 大和紡績 11.17 60.60 46 6744 能美防災 8.89 23.62
47 6407 シーケーディ 11.12 24.82 47 4553 東和薬品 8.87 26.11
48 3202 大東紡織 11.08 65.47 48 8061 西華産業 8.82 47.02
49 7615 京都きもの友禅 10.95 67.39 49 6965 浜松ホトニクス 8.75 49.53
50 3738 テレパーク 10.90 20.63 50 9684 スクウェア・エニックス 8.71 40.76
51 8263 ダイエー 10.88 28.17 51 4282 イーピーエス 8.51 54.88
52 9704 東海観光 10.22 58.04 52 2531 宝ホールディングス 8.50 34.31
53 9947 イマージュ 10.15 59.19 53 2301 学情 8.45 61.63
54 7729 東京精密 10.10 31.93 54 6767 ミツミ電機 8.41 17.14
55 9887 松屋フーズ 9.89 60.75 55 4723 グッドウィル・グループ 8.38 35.42
56 9312 ケイヒン 9.59 21.49 55 8603 日興コーディアルグループ 8.38 6.37
57 1893 五洋建設 9.48 50.86 57 6489 前澤工業 8.26 38.85
58 9726 近畿日本ツーリスト 9.46 26.02 58 6379 新興プランテック 8.14 24.07
59 1792 みらい建設グループ 9.38 48.15 59 7611 ハイデイ日高 8.09 68.42












順位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 2377 サイバーファーム 32.86 44.64 1 4302 オープンインタフェース 43.66 4.34
2 6726 オー・エイチ・ティー 21.19 22.03 2 8896 菱和ライフクリエイト 34.70 1.36
3 3376 オンリー 21.07 21.16 3 6835 アライドテレシスホールディングス 21.80 48.93
4 2338 ザイオン 19.85 20.51 4 2227 三星食品 19.07 7.09
5 7708 フォトニクス 18.57 19.14 5 3755 ＧＤＨ 17.53 13.26
6 2432 ディー・エヌ・エー 17.00 20.54 6 2355 シーフォーテクノロジー 15.61 2.67
7 4357 ラ・パルレ 15.78 19.75 7 9686 東洋テック 15.28 4.90
8 4809 パラカ 15.35 19.59 8 2116 日新製糖 13.68 7.84
9 8919 やすらぎ 14.71 29.25 9 6143 ソディック 12.61 26.70
10 2437 シンワアートオークション 13.70 15.15 10 4827 ビジネス・ワン 11.08 55.25
11 4750 ダイサン 12.51 13.41 11 1701 昭和ＫＤＥ 10.87 3.50
12 2781 あきんどスシロー 12.14 15.11 12 7844 マーベラスエンターテイメント 10.75 2.22
13 8889 アパマンショップホールディングス 10.82 18.03 13 3010 上毛 10.22 1.07
14 2414 塩見ホールディングス 10.45 10.50 14 8514 アース 8.30 2.85
15 2732 クインランド 10.26 28.46 15 2318 ビービーネット 8.16 4.26
16 8148 上原成商事 10.06 21.57 16 7233 自動車部品工業 8.01 3.12
17 8914 エリアリンク 9.88 37.43 17 3735 日立システムアンドサービス 7.69 15.66
18 6437 三條機械製作所 9.84 10.38 18 2468 フュートレック 7.40 1.99
19 6466 トウアバルブグループ本社 9.37 20.36 19 4350 メディカルシステムネットワーク 7.37 1.51
20 3789 ソネットエンタテインメント 9.31 11.70 20 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメン 7.25 0.90
21 8917 ファースト住建 8.80 29.40 21 6826 本多通信工業 6.52 1.26
22 1774 機動建設工業 8.66 8.87 21 6998 日本タングステン 6.52 1.88
23 8922 アイディーユー 8.63 14.56 23 2538 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス 6.50 0.18
24 4740 ニューディール 8.61 10.32 24 6646 エナジーサポート 6.38 3.71
25 5918 瀧上工業 8.40 11.42 25 4833 ぱど 6.31 0.03
26 4794 デザインエクスチェンジ 8.35 10.18 26 7940 ウェーブロックホールディングス 6.28 2.82
27 6022 赤阪鐵工所 8.29 8.53 27 7834 マルマン 6.25 3.01
28 2690 ソフマップ 8.01 14.06 28 3330 アガスタ 5.98 0.18
29 1491 中外鉱業 7.96 11.80 29 6294 オカダアイヨン 5.95 4.57
30 4820 イーエムシステムズ 7.93 10.59 30 8929 船井財産コンサルタンツ 5.88 17.87
31 6747 小糸工業 7.75 11.99 31 4842 ＵＳＥＮ 5.87 13.82
32 6848 東亜ディーケーケー 7.61 18.71 32 6392 ヤマダコーポレーション 5.68 0.53
33 3355 クリヤマ 7.56 8.02 33 8230 はせがわ 5.67 0.00
34 4327 日本エス・エイチ・エル 7.40 42.40 34 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 5.65 3.42
35 4290 プレステージ・インターナショナル 7.34 20.60 35 2752 フジオフードシステム 5.56 0.54
36 8925 アルデプロ 7.13 12.66 36 8704 トレイダーズホールディングス 5.46 4.05
37 2762 三光マーケティングフーズ 7.10 8.94 37 8737 大洸ホールディングス 5.42 0.86
38 3781 データプレイス 6.89 10.09 38 4963 星光ＰＭＣ 5.25 3.35
39 7490 日新商事 6.83 11.73 39 9652 日本医療事務センター 5.19 15.08
40 8999 グランディハウス 6.77 9.36 40 3758 アエリア 5.17 6.82
41 2402 アマナ 6.55 11.39 41 6391 加地テック 4.77 0.63
41 7747 朝日インテック 6.55 17.42 42 1840 土屋ホーム 4.67 4.64
43 8936 リプラス 6.16 14.16 42 4552 日本ケミカルリサーチ 4.67 2.13
44 9648 ウエスコ 6.15 12.83 44 2806 ユタカフーズ 4.65 8.55
45 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 6.10 8.31 45 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 4.59 4.01
46 4822 ハドソン 6.03 6.73 46 3325 ケンコーコム 4.51 2.61
47 6994 指月電機製作所 5.87 7.42 47 7475 アルビス 4.40 4.75
48 3727 アプリックス 5.84 23.92 48 8697 大阪証券取引所 4.35 40.64
49 7208 カネミツ 5.64 12.99 49 3732 イーウェーヴ 4.34 4.33
50 9374 軽貨急配 5.47 6.60 50 4960 ケミプロ化成 4.19 1.23
51 3011 バナーズ 5.45 8.06 51 8146 小杉産業 4.16 14.16
52 9866 マルキョウ 5.31 7.39 52 4831 オープンループ 4.10 9.34
53 8789 フィンテック　グローバル 5.28 9.31 53 9622 スペース 4.03 4.01
54 1897 金下建設 5.23 18.47 54 1729 三光ソフラン 3.98 3.32
55 3796 いい生活 5.14 5.53 55 9544 東日本ガス 3.94 0.54
56 7404 昭和飛行機工業 5.01 19.32 56 2717 ウエルシア関東 3.89 13.06
57 5996 新立川航空機 4.97 13.52 57 8699 エイチ・エス証券 3.81 30.39
58 6516 山洋電気 4.96 12.65 58 4751 サイバーエージェント 3.63 16.82
59 9058 トランコム 4.93 27.70 58 7544 スリーエフ 3.63 1.12












順位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位 コード 会 社 名 低下幅 持株比率
1 8216 どん 46.91 90.35 1 4322 イーシステム 48.44 27.62
2 4302 オープンインタフェース 36.43 81.70 2 2654 シンワオックス 45.07 28.55
3 4830 サンライズ・テクノロジー 34.12 97.47 3 1774 機動建設工業 43.36 29.72
4 8767 ウェブクルー 33.04 85.29 4 7641 フォー・ユー 41.88 19.79
5 2394 ジェイ・エー・エー 32.50 60.62 5 7991 マミヤ・オーピー 39.45 30.32
6 6495 宮入バルブ製作所 26.86 67.27 6 3372 関門海 37.26 61.22
7 4842 ＵＳＥＮ 25.41 80.54 7 8896 菱和ライフクリエイト 30.85 0.91
8 6650 春日電機 24.49 74.67 8 4797 オーベン 30.40 52.34
9 6835 アライドテレシスホールディングス 23.27 38.05 9 6726 オー・エイチ・ティー 30.33 43.11
10 4361 川口化学工業 22.13 50.55 10 4766 ピーエイ 27.29 64.97
11 2227 三星食品 20.83 41.71 11 3351 ＴＲＮコーポレーション 26.71 39.51
12 8192 シグマ・ゲイン 20.17 41.17 12 3010 上毛 26.64 51.35
13 6972 エルナー 19.95 65.87 13 7708 フォトニクス 26.11 66.93
14 4773 エー・アンド・アイ　システム 19.88 58.05 14 2437 シンワアートオークション 23.74 35.01
15 2538 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス 19.60 49.42 15 8513 中部証券金融 23.09 29.28
16 3716 アーティストハウスホールディングス 18.87 77.17 16 2414 塩見ホールディングス 22.34 59.04
17 1725 フジタ 18.48 34.29 17 3781 データプレイス 22.33 48.61
18 5103 昭和ゴム 18.30 84.07 18 3428 サンポット 22.20 0.91
19 6982 リード 18.04 58.66 19 2338 ザイオン 20.90 20.20
20 2608 ボーソー油脂 17.82 38.96 20 7273 イクヨ 20.88 41.20
21 2355 シーフォーテクノロジー 16.85 59.23 21 2798 ワイズテーブルコーポレーション 19.35 69.46
22 2318 ビービーネット 16.79 87.64 22 3359 タイセイ 19.02 78.53
23 4788 サイバー・コミュニケーションズ 16.56 30.29 23 2781 あきんどスシロー 18.86 72.01
24 4316 ビーマップ 15.83 85.82 24 6016 神戸発動機 17.89 15.97
25 4771 エフアンドエム 15.66 72.95 25 7474 パオ 17.66 24.88
26 4840 ドリームテクノロジーズ 15.60 77.64 26 2356 ＴＣＢテクノロジーズ 17.50 26.06
27 8146 小杉産業 15.58 28.99 27 1844 大盛工業 17.41 49.95
28 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメン 14.50 26.45 28 1400 アライヴ　コミュニティ 16.78 47.61
29 6143 ソディック 14.41 35.24 29 5389 日本レヂボン 16.63 36.30
30 4350 メディカルシステムネットワーク 13.93 79.27 30 8737 大洸ホールディングス 16.28 63.69
31 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 13.86 59.21 31 3376 オンリー 16.24 70.09
32 2403 リンク・ワン 13.85 64.57 32 3720 マッグガーデン 15.86 64.05
33 1701 昭和ＫＤＥ 13.81 35.71 33 4740 ニューディール 15.82 77.00
34 7940 ウェーブロックホールディングス 13.59 56.99 34 2347 アイ・ビー・イー 15.73 46.90
35 3111 オーミケンシ 13.26 64.79 35 9899 サンデーサン 15.47 17.12
36 7844 マーベラスエンターテイメント 13.23 64.31 36 4750 ダイサン 14.71 66.59
37 2760 東京エレクトロン　デバイス 12.83 38.06 37 4357 ラ・パルレ 13.74 64.49
38 3113 Ｏａｋ　キャピタル 12.72 81.99 38 9969 ショクブン 13.21 53.20
39 5010 日本精蝋 12.54 38.02 39 8942 シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ 13.17 38.77
40 5962 浅香工業 12.41 50.44 40 6279 瑞光 13.09 43.39
41 3768 リスクモンスター 12.22 37.47 41 2453 ジャパンベストレスキューシステム 13.05 75.13
42 3760 ケイブ 12.14 78.07 42 9322 川西倉庫 12.98 55.61
43 3114 プロジェ・ホールディングス 12.09 39.07 43 7950 日本デコラックス 12.84 35.71
44 9514 ファーストエスコ 12.08 72.29 44 5341 アサヒ衛陶 12.80 56.75
45 4831 オープンループ 12.07 75.15 45 6790 野田スクリーン 12.53 74.19
46 5282 ジオスター 11.81 22.06 46 3755 ＧＤＨ 12.49 32.21
47 9424 日本通信 11.39 54.26 47 2432 ディー・エヌ・エー 12.43 39.30
48 3793 ドリコム 10.89 96.25 48 1757 千年の杜 11.80 66.57
49 4960 ケミプロ化成 10.43 75.55 49 9713 ロイヤルホテル 11.65 18.74
50 9313 丸八倉庫 10.35 47.35 50 7736 ユニオンホールディングス 11.51 55.72
51 9127 玉井商船 10.15 46.46 51 4809 パラカ 11.41 63.00
52 8704 トレイダーズホールディングス 9.97 59.23 52 4770 エルミック・ウェスコム 11.04 71.75
53 4749 アドバックス 9.90 51.19 53 2762 三光マーケティングフーズ 10.93 80.33
54 2690 ソフマップ 9.84 25.23 54 3749 ＳＢＩベリトランス 10.76 35.06
54 5267 ハネックス 9.84 63.07 55 3371 ソフトクリエイト 10.73 56.65
56 2405 フジコー 9.83 81.75 56 2766 日本風力開発 10.68 48.13
57 3727 アプリックス 9.64 35.06 57 8936 リプラス 10.38 68.48
58 3751 ジー・エフ 9.55 80.83 58 3733 ソフトウェア・サービス 10.19 73.47
59 6775 東和メックス 9.34 75.73 59 4820 イーエムシステムズ 10.16 68.70












順位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位 コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 7615 京都きもの友禅 40.48 47.46 1 8878 日本綜合地所 21.99 30.90
2 8571 ＮＩＳグループ 37.02 46.91 2 7014 名村造船所 20.61 12.58
3 8268 西友 36.37 96.82 3 4508 田辺三菱製薬 20.42 15.80
4 9704 東海観光 32.14 63.22 4 7720 ソキア 19.03 0.14
5 5007 コスモ石油 19.32 38.64 5 8263 ダイエー 18.27 19.08
6 9912 ダイワボウ情報システム 18.33 43.72 6 7729 東京精密 15.72 5.04
7 8384 東京スター銀行 15.69 98.81 7 6976 太陽誘電 15.25 24.69
8 4723 グッドウィル・グループ 15.30 30.86 8 2301 学情 15.18 5.46
9 7516 コーナン商事 14.79 23.69 9 7873 アーク 15.06 22.54
10 9722 藤田観光 14.41 23.33 10 6815 ユニデン 14.63 18.68
11 3315 三井鉱山 13.90 16.13 11 8860 フジ住宅 14.31 9.56
12 3607 クラウディア 12.97 15.34 12 8882 ゼファー 14.20 14.26
13 6929 日本セラミック 12.91 27.45 13 7606 ユナイテッドアローズ 14.11 17.79
14 1662 石油資源開発 12.72 23.25 14 6498 キッツ 14.09 12.43
15 7013 ＩＨＩ　 12.41 25.38 15 3104 富士紡ホールディングス 13.87 11.13
16 9650 テクモ 12.33 26.39 16 6419 マースエンジニアリング 13.63 6.15
17 4028 石原産業 11.02 25.19 17 5541 大平洋金属 12.90 12.47
18 9744 メイテック 10.55 55.36 18 3941 レンゴー 12.62 7.37
19 9669 オークネット 10.43 16.98 19 1821 三井住友建設 12.18 4.79
20 3730 マクロミル 10.00 16.57 20 6855 日本電子材料 11.67 10.80
21 2131 アコーディア・ゴルフ 9.48 67.05 21 8834 藤和不動産 11.52 3.84
22 4612 日本ペイント 9.43 30.27 22 8303 新生銀行 11.46 55.45
23 6217 津田駒工業 9.20 13.65 23 2873 加ト吉 11.41 1.88
24 9706 日本空港ビルデング 9.06 31.60 24 1921 巴コーポレーション 11.31 4.52
25 6764 三洋電機 9.03 19.04 25 8874 ジョイント・コーポレーション 11.10 31.86
26 4188 三菱ケミカルホールディングス 9.01 26.19 26 2598 アサヒ飲料 11.05 0.80
27 5711 三菱マテリアル 8.86 24.36 27 8564 武富士 10.63 42.58
28 8013 ナイガイ 8.85 12.45 28 7874 スルガ 10.30 10.89
29 9962 ミスミグループ本社 8.76 50.49 29 6302 住友重機械工業 10.23 32.95
30 7956 ピジョン 8.66 32.27 30 5423 東京製鐵 10.14 20.37
31 7020 サノヤス・ヒシノ明昌 8.58 24.12 31 2674 ハードオフコーポレーション 9.99 5.63
32 1872 アゼル 8.50 54.50 31 4022 ラサ工業 9.99 3.14
33 6756 日立国際電気 8.47 21.85 33 4406 新日本理化 9.86 19.23
34 4282 イーピーエス 8.42 17.98 34 6766 宮越商事 9.84 57.12
35 7517 黒田電気 8.40 34.95 35 8282 ケーズホールディングス 9.55 13.93
36 9654 光栄 8.30 13.05 36 6845 山武 9.54 21.01
37 6134 富士機械製造 8.12 31.99 37 8879 東急リバブル 9.47 8.44
38 2768 双日 8.09 39.10 38 8934 サンフロンティア不動産 9.46 12.77
39 8913 ゼクス 8.08 20.49 39 1976 明星工業 9.27 12.67
40 6905 コーセル 8.00 20.18 40 4518 富山化学工業 9.18 2.31
41 6268 ナブテスコ 7.95 39.00 41 7453 良品計画 9.02 24.59
42 8251 パルコ 7.93 34.88 42 1722 ミサワホーム 9.00 15.20
43 4704 トレンドマイクロ 7.92 67.90 43 2533 オエノンホールディングス 8.77 14.98
44 7936 アシックス 7.88 41.51 44 6101 ツガミ 8.70 9.08
45 6869 シスメックス 7.76 24.77 45 8911 創建ホームズ 8.68 4.94
46 5301 東海カーボン 7.68 28.90 46 6859 エスペック 8.60 7.95
46 6213 オーエム製作所 7.68 14.09 47 8266 イズミヤ 8.53 4.27
48 8075 神鋼商事 7.61 9.94 48 9749 富士ソフト 8.48 26.83
49 9742 アイネス 7.54 20.00 49 9448 インボイス 8.40 4.08
50 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 7.53 24.31 50 6013 タクマ 8.35 18.28
51 9937 セシール 7.44 9.09 51 8252 丸井グループ 8.31 25.86
52 7236 ティラド 7.32 21.21 52 6319 シンニッタン 8.19 12.48
53 4666 パーク２４ 7.29 27.98 53 7274 ショーワ 8.00 20.30
54 6277 ホソカワミクロン 7.28 9.96 54 4745 東京個別指導学院 7.93 11.76
55 9832 オートバックスセブン 7.22 39.99 55 7463 アドヴァン 7.86 6.76
56 6702 富士通 7.20 38.63 56 4362 日本精化 7.74 9.93
57 6506 安川電機 7.14 29.63 56 6941 山一電機 7.74 14.99
58 4527 ロート製薬 7.13 18.58 58 2730 エディオン 7.65 18.14
59 5208 有沢製作所 7.12 22.46 59 5384 フジミインコーポレーテッド 7.63 8.37












順位コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位 コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 6412 平和 25.84 40.80 1 1929 日特建設 32.95 27.96
2 8289 Ｏｌｙｍｐｉｃ 24.28 50.95 2 7615 京都きもの友禅 30.91 36.48
3 4022 ラサ工業 24.25 63.24 3 4518 富山化学工業 30.52 3.81
4 7873 アーク 21.27 45.01 4 1518 三井松島産業 25.82 24.43
5 6855 日本電子材料 20.12 59.40 5 9704 東海観光 25.69 32.35
6 8882 ゼファー 19.99 37.53 6 4745 東京個別指導学院 24.93 22.19
7 5541 大平洋金属 19.01 33.18 7 7421 カッパ・クリエイト 24.73 26.87
8 4678 秀英予備校 17.33 56.66 8 2873 加ト吉 21.93 1.78
9 9972 アルテック 17.24 75.45 9 7720 ソキア 20.51 2.35
10 6298 ワイエイシイ 16.48 67.53 10 8571 ＮＩＳグループ 19.75 29.78
11 6101 ツガミ 15.71 45.11 11 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 18.75 58.28
12 7729 東京精密 15.70 47.64 12 7609 ダイトエレクトロン 17.74 45.63
13 3225 東京建物不動産販売 15.06 22.59 13 2211 不二家 17.07 41.82
14 4271 日本カーリット 14.67 31.69 14 6519 エネサーブ 16.72 28.56
14 6974 日本インター 14.67 42.03 15 8268 西友 16.71 2.13
16 1854 新井組 14.28 34.33 16 1821 三井住友建設 16.50 25.22
17 7600 日本エム・ディ・エム 13.93 82.92 17 8077 小林産業 16.17 32.23
18 6875 メガチップス 13.78 61.14 18 8245 丸栄 15.91 30.10
19 6453 シルバー精工 13.63 79.86 19 6213 オーエム製作所 15.79 20.25
20 7874 スルガ 13.38 66.10 20 8907 フージャースコーポレーション 14.49 46.43
21 1503 住友石炭鉱業 13.32 63.66 21 5821 平河ヒューテック 14.43 52.73
22 1722 ミサワホーム 13.22 41.50 22 2598 アサヒ飲料 14.40 1.17
23 8911 創建ホームズ 12.93 81.54 23 6755 富士通ゼネラル 13.46 15.43
24 6644 大崎電気工業 12.89 39.14 24 2371 カカクコム 13.38 10.23
25 8107 キムラタン 12.58 91.79 25 3315 三井鉱山 13.06 15.27
26 7014 名村造船所 12.43 22.01 26 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 12.87 27.31
27 6210 東洋機械金属 12.42 42.26 27 9650 テクモ 12.45 18.15
28 8878 日本綜合地所 12.36 44.88 28 4517 ビオフェルミン製薬 11.89 28.82
29 6938 双信電機 12.28 38.58 29 3789 ソネットエンタテインメント 11.42 12.71
30 3313 ブックオフコーポレーション 12.23 44.36 30 5563 日本電工 11.13 27.29
31 8038 東都水産 12.22 44.25 31 7956 ピジョン 11.03 26.96
32 6815 ユニデン 12.17 45.03 32 2051 日本農産工業 10.98 29.72
33 7550 ゼンショー 12.04 40.05 33 2317 システムプロ 10.74 68.05
34 2378 ルネサンス 11.93 43.82 34 8384 東京スター銀行 10.69 0.52
35 5480 日本冶金工業 11.67 34.09 35 6927 フェニックス電機 9.94 69.17
36 6759 ＮＥＣトーキン 11.57 30.11 36 9654 光栄 9.85 17.70
37 6793 山水電気 11.49 53.88 37 6277 ホソカワミクロン 9.81 50.73
38 2533 オエノンホールディングス 11.44 40.90 38 7516 コーナン商事 9.79 42.29
39 4801 セントラルスポーツ 11.18 80.73 39 4282 イーピーエス 9.73 45.15
40 2674 ハードオフコーポレーション 10.89 50.72 40 6771 池上通信機 9.49 58.37
41 8613 丸三証券 10.70 48.63 41 6794 フォスター電機 9.45 17.48
42 8860 フジ住宅 10.58 47.83 42 6751 日本無線 9.44 27.85
43 8839 ニチモ 10.53 71.62 43 4028 石原産業 9.40 33.13
44 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 10.29 57.68 44 4201 日本合成化学工業 9.02 12.97
45 8399 琉球銀行 10.23 39.78 45 7020 サノヤス・ヒシノ明昌 9.01 21.01
46 9448 インボイス 10.06 72.38 46 7517 黒田電気 8.95 27.61
47 6621 高岳製作所 9.77 47.02 47 9669 オークネット 8.86 31.22
48 4848 フルキャスト 9.76 51.50 48 9697 カプコン 8.75 20.37
49 1822 大豊建設 9.71 49.13 49 4301 アミューズ 8.49 65.47
50 1334 マルハニチロホールディングス 9.69 41.21 50 4651 サニックス 8.48 43.49
51 6505 東洋電機製造 9.67 37.54 51 4723 グッドウィル・グループ 8.44 26.98
52 6941 山一電機 9.38 39.00 52 8841 テーオーシー 8.40 4.07
53 9883 富士エレクトロニクス 9.36 56.05 53 6217 津田駒工業 8.34 36.07
54 6800 ヨコオ 9.35 41.14 54 7908 きもと 7.95 30.86
55 7445 ライトオン 9.16 45.41 55 3396 フェリシモ 7.90 63.40
56 7952 河合楽器製作所 9.06 54.07 56 1872 アゼル 7.88 24.83
56 9380 東海運 9.06 25.94 57 4151 協和醗酵工業 7.83 16.98
58 7012 川崎重工業 9.05 40.62 57 8915 タクトホーム 7.83 72.28
59 5917 サクラダ 8.98 76.25 59 9678 カナモト 7.76 28.99












順位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 9374 トラステックスホールディングス 62.67 69.27 1 4327 日本エス・エイチ・エル 26.24 16.16
2 3812 ゲームオン 58.02 64.10 2 6829 ソーテック 20.66 0.86
3 8992 日本レップ 52.95 60.80 3 4827 ビジネス・ワン 19.28 35.97
4 2369 メディビックグループ 38.75 41.77 4 7708 フォトニクス 18.30 0.83
5 3528 グローベルス 37.20 39.11 5 6835 アライドテレシスホールディングス 15.89 33.04
6 2788 アップルインターナショナル 33.48 38.59 6 6726 オー・エイチ・ティー 15.76 6.27
7 1400 アライヴ　コミュニティ 31.29 32.06 7 2731 ニイウス　コー 15.26 6.95
8 1774 機動建設工業 29.40 38.28 8 2690 ソフマップ 13.36 0.70
9 6162 ミヤノ 18.58 31.11 9 2410 キャリアデザインセンター 13.16 11.94
10 2337 アセット・マネジャーズ・ホールディング 17.84 41.46 10 2338 セブンシーズ・テックワークス 12.39 8.12
11 3823 アクロディア 17.74 25.08 10 6143 ソディック 12.39 14.31
12 2654 シンワオックス 17.59 17.59 12 2804 ブルドックソース 10.97 0.42
13 6650 春日電機 17.02 21.04 13 2725 ＩＴＸ 10.80 0.74
14 6022 赤阪鐵工所 16.17 24.71 14 8798 アドバンスクリエイト 10.56 4.32
15 6042 ニッキ 15.85 35.88 15 3053 ペッパーフードサービス 9.56 2.08
16 3238 セントラル総合開発 14.86 23.12 16 8941 レイコフ 9.46 2.98
17 8929 船井財産コンサルタンツ 14.12 31.98 17 4781 日本ハウズイング 9.45 2.32
18 2478 エムケーキャピタルマネージメント 13.55 14.58 18 1491 中外鉱業 9.29 2.51
19 2316 モスインスティテュート 13.23 13.53 19 7979 松風 8.93 13.91
20 4822 ハドソン 12.81 19.54 20 8146 小杉産業 8.82 5.33
21 6437 三條機械製作所 11.06 21.45 21 9378 ワールド・ロジ 8.72 3.08
22 8925 アルデプロ 10.39 23.05 22 4740 ニューディール 8.10 2.21
23 2388 ウェッジホールディングス 10.28 10.65 23 9615 東京美装興業 7.70 0.55
23 2781 あきんどスシロー 10.28 25.39 24 3011 バナーズ 7.67 0.39
25 4824 メディアシーク 9.59 14.00 25 3825 リミックスポイント 7.64 1.90
26 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 9.23 42.57 26 4718 早稲田アカデミー 7.62 12.03
27 9424 日本通信 9.17 46.72 26 7906 ヨネックス 7.62 5.41
28 6896 北川工業 9.04 27.92 28 4842 ＵＳＥＮ 7.40 6.42
29 2142 ユー・エス・ジェイ 8.53 29.28 29 4357 ラ・パルレ 7.39 12.36
30 8767 ウェブクルー 8.14 9.32 30 4809 パラカ 7.25 12.34
31 1737 三井金属エンジニアリング 7.92 13.06 31 3767 ネクステック 7.20 2.37
32 4840 トライアイズ 7.15 9.73 32 6130 日平トヤマ 6.95 0.12
33 6016 神戸発動機 7.00 7.07 33 3343 チップワンストップ 6.61 9.67
34 2497 ｎｇｉ　ｇｒｏｕｐ 6.69 14.19 34 8889 アパマンショップホールディングス 6.59 11.43
35 5977 ＳＵＭＣＯ　ＴＥＣＨＸＩＶ 6.14 23.53 35 4751 サイバーエージェント 6.32 10.50
36 8935 エフ・ジェー・ネクスト 6.03 15.39 36 6672 レイテックス 6.17 4.95
37 2717 ウエルシア関東 5.85 18.91 37 2780 コメ兵 6.04 5.88
38 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 5.84 14.08 38 6121 滝澤鉄工所 5.88 5.16
39 8914 エリアリンク 5.79 43.22 39 2323 ｆｏｎｆｕｎ 5.73 16.96
40 8789 フィンテック　グローバル 5.61 14.92 40 4831 オープンループ 5.72 3.62
41 5355 日本坩堝 5.54 6.79 41 5921 川岸工業 5.67 1.83
42 5566 中央電気工業 5.50 8.71 42 3037 スタイライフ 5.65 2.17
43 3747 インタートレード 5.35 9.21 43 8508 イッコー 5.60 3.82
44 2437 シンワアートオークション 5.27 20.42 44 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 5.59 12.35
44 4849 エン・ジャパン 5.27 21.11 45 8202 ラオックス 5.48 31.84
46 9063 岡山県貨物運送 5.21 5.24 46 4845 フュージョンパートナー 5.17 3.13
47 8157 都築電気 5.17 12.51 47 2926 篠崎屋 5.12 1.89
48 3781 データプレイス 5.14 15.23 48 7719 東京衡機製造所 4.96 1.91
49 2440 ぐるなび 5.08 5.63 49 4794 デザインエクスチェンジ 4.95 5.23
50 4797 オーベン 5.07 18.23 50 3534 ＮＢＣ 4.86 5.94
51 8697 大阪証券取引所 5.01 45.64 51 2414 塩見ホールディングス 4.76 5.74
52 6585 日本サーボ 4.92 5.57 52 7475 アルビス 4.73 0.02
53 6899 ＡＳＴＩ 4.82 15.61 53 3383 ノア 4.70 17.26
54 5996 新立川航空機 4.78 18.30 53 9761 東海リース 4.70 2.31
55 9624 長大 4.71 10.42 55 9814 アシックス商事 4.69 6.24
56 4300 ジグノシステムジャパン 4.64 5.45 56 4800 オリコン 4.62 1.68
57 3733 ソフトウェア・サービス 4.56 18.78 57 1757 千年の杜 4.49 12.05
58 6670 ＭＣＪ 4.55 17.85 58 3320 クロスプラス 4.48 10.29
59 3778 さくらインターネット 4.47 5.56 59 3830 ギガプライズ 4.42 0.43












順位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位 コード 会 社 名 低下幅 持株比率
1 8508 イッコー 58.32 83.77 1 2133 ＧＡＢＡ 63.89 18.51
2 2731 ニイウス　コー 28.14 66.87 2 9374 トラステックスホールディングス 59.90 29.41
3 4772 デジタルアドベンチャー 25.13 66.31 3 8998 リビングコーポレーション 46.29 41.48
4 2410 キャリアデザインセンター 22.15 59.16 4 2388 ウェッジホールディングス 41.69 34.00
5 1880 スルガコーポレーション 21.82 44.06 5 2781 あきんどスシロー 41.23 30.78
6 6835 アライドテレシスホールディングス 20.93 58.99 6 2355 シーフォーテクノロジー 40.63 18.60
7 7736 ユニオンホールディングス 20.47 76.19 7 2369 メディビックグループ 39.04 53.43
8 8858 ダイア建設 19.32 60.91 8 1757 千年の杜 38.20 28.38
9 1846 鈴縫工業 16.99 79.58 9 3034 クオール 38.06 37.13
10 2440 ぐるなび 16.97 66.78 10 2345 システム・テクノロジー・アイ 37.75 41.28
11 6143 ソディック 16.70 51.93 11 3830 ギガプライズ 37.55 44.89
12 8941 レイコフ 15.82 77.29 12 1400 アライヴ　コミュニティ 35.28 12.33
13 4357 ラ・パルレ 15.45 79.94 13 2788 アップルインターナショナル 33.94 53.61
14 6932 遠藤照明 15.18 57.89 14 8737 黒川木徳フィナンシャルホールディング 33.01 30.68
15 4827 ビジネス・ワン 14.83 28.19 15 3384 アークコア 32.33 60.28
16 3727 アプリックス 14.60 49.66 16 3716 アーティストハウスホールディングス 32.25 44.92
17 8192 シグマ・ゲイン 14.25 55.42 17 2409 ネクストジャパンホールディングス 31.25 43.37
18 3053 ペッパーフードサービス 13.94 74.05 18 7428 グローバルアクト 31.23 34.21
19 6969 松尾電機 13.86 62.92 19 8216 どん 30.80 59.55
20 4751 サイバーエージェント 13.75 82.15 20 8992 日本レップ 30.29 28.04
21 2690 ソフマップ 13.55 38.78 21 3812 ゲームオン 30.27 21.08
22 4740 ニューディール 12.92 89.92 22 2425 ケアサービス 29.98 47.55
23 5341 アサヒ衛陶 12.76 69.51 23 3372 関門海 29.58 31.64
24 7708 フォトニクス 12.60 79.52 24 6650 春日電機 29.25 45.42
25 3773 アドバンスト・メディア 12.57 83.24 25 3778 さくらインターネット 28.45 59.44
26 3768 リスクモンスター 12.54 50.01 26 4831 オープンループ 26.48 48.67
27 2926 篠崎屋 12.44 89.65 27 6829 ソーテック 25.92 44.10
28 1844 大盛工業 12.18 62.13 28 2403 リンク・ワン 19.46 45.11
29 6300 アピックヤマダ 12.11 69.79 29 4822 ハドソン 18.74 7.37
30 3343 チップワンストップ 11.60 36.99 30 2489 アドウェイズ 18.13 68.75
31 4820 イーエムシステムズ 11.47 80.17 31 6162 ミヤノ 17.97 19.07
32 4794 デザインエクスチェンジ 11.08 74.24 32 4323 日本システム技術 17.55 57.90
33 3801 アスキーソリューションズ 10.96 81.01 33 2478 エムケーキャピタルマネージメント 15.91 66.69
34 4792 ＴＦＰコンサルティンググループ 10.76 59.51 34 2495 イージーユーズ 15.86 31.22
35 2471 エスプール 10.55 90.56 35 3379 富士バイオメディックス 15.56 48.24
36 1726 ビーアールホールディングス 10.54 68.45 36 3823 アクロディア 15.55 32.47
37 3787 テクノマセマティカル 10.45 92.15 37 6458 新晃工業 15.52 25.46
38 3767 ネクステック 10.44 77.05 38 8735 ＳＢＩフューチャーズ 15.31 19.53
39 2460 アプレシオ 10.12 74.87 39 8925 アルデプロ 15.23 63.98
40 8202 ラオックス 10.05 24.67 40 6022 赤阪鐵工所 15.14 48.44
41 2350 オックスホールディングス 10.02 90.10 41 5753 日本伸銅 14.66 33.56
42 6161 エスティック 9.83 70.67 42 4798 日本エル・シー・エー 14.21 43.70
43 8943 エスグラントコーポレーション 9.63 67.88 43 7853 ＹＡＭＡＴＯ 13.90 79.60
44 3114 プロジェ・ホールディングス 9.23 48.30 44 7493 マルミヤストア 13.88 67.81
45 3807 フィスコ 9.11 51.96 45 6130 日平トヤマ 13.85 1.56
46 3351 ＴＲＮコーポレーション 8.87 48.38 46 2497 ｎｇｉ　ｇｒｏｕｐ 13.31 66.32
47 3747 インタートレード 8.71 69.77 47 2447 ＮｏｗＬｏａｄｉｎｇ 13.15 40.00
48 3042 セキュアヴェイル 8.67 95.05 48 4797 オーベン 12.93 39.40
49 6496 中北製作所 8.60 51.23 49 3713 ネットマークス 12.67 14.17
50 6121 滝澤鉄工所 8.53 71.53 50 2137 光ハイツ・ヴェラス 11.80 18.94
51 3534 ＮＢＣ 8.41 34.09 51 3776 ブロードバンドタワー 11.70 41.03
52 6246 井上金属工業 8.39 46.62 52 8071 東海物産 11.66 53.67
52 6726 オー・エイチ・ティー 8.39 51.50 53 4842 ＵＳＥＮ 10.91 69.64
54 6786 リアルビジョン 8.32 89.82 54 5566 中央電気工業 10.86 25.01
55 6125 岡本工作機械製作所 8.16 63.95 55 9935 あずみ 10.81 29.46
56 6662 ユビテック 8.03 23.93 56 5103 昭和ゴム 10.74 73.33
57 4302 オープンインタフェース 8.02 89.72 57 7604 梅の花 9.86 64.87
58 4800 オリコン 7.99 53.70 58 4824 メディアシーク 9.74 76.79
59 8798 アドバンスクリエイト 7.98 62.61 59 2818 ピエトロ 9.67 48.70












順位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位 コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 8473 ＳＢＩホールディングス 20.01 44.19 1 1872 アゼル 43.00 11.50
2 5606 旭テック 17.95 71.63 2 8571 ＮＩＳグループ 39.64 7.26
3 8763 富士火災海上保険 14.86 51.30 3 8591 オリックス 28.79 34.26
4 3770 ザッパラス 11.25 27.26 4 6485 前澤給装工業 23.55 13.40
5 3076 あい　ホールディングス 10.32 17.24 5 8874 ジョイント・コーポレーション 22.89 8.97
6 6665 エルピーダメモリ 9.58 35.87 6 8924 リサ・パートナーズ 20.66 24.80
7 4825 ウェザーニューズ 7.82 8.75 7 7762 シチズンホールディングス 19.84 17.21
8 1379 ホクト 7.69 19.84 8 6440 ＪＵＫＩ 19.71 18.38
9 6965 浜松ホトニクス 7.43 24.80 9 7261 マツダ 19.36 30.76
10 4521 科研製薬 7.14 23.78 10 8572 アコム 18.91 4.51
11 7541 メガネトップ 7.13 14.97 11 5121 藤倉ゴム工業 17.94 1.33
12 2875 東洋水産 7.10 35.74 12 6366 千代田化工建設 17.24 23.05
13 6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション 7.01 10.86 13 8902 パシフィックホールディングス 16.86 6.87
14 6453 シルバー精工 6.41 7.79 14 9513 電源開発 16.63 20.42
15 9130 共栄タンカー 6.35 7.46 15 8939 大和システム 16.52 1.06
16 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 6.23 16.09 16 7628 オーハシテクニカ 16.24 9.64
17 9697 カプコン 6.03 33.86 17 6794 フォスター電機 15.71 12.28
18 2432 ディー・エヌ・エー 5.94 33.41 18 6305 日立建機 15.48 7.87
19 2281 プリマハム 5.26 7.71 18 9104 商船三井 15.48 25.74
20 9449 ＧＭＯインターネット 5.20 19.23 20 7745 エー・アンド・デイ 15.41 21.19
21 4541 日医工 5.16 23.75 21 6988 日東電工 15.24 40.70
22 6856 堀場製作所 5.00 31.23 22 8248 ニッセンホールディングス 14.93 12.69
23 2212 山崎製パン 4.87 9.25 23 8423 フィデック 14.76 2.61
24 7591 エクセル 4.84 17.48 24 6291 日本エアーテック 14.69 2.52
25 1885 東亜建設工業 4.82 9.72 25 8515 アイフル 14.61 22.74
26 4919 ミルボン 4.78 22.13 26 8803 平和不動産 14.58 13.38
26 4996 クミアイ化学工業 4.78 9.22 27 8910 サンシティ 14.53 5.35
28 2533 オエノンホールディングス 4.66 19.64 28 2768 双日 14.33 24.77
29 4282 イーピーエス 4.65 22.62 29 6135 牧野フライス製作所 14.31 6.65
30 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 4.55 28.86 30 5013 ユシロ化学工業 14.11 0.90
30 9865 日商エレクトロニクス 4.55 9.75 31 4183 三井化学 13.98 18.50
32 7220 武蔵精密工業 4.50 22.14 32 1518 三井松島産業 13.96 2.50
33 7202 いすゞ自動車 4.31 22.93 33 5105 東洋ゴム工業 13.87 18.73
34 8304 あおぞら銀行 4.27 63.07 34 1861 熊谷組 13.80 5.17
35 7937 ツツミ 4.22 20.46 35 8895 アーネストワン 13.40 26.43
36 4684 オービック 4.16 29.23 36 2206 江崎グリコ 13.28 2.96
36 7909 シーアイ化成 4.16 6.31 37 7020 サノヤス・ヒシノ明昌 13.26 10.86
38 9997 ベルーナ 4.13 17.56 37 7718 スター精密 13.26 16.77
39 7455 三城 4.10 22.36 39 9744 メイテック 13.12 42.24
40 4544 みらかホールディングス 4.05 48.12 40 4975 荏原ユージライト 12.89 8.02
41 9006 京浜急行電鉄 4.03 6.49 41 6104 東芝機械 12.77 13.47
42 8068 菱洋エレクトロ 3.95 19.93 42 5714 ＤＯＷＡホールディングス 12.65 17.34
43 6481 ＴＨＫ 3.83 49.28 43 4321 ケネディクス 12.52 35.97
44 4312 サイバネットシステム 3.82 8.94 44 7936 アシックス 12.49 29.02
45 5423 東京製鐵 3.79 24.16 45 6315 ＴＯＷＡ 12.37 8.35
46 4307 野村総合研究所 3.74 23.82 46 8815 東急不動産 12.33 20.59
47 4326 インテージ 3.73 18.46 47 4061 電気化学工業 12.22 21.07
48 4725 シーエーシー 3.68 13.47 48 6767 ミツミ電機 11.91 25.10
49 2918 わらべや日洋 3.66 14.08 48 6773 パイオニア 11.91 16.19
49 6875 メガチップス 3.66 9.96 50 8253 クレディセゾン 11.89 38.42
51 9984 ソフトバンク 3.61 23.31 51 7873 アーク 11.67 10.86
52 6708 エプソントヨコム 3.59 8.85 52 6758 ソニー 11.64 39.09
53 5563 日本電工 3.58 14.99 53 3315 三井鉱山 11.59 4.54
54 9505 北陸電力 3.57 9.72 54 5701 日本軽金属 11.40 11.56
55 6845 山武 3.53 24.54 55 4680 ラウンドワン 11.35 8.29
56 6419 マースエンジニアリング 3.51 9.66 56 1808 長谷工コーポレーション 11.30 33.79
57 8347 荘内銀行 3.47 4.89 57 8338 関東つくば銀行 11.24 10.72
58 8881 日神不動産 3.28 18.07 58 6996 ニチコン 11.23 13.96
59 7243 シロキ工業 3.25 6.46 59 6756 日立国際電気 11.11 10.75












順位コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位 コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 1872 アゼル 41.56 66.39 1 7714 モリテックス 43.65 22.17
2 1861 熊谷組 37.71 69.54 2 4762 エックスネット 42.29 41.22
3 6440 ＪＵＫＩ 30.12 46.51 3 8236 丸善 20.89 34.36
4 8910 サンシティ 27.70 74.84 4 6759 ＮＥＣトーキン 20.14 9.96
5 1518 三井松島産業 27.33 51.77 5 7102 日本車輌製造 18.84 22.63
6 8939 大和システム 26.82 52.41 6 4801 セントラルスポーツ 15.77 64.96
7 8902 パシフィックホールディングス 25.76 81.84 7 9411 テレビ東京 14.47 6.26
8 8423 フィデック 25.63 88.86 8 9783 ベネッセコーポレーション 13.94 22.16
9 9737 ＣＳＫホールディングス 24.83 43.38 9 2738 バルス 13.53 59.15
10 8918 ランド 24.52 70.17 10 1352 ホウスイ 13.34 13.29
11 6315 ＴＯＷＡ 23.65 57.96 11 7522 ワタミ 12.92 27.38
12 7241 フタバ産業 22.98 35.42 12 2211 不二家 12.07 29.74
13 7908 きもと 21.47 52.33 13 3397 トリドール 11.98 52.72
14 8907 フージャースコーポレーション 20.74 67.17 14 4825 ウェザーニューズ 11.74 44.33
15 8515 アイフル 19.80 42.12 15 7482 シモジマ 11.59 48.62
16 8993 アトリウム 19.08 37.82 16 4282 イーピーエス 11.31 33.84
17 7873 アーク 18.14 63.16 17 6420 福島工業 11.28 37.18
18 1820 西松建設 17.03 44.68 18 9984 ソフトバンク 10.31 49.81
19 4321 ケネディクス 16.29 33.59 19 6875 メガチップス 10.16 50.98
20 2768 双日 15.53 45.38 20 5981 東京製綱 10.11 31.16
21 8913 ゼクス 14.39 49.38 21 9882 イエローハット 9.92 52.27
22 5602 栗本鐵工所 14.19 35.15 22 8606 新光証券 9.68 10.25
23 7007 佐世保重工業 13.81 44.34 23 6412 平和 9.51 31.28
24 8924 リサ・パートナーズ 13.64 47.22 24 8834 藤和不動産 9.50 12.31
25 6505 東洋電機製造 13.43 50.97 25 3738 ティーガイア 9.49 11.13
26 8897 タカラレーベン 13.38 70.14 26 2281 プリマハム 9.18 22.17
27 6773 パイオニア 13.21 29.92 27 4531 有機合成薬品工業 8.98 30.60
28 5302 日本カーボン 13.05 48.48 28 3770 ザッパラス 8.77 52.75
29 7968 田崎真珠 13.04 67.91 29 4921 ファンケル 8.60 62.84
30 7550 ゼンショー 12.79 52.84 30 8229 ＣＦＳコーポレーション 8.44 31.95
31 6135 牧野フライス製作所 12.72 43.75 31 5408 中山製鋼所 8.24 30.13
32 9861 吉野家ホールディングス 12.69 53.60 32 8692 だいこう証券ビジネス 8.16 11.72
33 6502 東芝 12.13 39.40 33 2533 オエノンホールディングス 7.99 32.91
34 3315 三井鉱山 11.74 27.02 34 7591 エクセル 7.66 43.41
35 8591 オリックス 11.55 14.78 35 1885 東亜建設工業 7.64 32.75
36 6815 ユニデン 11.27 56.29 36 6989 北陸電気工業 7.41 55.08
37 7020 サノヤス・ヒシノ明昌 11.25 32.26 37 2660 キリン堂 7.32 64.39
38 6291 日本エアーテック 10.96 64.51 38 2908 フジッコ 7.28 40.46
39 7246 プレス工業 10.74 35.19 39 2899 永谷園 7.23 50.38
40 8840 大京 10.65 37.53 40 7122 近畿車輛 7.11 17.17
41 7735 大日本スクリーン製造 10.61 28.95 41 9449 ＧＭＯインターネット 6.95 42.52
42 8564 武富士 10.47 36.08 42 4924 ドクターシーラボ 6.88 59.67
43 3225 東京建物不動産販売 10.20 32.79 43 9883 富士エレクトロニクス 6.75 49.30
44 8875 東栄住宅 9.79 33.94 44 8568 シンキ 6.70 2.68
45 6798 ＳＭＫ 9.66 40.76 45 9790 福井コンピュータ 6.65 53.77
46 1808 長谷工コーポレーション 9.60 26.40 46 3730 マクロミル 6.63 50.84
47 6997 日本ケミコン 9.43 34.95 47 9130 共栄タンカー 6.55 22.29
48 6941 山一電機 9.39 48.39 48 5606 旭テック 6.48 13.03
49 4651 サニックス 9.38 52.87 49 6507 神鋼電機 6.38 39.24
50 6665 エルピーダメモリ 9.35 18.58 50 6419 マースエンジニアリング 6.33 37.47
51 3606 レナウン 9.19 43.69 51 2301 学情 6.27 55.81
52 1888 若築建設 9.16 61.90 52 6317 北川鉄工所 6.16 59.18
52 6506 安川電機 9.16 24.86 53 6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション 6.15 31.36
54 8803 平和不動産 9.15 39.13 54 5819 カナレ電気 6.12 52.96
55 6298 ワイエイシイ 9.06 76.60 55 5821 平河ヒューテック 6.01 46.72
56 8838 有楽土地 9.00 28.41 56 3313 ブックオフコーポレーション 6.00 38.36
57 8895 アーネストワン 8.97 56.72 57 2607 不二製油 5.90 15.99
58 6779 日本電波工業 8.90 34.76 58 6355 住友精密工業 5.88 33.09
59 4301 アミューズ 8.65 74.12 59 9044 南海電気鉄道 5.84 64.32












順位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位コード会 社 名 低下幅 持株比率
1 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 47.95 52.66 1 4841 ダブルクリック 61.42 0.09
2 9904 ベリテ 46.57 59.18 2 4308 Ｊストリーム 44.77 11.31
3 2318 中小企業投資機構 31.92 32.85 3 2788 アップルインターナショナル 35.66 2.93
4 3121 アセット・インベスターズ 27.61 34.26 4 4827 ビジネス・ワンホールディングス 35.53 0.44
5 4831 オープンループ 24.34 27.96 5 1400 ルーデン・ホールディングス 32.01 0.05
6 2363 モック 19.74 24.05 6 9873 日本ケンタッキー・フライド・チキン 31.17 0.78
7 4751 サイバーエージェント 16.41 26.91 7 8914 エリアリンク 28.71 14.51
8 2337 アセット・マネジャーズ・ホールディング 12.65 54.11 8 6162 ミヤノ 24.81 6.30
9 3061 ＫＦＥ　ＪＡＰＡＮ 11.82 13.63 9 9966 藤久 23.72 0.00
10 3832 Ｔ＆Ｃホールディングス 11.28 24.27 10 4369 トリケミカル研究所 22.93 4.71
11 6255 エヌ・ピー・シー 8.46 18.00 11 3238 セントラル総合開発 22.85 0.27
12 2175 エス・エム・エス 8.30 9.27 12 4565 そーせいグループ 20.21 29.91
13 3808 オウケイウェイヴ 7.99 10.67 13 2654 シンワオックス 17.49 0.10
14 3760 ケイブ 7.16 8.07 14 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 17.36 25.21
15 4777 ガーラ 7.08 8.70 15 3383 ノア 17.26 0.01
16 7235 東京ラヂエーター製造 6.86 14.16 16 8925 アルデプロ 16.94 6.11
17 3828 ニフティ 6.45 9.61 17 6496 中北製作所 14.88 1.92
18 3092 スタートトゥデイ 6.40 11.19 18 4187 大阪有機化学工業 13.97 2.60
19 3843 フリービット 6.31 10.63 19 6670 ＭＣＪ 13.89 3.96
20 8917 ファースト住建 5.77 37.90 20 8929 船井財産コンサルタンツ 13.78 18.20
21 6246 井上金属工業 5.74 12.18 21 2379 ディップ 13.13 2.70
22 5605 アイメタルテクノロジー 5.44 7.61 22 8148 上原成商事 12.80 9.25
23 2116 日新製糖 5.05 13.13 23 5933 アルインコ 12.51 0.73
24 3710 ジョルダン 4.94 5.43 24 4750 ダイサン 12.30 0.83
25 3306 日本製麻 4.93 5.24 25 8894 原弘産 11.74 1.58
26 2438 アスカネット 4.73 12.38 26 6466 トウアバルブグループ本社 11.66 5.58
27 9961 エムオーテック 4.69 6.51 27 9319 中央倉庫 11.24 1.72
28 2410 キャリアデザインセンター 4.57 16.51 28 9880 イノテック 11.13 10.82
29 6835 アライドテレシスホールディングス 4.34 37.39 29 4334 ユークス 10.07 20.82
30 3811 ビットアイル 4.32 7.06 30 3755 ＧＤＨ 10.06 2.48
31 2459 アウンコンサルティング 4.11 8.78 31 4999 セメダイン 10.02 0.01
32 1757 東邦グローバルアソシエイツ 4.10 16.15 32 2497 ｎｇｉ　ｇｒｏｕｐ 9.44 4.75
33 2492 インフォマート 4.08 10.01 33 7490 日新商事 9.43 0.15
34 6493 日鍛バルブ 4.03 44.02 34 8789 フィンテック　グローバル 9.08 5.84
35 4564 オンコセラピー・サイエンス 3.95 7.05 35 8821 立飛企業 9.05 10.32
36 6042 ニッキ 3.75 39.63 36 4462 石原薬品 8.90 0.47
37 2169 ＣＤＳ 3.73 4.75 37 2128 ノバレーゼ 8.84 5.88
38 5660 神鋼鋼線工業 3.62 5.64 38 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 8.81 3.54
39 9321 アイ・ロジスティクス 3.57 17.09 39 8117 中央自動車工業 8.70 7.64
40 6719 富士通コンポーネント 3.53 9.72 40 4955 アグロ　カネショウ 8.62 0.73
41 9055 アルプス物流 3.42 14.97 41 4290 プレステージ・インターナショナル 8.56 8.98
42 2123 応用医学研究所 3.28 4.04 42 2160 ジーエヌアイ 8.49 29.05
43 3812 ゲームオン 3.27 67.37 43 7747 朝日インテック 8.40 13.00
44 9378 ワールド・ロジ 3.16 6.24 44 7460 ヤギ 8.37 3.34
45 6294 オカダアイヨン 3.10 7.51 45 1739 ＳＥＥＤ 8.36 0.00
46 3534 ＮＢＣ 3.08 9.03 46 8206 ステラ・グループ 8.28 28.56
47 5996 新立川航空機 2.97 21.27 47 8145 中部水産 7.95 1.13
47 7617 オオゼキ 2.97 27.19 48 9035 第一交通産業 7.84 2.86
49 6336 石井表記 2.93 6.34 49 3376 オンリー 7.71 16.16
50 2475 ＷＤＢ 2.83 3.01 50 3747 インタートレード 7.67 1.54
51 3859 シナジーマーケティング 2.74 2.99 51 4723 ラディアホールディングス 7.63 23.24
52 4222 児玉化学工業 2.70 2.89 52 3781 ＤＰＧホールディングス 7.61 7.61
53 3113 Ｏａｋ　キャピタル 2.50 8.19 53 6143 ソディック 7.52 6.78
54 4115 本州化学工業 2.43 5.13 54 7208 カネミツ 7.50 2.58
54 7287 日本精機 2.43 21.16 55 9629 ピー・シー・エー 7.18 5.35
56 2798 ワイズテーブルコーポレーション 2.34 2.69 56 4822 ハドソン 7.05 12.49
57 5907 ＪＦＥコンテイナー 2.33 3.40 57 4840 トライアイズ 7.03 2.71
58 2418 ベストブライダル 2.31 5.64 58 8192 シグマ・ゲイン 6.96 6.17
58 3622 ネットイヤーグループ 2.31 3.58 59 8202 ラオックス 6.91 24.93












順位 コード会 社 名 上昇幅 持株比率 順位 コード 会 社 名 低下幅 持株比率
1 1710 ジェイオーグループホールディングス 52.68 76.21 1 7940 ウェーブロックホールディングス 56.18 5.98
2 1757 東邦グローバルアソシエイツ 52.52 80.90 2 2460 アプレシオ 54.09 20.78
3 1400 ルーデン・ホールディングス 47.24 59.57 3 3767 ネクステック 50.57 26.48
4 2137 光ハイツ・ヴェラス 41.45 60.39 4 2318 中小企業投資機構 37.86 49.20
5 2788 アップルインターナショナル 36.46 90.07 5 6721 ウインテスト 37.67 48.45
6 4571 ナノキャリア 34.22 63.27 6 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 36.24 42.70
7 6495 宮入バルブ製作所 33.81 92.95 7 9904 ベリテ 33.74 22.09
8 8914 エリアリンク 27.54 68.81 8 1725 フジタ 31.83 6.51
9 8894 原弘産 24.65 88.40 9 9864 ナカイ 29.56 8.19
10 2724 インスパイアー 23.72 52.73 10 3387 クリエイト・レストランツ 28.01 24.86
11 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 21.31 71.77 11 3746 メディアエクスチェンジ 27.20 13.14
11 4565 そーせいグループ 21.31 61.64 12 4751 サイバーエージェント 26.62 55.52
13 3238 セントラル総合開発 21.23 61.48 13 4770 エルミック・ウェスコム 25.88 46.38
14 6670 ＭＣＪ 21.06 78.98 14 8767 ウェブクルー 24.38 51.27
15 9880 イノテック 20.73 54.07 15 7301 宮田工業 24.29 15.23
16 4827 ビジネス・ワンホールディングス 20.35 48.53 16 4820 イーエムシステムズ 24.09 56.08
17 2150 ケアネット 20.05 72.62 17 4334 ユークス 22.85 41.20
18 4749 アドバックス 19.97 75.49 18 8943 エスグラントコーポレーション 22.71 45.18
19 2323 ｆｏｎｆｕｎ 18.49 72.20 19 5103 昭和ゴム 22.30 51.03
20 3383 ノア 18.34 90.91 20 3755 ＧＤＨ 21.44 13.17
21 3781 ＤＰＧホールディングス 18.20 58.06 21 4788 サイバー・コミュニケーションズ 21.36 12.06
22 8922 アイディーユー 18.15 85.95 22 7412 アトム 20.89 11.69
23 4794 デザインエクスチェンジ 18.03 92.27 23 8493 インター 20.19 46.37
24 6143 ソディック 17.70 69.63 24 3803 イメージ情報開発 18.55 32.92
25 7736 ユニオンホールディングス 16.18 92.38 25 3793 ドリコム 18.42 76.19
26 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 15.45 92.16 26 3114 プロジェ・ホールディングス 17.27 31.04
27 8789 フィンテック　グローバル 14.92 80.94 27 4789 エス・イー・ラボ 17.14 3.64
28 5566 中央電気工業 14.86 39.87 28 9514 ファーストエスコ 16.44 58.95
29 4369 トリケミカル研究所 14.73 66.55 29 4357 ラ・パルレ 16.18 63.76
30 6899 ＡＳＴＩ 14.57 59.67 30 8216 どん 15.83 43.72
31 8929 船井財産コンサルタンツ 14.37 51.46 31 3731 京王ズホールディングス 15.60 59.58
32 3121 アセット・インベスターズ 13.68 43.46 32 2138 ウェブドゥジャパン 15.30 76.05
33 2338 セブンシーズ・テックワークス 13.32 31.92 33 4567 ＥＣＩ 15.25 62.57
34 6466 トウアバルブグループ本社 12.99 50.45 34 6826 本多通信工業 14.96 59.82
35 2160 ジーエヌアイ 12.88 47.39 35 4718 早稲田アカデミー 14.34 36.57
36 3780 メビックス 12.80 84.02 36 4347 ブロードメディア 13.91 17.12
37 6667 シコー 12.54 76.66 37 3055 ほくやく・竹山ホールディングス 13.64 29.02
38 8923 トーセイ 12.14 66.94 38 2667 イメージワン 13.46 51.17
39 3090 ミネルヴァ・ホールディングス 11.82 78.98 39 4096 昭和炭酸 13.29 25.58
40 2494 メディカル・ケア・サービス 11.41 35.06 40 4829 日本エンタープライズ 13.10 75.88
41 7208 カネミツ 11.01 67.22 41 3061 ＫＦＥ　ＪＡＰＡＮ 12.14 74.99
42 6496 中北製作所 10.37 61.60 42 3376 オンリー 11.69 54.61
43 3343 チップワンストップ 10.34 47.32 43 2907 あじかん 11.61 48.89
44 1729 三光ソフランホールディングス 10.14 85.37 44 8998 リビングコーポレーション 11.36 30.12
45 3836 ディーバ 10.10 84.85 45 4798 日本エル・シー・エー 11.27 32.43
46 3306 日本製麻 9.94 72.74 46 2444 セレブリックス・ホールディングス 11.00 59.83
47 8108 ヤマエ久野 9.77 53.23 47 7946 光陽社 10.95 40.29
48 8206 ステラ・グループ 9.52 66.20 48 5955 ヤマシナ 10.63 52.48
49 2780 コメ兵 9.20 79.38 49 2363 モック 10.40 72.12
50 7747 朝日インテック 8.90 34.48 50 3808 オウケイウェイヴ 10.31 46.67
51 3726 フェヴリナ 8.83 68.96 51 3351 ＴＲＮコーポレーション 10.22 38.16
52 3046 ジェイアイエヌ 8.76 84.88 52 2175 エス・エム・エス 10.14 60.93
53 8192 シグマ・ゲイン 8.51 63.93 53 3824 メディアファイブ 10.03 84.42
53 8625 高木証券 8.51 40.61 54 4772 デジタルアドベンチャー 9.81 56.50
55 3049 エノテカ 8.49 58.81 55 2816 ダイショー 9.77 44.71
56 2497 ｎｇｉ　ｇｒｏｕｐ 8.37 74.69 56 8798 アドバンスクリエイト 9.55 53.07
57 6125 岡本工作機械製作所 8.34 72.29 57 5697 サンユウ 9.51 35.68
58 3840 イー・キャッシュ 8.22 63.45 58 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 9.04 9.87
59 7919 野崎印刷紙業 8.03 38.05 59 3311 アップガレージ 8.96 77.64
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